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ALBUQUERQUE MOKNING JOURNAL.
THIRTY-SECON- D NEW MEXICO, WEDNESDAY, MARCH 23, 1910, By Mall no cti. a Month; Single Coplfm, cenia,YEAR. Vol. CXXV., No. 82. ALBUQUERQUE, lly Currier, (it) renin a Month.
CROOKS TAKEBITTER ATTAG Kl RAY STATE RIPE NO INSURGENTS
hiiem all 111 spite of welvlit ami lackjof praelice.
lit-- t with I .nxr ami Knrn.ik, 'tin
Aniertean mission Is Incale, I ami Cl-- j
onel llmw , ell slo,,e,l there loll",
lollilliKh 111 tile allolnuoll to deliver a
brut address Laier in the dav lie!
visited Ihe lieriiiau consulate and
libere was shown I k hcil-il.- lb.
'
sii;nulures ol his lather and Kulplij
Waldo Killers,, ii, wind, were wrlt- -
sien he , ailed. Tin- Juror said tli.ithis nun opinion and thai oí other." has
been ii 1. . hy hat they saw lit i.
A final session will lie hold
tomorrow
Tin' coroner now i ma los the
nunther ot dead al only ninety, iiwini;
lo Ule : t thai many bodies ele
taken tu Cveietl, there was ii mistake
in the conn. i nine bodies have
In ell recovered ami Ihe list of lnissiiii:
has lieu reduced to one.
Sixteen nnelaimeil bodied have been
hurled her,-- .
0Oil JEW RULESFO TARIFF
SON IN TOILS
FOR MURDER
OF MOTHER 11
ON STEEL
T
LABOR CHIEFS ARRAIGN
GIANT CORPORATION
Affidavits Declare Organizers1
Have Been Beaten and Driv-
en Out hy Heartless Minions
of Monopoly,
lll.T MoriiluK .Jmirnul Nu.-lii- l I,a:trd t.Vlrl
.March 2J. Sworn
statements and other documental y
churu, s made aHainst in- l'nted
States Sleet corpoi atlon by the Am, i -
nflMMITTFF
WWIIIIIIII a mm mm
STALWART'S PLAN TO
REMAIN lV,JI1UN I hi)IIUL
Tentative Slate Prepared Pro- -
vides io Representation for,
Men Who Fought to Over-- ;
throw Power of Speaker,
KT Mi.rnlni ,lurni.l Itoulal lfé 'lrWiiMhiiim.m. March Ihlouiih
the maze of si'diilailoti reu.i rd i us the
probable personnel ol the eiilaiRed,
rules , c in l o i c, of the bouse was de- -
x. ,.,.., A el.,,- .. ul',1.. i'i i ihn
can membership in that oodx. ,
Several colli, renees were Held Mil,
as a result it is understood the mem-
b els ol Ihe coinniillee lay I lei'tfd
iii a ueoniMphlenl basis. The tenl.i-liv- ,
slate is divided into ;;roups out of
which the leaders expect one each to
be chosen. The yrnlips follow:
ralell, oi l'eiinsv Ivanbi.
Smith, ol Iowa
M' Call or Law relief of Massa- -
, husetts. or .1. Sloat Fassell of XcW '
York
...1, ... ,,,:., .: .... , 1, ,.f
AT KELLY
Dead Body of Mrs, H. C. 0' Rear
Found in Blood Bespattered
Room; Believed to Have Been
Strangled,
SLAYER ATTEMPTED TO
HIDE TRACES OF DEED
Ernest O'Rcar Ariested For
Inhuman Crime Maintains
Silence; Brought to Socorro
County Jail,
Himm'1u1 IHm);iI,'Ii m Hi l,imii .Itu.ri.al
Socorro. X. M .. Mareli 22. Clinmed
w ith heiitinj; and s; i a ntUini; to death
lbs mother, .Mrs. H C u'l nr. ineil
forty-liv- e, Krncsi o'Uear of Kelly was
brought to S uto today by fonsta- -
Giaftin IVn burg Councilmen
Rush nto Com t, Confess
Their Sins and Receive Sus-
pended Sentences,
1
Q M A V V IID PPflRllQCn IM
oiinivu-u- i l nwifiiUi-- W M
SMOKY CITY SOCIETY
Men Prominent in Business
Woild Admit Sclliig Their
Honor Some for Price as Low
as Fitly Dollars,
I lly Morning Jtmntiil Huiif-lH- M'lr
I'ittsburi!. March '2. Nine more
call Federation of Labor was present-- I "c lopuolieaii si fieldsstate, placid hliKelle ol I'.os- -(, , icko ha med l Attorney diera: s, ,,,,, ,.,,,.,, !,,IMII; ,.x.
toda. The evidence lolloux the p' ti- - p ms , reclpi ,u wiih Can ola.
tion of the ,,rjianlat ion to 'resident ir i!ie c.nifii ession., s, at of the lal,
vv VTall who referred th- - whole mail-.-- :M r. I oss a, eompaslu ,1 what is r -
l the- attorney general. Aside
.;l .,s almost ., pobii.-a- miracle.
alleghiK lhat the slcel corporation f- - ttiruinu a republican pluraliu el II,-ist- s
in ri;slaiut of commerce and trade - ' a into a denioci ape i, i,,r ,,l .",, 1.
i Tile v.tte was:
th- - Fedd-alion'- chief eoiiiplanit is
.:,lt,,,,e X. Fofs,,, I:,, Mom. Iddn.i
tell in 1ST:!.
ITALIAN ARRESTED FOR
CAUSING MINE HORROR
Trinidad. Colo.. Mareli Fniaii-o- ,
tin Ik, an Italian, was arrested to-
day, cbarued Willi sniuuullmr dyna
mite Into Ihe Colono!., Fuel and Troll
eomnanv mine at Primer,, when
icntx-sl- x miners lost their lives In
,.x,,,sion January 'J:S.
SAN DIEGO LOSES FIGHT
FOR PANAMA EXPOSITION;
Santa llarharu, Cal., March Injthe eontroversx betwei-- San Fran-- ,
, is,-,- ami San I U :ii ov er Ihe qllestlol,
ol where the I n te roa I i olla I ,Xposttloll
ill :i ",, to , omine in oral o the opening
Pununa canal shall be held,
San I'Tailcisco w ax .selected Palavnl i
eonl, rem del, Kales (rum various
coniiip-rcla- bodies tile'
.
, .
(I ,M, ,., ,,, f . n
NuHry In Knit-i- is yS.
Kansas I'll V. March - - This w,-,-jthe hottest dav- oi Ihe ear lleii- c- -i
, ordiiiK to Ilie ii frii nanl therm,, m-
etef which culstered lllll, tv decrees
at Z o'clock th's aflernooii.
W A L S l7ÑS"FE CIA LT RAIN
ARRIVES AT NEW ORLEANS
j
v" "'I ans. March .' 'r'l .'Vl"hele troll. in, Antonio, T
Hi
j
PJNCHGT SAILS
TALK WITH
RnnsniF t
I (UUULl t.t-- I
STEALS
MARCH ON POLITICIANS
Seeking Much Needed Rest'
iio-n- I, eis ,,l coiiiH ils, before the dls-ilih- -i
aiiotncv- today, oonlescd their
""i" '" Hcceplilli; luollev for their
mat ii ñas useu arious me., is ,,. ,, c- -
vent la bor oi Ka ni.il ions 'i l oin w orking
anions its employ s.Al'lidavits of oiii.iniv.ers depnshiy
thai I hey h ive be,-- 1,1111,-1- and order-- k
nut ,1 places where the eorpora-lio- n
has mills, ale attached to the
statcnu nt as exhibits. 1, thers ,le, lure
that labor ollxers have beell unable to
lih-- halls in hi, h to hold nn inus.
thai tlicv lis: v. ben Intimidated hy
ble Melquíades Kan. 'hez and placed in ;.,,.,, ,.,.,, ,,, ,,,,, ;., ,,',,, ,i,r,Hi"!i-t'l- e
county Jail to await a preliminary nut (be dav In the house. Both houses
liOitiW. ii'Kear, who is a miner em- - "1 be in session tomorrow.
' .Ployed at ihe Kcbv mines, maintains'
, aliernooii. 111, unas waisii, int. i"
Voeni' of Mi, hie, in or Steven nt.owner and capitalist. 11, coiupanied bv
Miniiesoi.i i members of Ins lainllv and nttelet lo
,,r , ... n ttiw-t.- of: two pbvsidalls b'll .New- , u leans at
I biv o dock this cvenin.; ,, a ,r,mune n orKm..; ,1,1, lie .!..' s!x ..,........,.,.! f".' XVaHhi.l..,,
niemb, is 0! ihe comnilii, tlcumayl "alwar.l McLean. Ins son-i- ,
be sel, del at the republican caucus ' s.i'd
tomorrow ,,ll... This lis, docs not ' '' Wll,1sh '' '" y ''V
in, lu-le un de iusuriselil leoublicau, ""I I" , t a UK , I' o j s It .
I : t , . :
'
, 1, s t , k e e posi-- l The s lal train w ill ,,, ,'ive ,1,"
lien that oidv by a rock r 1, be, I, whil- - lll;i lly Thiirsilnv uiorninK.
watt r, publien, nieinb.-- ship can Ihe'
leal police 11 s'eel dlslllcts. all ol .. v. iioop.
which is charco, to others ot the, ,,. lirM ,.,,,, s p, ,,. ,..,V
.Pel mills hy a sri, s ol sworn slate-.,- , hl, ,c, bled bv o ,. v,,t,r since 111,lúeins. Ule inslall-- is died Wild" it l;inn lun ,,,.;,.
PRISON SENTENCE FOR
CROOKED SUGAR WEIGHER
New York. March 22. - The Jury in
the ease of Simon .1. .Mnseall. ussisln lit
government weiirher who lam been on
trial before .Indue Holt In the Fired
Slides circuit court, on an null, luicu
liartMHK conspiracy to defraud bv mi- -
derweiubinx, hrouulit in a verdict ol
uuiltv Ibis aflernooii.
'
,M,,V,,';l, ,Ü,e',V,VHVUhVrT'í!lnuV.'.-
-
J'"slt' a 'iLLi-..- .
DRAWING OF FARMS
UNDER YUMA PROJECT
l.os Auyvlcs, March The fli;n- -
ini; for farms opened to In, most, a, line
by the government under the YumaIrrigation project, was boiuin today in
Hie Los Angeles land office. The forty
acre tracts cr; allotted al the rate
of six an hour. There are IT.'i in the
Miotip. lion sum.? ol' the choice claims
the number of filings ran inlo scores.
J. H. Coleman was the lucky man to
he awarded the first farm.
THE DAY IN CONGRESS
Washington. March ie senate
today bewail consideration of a bill
nro Idilio for a codific ilion of laws('lain, soeakim: noon Ihe administra- -
,,,,,,
,ailr,,.,d bill, expressed cmlidciiee
hat it would be materially amended
bef ore its t nal passage.
'I'l.,. o. .,,.-- il..lv.,.. 11,,, i,,iui,iii
ARBITRATORS FIND
SWITCHMEN'S"
WAGES LOW
Increase of 3 Cents per Houii
and So pei Month Oiclered by
r,v,i,! T,;i,n.i uii,;,i, p.,,,i c iui a; : i luunui vviiUii ivi.ii
sidered Dispute.
I(ll.r Mornins; f.iiiriml Sieclul 1 ui1 H'lrrl
Chlcae,,,, March i'J. An increase ol
cents an hour to switchmen and :'
j- - ., ,,,,,,,11, ,,, switch lenders 11111I
lov.ernien ol several raoroads Is
:ra ntel in a. decision of the todera)
a i ra h .11 board announced here to- -
d.l V'.
The increase is ret roaclive, Koni;
" o efclci February 111, Mil", on the
lire except liner lirovc, Minn,
Terminal Transfer railroad, entire
'ietn.
Shore & Miehhuin Southern,
,',"v' ,"
Michigan Central, west of Jietroit
river.
Fere Mariiueltc, mire system
Wisconsin Central, Chican,) switch
ing district,
The ndvance is justified by the ur- -'
luiratloii board on the ftrounds of in-- Í
creased cost of liv iiiíí. approximated
'J.--
, per cent in the last four years,
11 increase in the pay of assistant
vardmaslcis was denied.
i:v ii wkn (m; rous
i ti:imi: von: miiiui'X, vv Haven. Conn.. March 2:'. The
ballot of the comluei.ors nuil trainmen
Ihe .New York. New Haven S Hart-tor- d
svsletii on the ,ueslion of strik-
ing in case an agreement on the vvaire
Miicstioll with the collltiany. be
reach",!, is overvv helmiimly in the af- -
The total vole cast was
- I: :.7.",N tor a strike and S'i
inst
ii st a hbori' silcnc about l!ie orim
un, I h t net udniiucl ,.is s;uill. Su
day mornoM Ihe woman was fonn
dead in her Utile hoie.e at Kelly. Tl
bodv was '1 1' hi !y ,bslii:nt d, d,-- p
biack and Idite indeuiai ions around
the luik irailealiiu; she bad be 11
Mnmnled, while one hand vas mash-- ,
e,l, one sub' was cav'-- in and the'
body otherwise bruised and battered.
.VIthoiij;h lb" .room was spattered1
witit blood the woman was clothed in
a spotless nlnlit dress, indioatuu; lhatj
the inurilered bad taken oli the lot 11 j
and bloody cloth s ami su bsiil ill el
Ihe clean linen. The body lav on to"
bed In an unnatural position as it It
had been thrown there. The sou niadei
no resist., nee when arrcsied and hi;.,-- !
self r, ported lliat his mother was:
dead.
In addition 1,, Ho- other injuries the
brills;,' of the dead woman's nose was
broken.
ll Is b, lloved Ho- kllliuir was the re- -
Mull ol a prolohi-'e-d drunken carouse
In which various members of the fam-
ily participated alihoii"li "'Hear was
sober when arnsted.
It is bedeved .th" Iroub'e h.ivan oil
Thursda'. Friday niorninii Mrs.;
U'llear called the doctor w ho found
her with a broken n,,sc and a bad j
bruise on the side. Sh, slid she ha d
I:, II..
.i ilnivn sOiiis ,in,l lie,' ill illl'ies
were atldiiled to. Sat Urdu v nbilit 1'
is believed the trouble was renewed
e a II, el employ es 01 a so-- ' p
.Voi ili andei Hi'il'i. I'a., were ordered
II, il to buv lee ere. Ill of a Ulan W m
had rented a ball to oruainz, rs aim
!le- train was íorocl out ot laisin, ss
I'arl of Mie Hivuiucut is an cffi-r-
to show that the steel co r 10, a t i n
i:;s in violalioli of ihe Sherman law
and ei riain provisions of the Wilson
lariff act. 'Ihe poi atlou s ow nei-
shit, of coal and la nils is said to be
Halt of a inonopo I iS eh.,1 líe, V, ,1 ll
llav iiil; crusio ,1 i ra iisporta i ,,,a , ,,,n- -
petttion o the KM-a- 1. am mi
ll
ac!!úsii'on if:u- - a!
""
ii''1"-'""- 'iyI, 1111:1 I
Many ire brought against
lio- corporal!, a,' : town of d.'t v, W iet'e
the statement s v s a monopoly of all
the noccssliiis ,T ble Is said I,, be
omplete and rbiirary are
( hal'K, d l or ev , rv I h ns.
Tourist Smldenlv Kvpires.
I'll 1'aso. T... March As W
11. Hubert, in years. ,,f Johns-
.vil, I'a.. rctu.-nin.- ; r,un a lour
Mexico sat lalkini,' 11 a hotel piazza
here tliis afternoon. stream ,,l Id j
tush, , from his month ml be fell
'mm his chair, dead. j
EARLY ADJUSTMENT OF
mniiit.-- trans-a- unv elleellve
MLSMIfSS. The. contend lhat the III- - '
sura, ins mad'.' 11 mistake In l!liu the
membership ot the committee al ten;
instead "i sonic odd number, thai il
l.l.i made impossible the inclusion,
,,, any insuruent republican.
The slalwaii re o d iei lis maintain
that p, p, 111 il lo- Inclusion ol '
an in..ail-,cn- ,,io- of Hi,- sIn would;
1: pi in as 11 power as Ihe spcu k- -
d has enjov el. In lhat he w ould
doubtless consult bis instirm nt
leagues cu , v d y move and tin, I the.
vest." ..' v o'lbl ll iv. l'iiií'-,- with him
or el.-- leav, tile , o 11 III t " S II b ' , to j
a tl-- vole of II, to live In case III,
illliiaiellt chose lo vole Willi the lour
democrats who al'e to be selected ill
ca m us Th iirsdii uiy hi.
Most of 'Ic- insurLU'iils disavow
desire lor speelllc re pi I'seiuauou.
ll, uroseut.it ive Hayes of California,
one of the leaders of Ihe InsiirKcllts
is credit", bv the nmilurs with en- -
deavoiinii to briny. about Insiiryont
presenta Ion hut the move has taker,
1, Unite shai
lb 11 res, Illative llaiuen of Iowa, the
Insut tp'1,1 who has drafted a resolu-
tion oroposinii a cominillo on
said today that he had Mindly
decided to Introduce that nieasiitf nt
it..- - ilrsl favorable opportunity. II"
has talked over the proposition wit Ii
sonic ,, bis insurgent cnlleuyuf.
About ten ttisurneiiis loda..' sinned
Ihe call for th" republican caucus.1
A.liol.lt these w ere Miller, Volsted,
SI rsoti and PifUell Several !.- -
...
.0,.,. lll, , , net, Ib. v 01 obalilv
will attend the caucus. These were
Murdoek, Xorrls. I.enroot, Liudbfigb
and Cooper.
A member of the house orianz-tlol- l
paid the ol'K.I nlzil t int. desired to
be understood that it was laklng no
part in the selection of the tlW
spo; kef.
RELATIVES OF RANCHER
SCOUT SUICIDE THEORY
RFFORI
I Ital wiiiii
REPUBLICANS SUSTAIN
OVERWHELMING DEFEAT
Eugene Foss, Exponent of Re -
ciprocity With Canada Chosen
Congressman in Old Colony,
Section of Massachusetts,
B. MurnhiK Jiinrn.il Bur.l.ü I ...4 Hlr
r.rockloli. ,M. .Mai- I, .'J. The
political went her ' " k t artled d' III,'-S.-
ilat-val- d in M. .,r, I.Ml.lJ
wild! the ,,id (oldiv s.cliot i
i , ,,sll. e,,, ,,.,,, ,,l
I'l ocktuii. t re,,, i !,:;!',.
ll was the inosi i , or , bel n ,b
oat republl'-- lis !.', m, :n .Mas.-a--i
has its since liiocieu- I'.aP S was
na rllil'niui bv Willi. ijn 1, six
ea i s ano.
The , csolt is , nasi,!, ,,f mole
I han slate-wid- e Impelían, lor Mr.
I'o.s ,.l u,,,,w.,l llo- ,00 1, ,li..l,OI
.. ,, ,,,,,,,, ,.,.,,..
.,,,,1 11,,.
pera e Ulld lias a peuMiar lull led
a Misil :im,ii(il. Mr l",.s. who
ill snvtral , a a i :; s lira as
a .'publican and l.tpilv a., a ,1, mo-
dal. Willi 11), "I"' .ie prolelloll!-- !!eunhu:s, is vie kiii,.v:i in he tl"lth-- ,
aslei stales alt-- hi Can;. da, as a
bumploll ot Cuna';,..,, liri" IV. alljysn,. ,1,. , ,, u,,,, ,,, the
la st a ml In , olne i !'
rat n ml " lor lidl! ella III
lie 'l" il bv only S. (,,,,,
,
.,1..- to el ri V til stale at t h it III,
Ul lief silbj. ,1 I a t vi . o.-.-. .. .1
la I1!,' la III O a -: II was Ihe IiIl'I, Cos! oliving. 'Ihe e, mod ;i t ic tuatordes'-- lb" IM.- -. - idi. ', tarín lull
,'iid 1:, ' a ,l,rc o. 11,,- public,,
I'aiiv 10 pro,,, ,lv su; , rvi: t',e tricts
v ill. I,,'ii, r. .'.con.-lbl- e for the l.iuli
'co. of IÍV illy.
This allack Í e.as md bv Sdiaior
I leurv I 'I bol I.iuir vv ho el e, an
address al limcklotl last siihiriliiv
III U 111 III vv hi, he Mated lhat increases
had iiiriil'iol tititicipaPv in artilles
, i which the duty had 11 lovvey d
V, hen tile tul N't Wits revise,, last veat'.
Ml. Foss. in rcplv lo Senator l.odr
'lpr, senlel a bsl of e mpalillive t
prices in Montreal. - John, X. I!.,
a lid Itoslo,, w hi, ll lo used as an ar- -
C U llletlt i.l;lllsl Ule Hal ion lililí t ill-
e.st of provisions. Is in- to a world- -
vv iib- upw aril t 1, IUOV elllellt.
The loiirt.eiilh district
tiiuri-ss-
uu:r, ss- -
FIRST BREAK IN
GENERAL
E
THIRTY-FIV- E THOUSAND
'
MEN ORDERED 10 WORK
Textile Woikers Union Decides
to Deseit Movement luaimui-ate- d
in Suppoit of Pliiladel-phi- a
T i a' lion Employes, ,,
Illy VlnrHin .I,,,,,!.,.1 Ntifcbi' I.píi.I tt'frrl
Phil. ld"i. ilia. March 22 'I'll,-
iv e on, mil lee of the 'Mil.
v in kers '.,!. J 1,, Instruct a!! unions
to mull'v tin ;r membeis to turu
w ork tot, ru , m
A t a II IIIK "I he cXe-,,- ,v e . ..Ill-mil-
e i!,- 1' Xtile Workers' union
loniv'it it ,e de-id- d to instruct alt
, mpl s id urn lo w or!; totin.r- -
'Ch' r- al" about .1 ...li.MI I.
lii lii's itv and llearlv all of
Mull, ,,i,l V. ok about three vv," ks
.step, 1" ,i rd fol in il," a sta t, - w
la or i take,, tuda" ,,l a
1, led i II" , e t , II a I cs of th.
u i., uis .a", .: in lo- s.v in p ,1 belie
strike here 'Ihe pi'- .'ill "lit U , el".
anion a- - I, lo e.,11 a me. tint: ,,j
his loca I" I", U",'L'., t"S to ., pobl
leal ,1,1"! ,. to be held Tiilll-.la- v
l II,
.oil
P sid" i w a .1 tl "
F, derail, ii Labor wa: .l "Sl'd I
no.llv , iiiui! in lb ,1 III' I" S
I"b l !,, a stale It " I! "11.
I Irani:. !l IZ.I t I. "IIS ml all I I
lorm bode , inv itel to .l"in In
in w
7
(l M l I II MFV'I III'
cm: m i:iu i: i sk.ii i a,
Philiol' Mar. u 2 - Tl,.- .on-
to c .! ll" !a pl Tl alisll ol I. I. lis.
commit!- . "I lii. i II La r!
and oth, - l.mk. up at 1 :t,i o . I,., k
Hi is m oí i n i: . Mali,.!.. .i"sl'b-n-
i, I !,,, A ni. e:a 111 tied A ss, t i, . n ...
Sir. i ,i,d Lie. III. Kulhen Mdt, a
Ik- - I a'! Iiotn hi.- lio-e- l our. sa Idl!u,. is m infill in sinht"
Only Explanation Offered byl!;
r.lrvn.le ,f n,m,irf,fl f Í , , ,llimntc ui lA.IUOtU WIIIUUIS ,,.,.,,. Fittsbm-- when
NOW 01 BlinV Deen,, I' " 'eieeiive, "turn the money
cbiiimcrs" out of "th"lr own temples"
j and brinr I hem bviore tiie bar of Jus- -
firemen's trouble surei;:1;;,1';;;;,;::;:::';;;:'::?
as nelKhhoi-- report that a l,i riiiii-- "His raiiroaiis v. men iiceanie lu-
pus was In progress. 1, is claimed ol ved i n a w a :, eon troversy w it h t he
that the son attack,, the mother w it li 'Sv' " hiñen s union ,b Xorlh .Mnertca.
a Phovel, eauslnt: Ihe iniurns first re- - 'hieauo Faslern Illinois. Chicago,
oorleil and it is believed lhat he used " iiehniK district
' hIc.iK,. l.tvat Western cilire svIhe sanie implement durlis th- - Hon- -
Salurdav nlKl.t. The bruis.-- on lein except rwin ,tu-- listrichlcaKO. Hock Island - I'acltie. en- -II... neck ami ihroal of Ule deceased:
j before elect. a democrat I
Mr Foss is a brother of
March 2. Accordhi'j; t, email Foss ,.f lliltlois.
em, nt IoiiíkIii ihe JT.""U 1
( lly Murninr .lulirniil HueUI l.Her t'lr
Wiishlnnton, .Mulch 22. Wushlm,'- -
loll toilav Wok np to the fuel that
liil'ford I'in, hot. whom l'r si, b ut Tuft
colly . cd rom ihe posnion ,,t
chief forester of the Fulled States, was
on tile ocean oircuiiy lour dnvs out on
the sleamer I'lesnlenl til lit on Ihe
way to meet Theodore.
lloosevelt. prohnhlv al Xapl,
Mr. Finch, ,1 Is dm- at Hat urtr on;
next Moiiilav. Colonel It,,, is, ll I lo
wu... ,0,1,0.',,.-- . ,,, ,,,, u,.,,,,.,- -
'pal bodies, and before Judge Frasei
x ,., ,.n. immunity bulbs In Ihe
""' sentence.
he the ,.,,, Jury adjourned
or the d.pv Juüi ", o'clock II
bail reiurned no ludictinellls although
is, ,,,,,, t develop- -
ien. h. the hrtbery scandal eve,,
ilP'I'e sensational thun I hone btonalrt
"
on t vest rilay . .Men ailllllttl'il nellillK
I heir homu lor Ir, ,111 J.'.O.ml tlpwurils.
' Id,.,,, :,. o. he u , a ,1,1
iai.v tin: Kieatd' part of the nay and
lontiniied his narruihe id' councll- -
maní" rail. Klein recuiiueil some of
Ins experiences In huiulin out the
nioiiev to ihe conn. Minen.
"There was one fellow," Klein sal, I,
who was a ,laisy--i- rcHuler shytock
,,r the douith. In Hie South Seveiilh
suet misiness I handed him Ixl toi.lie looked at me for a few' minutes
and then veiled like a stuck pin lor
the extra b o eciiTs. v, oil l.now IM.IO
was the standard price In lliul deal.
Well, he KOI the tell cents II llwllt."
I.istriet Attorney lihikelev, us soon
as the councilmen bribetakers had
be n rounded up, will no niter the
hi ihe rivers. These are said to be
bank olllelals, of Insi It ullotts' vv hose
Homes have never Iiereiotore been
'"'vrl,11': :;:"'V',, .:!:.!'
Tl," "tip" has beeii pussed to these
bank men thai they may come under
the "immunity" extended by the dl-1- 1
i, aitorii 'v hut as the., have thus
I' Ihe
sonic
bol, !,shc Is will be dropped llllo the
Fee.
With all that has thus far been dis-
closed In th's kiikanllc municipal kI'uII
conspiracy, I tide is a feellnii that
what has been accomplished IIiiih tai-
ls but a scratchltiK of the surface.
hat on,- hour may develop, no one
is aide to lore.-'ee- Fvfti the district
uitoiticy frank In his expression
.thai lie n't tell w hat vv 111 happen
Tweldv have thus far confessed.
I hit t ,11 have been Indicted lint
have md vet conlcssel. and sixteen
have ben m d i, a ted but have mil v el
In i hers.
Yesterday ,ti,l today Klein, still In
the district tl, , nicy's oltlce, ivurked
the telephone oye. II. lie Iry.llir lo U'-i- ,
William llrand. former piesldciit of
tl,,- common council to come forward
and Ids storv. Pram! vvuslohav
uoue I,, the p, niteiiliai'v hut bis Incur- -
I, ill, II was d.l, lied iaitly beciiusf of
th,- ilbie-- s o, his daughter and parti..'
in the hope that he would colli, ss.
Klein also telephoned Joseph
W,,ss,,n, iv In, entered the pcmlclllial.
TARIFF AGREEMENT WI.'H
CANADA REACHED, REPORT
Vol k. Mar, !: :' The Fllite.l
S , .it, Canada have a í rived nt u
auic.-ni- lit on lb, tariiT iiies-- a
II, Ul. , oi dnu to an pi'.il , lit Iv
, e , port ill t lie New Yolk
1,1!,',,,,' ll I" ll Will Sit
'Ibis inform..! ion was o Mainel
.
.nil man , lose t u Pl .sidelll Til ft.
! s ii n,i. i st o,,d. bul no oltieial eon- -
In tiol I.I be notion. It vi, is
ll,.,t the aul'e-m.li- would he
n ,1 w il h lu a lew da s."
CONDITION OF SENATOR
DANIEL UNCHANGED
civ ion i. Fia Mar, h Í. At x
,!", I, I. .niflil iiti.-n.iin- phv si,i n
th" lollowtiii: bull. tin on the
Itiion of !.,r liiniel;
'I'b. r- - hu he 'll no ma.'ke,!
Ill'lU" ill Sellen, 'V.llliels COlPiltiotl
si,.,,- tins tnoiitilii: 'le has had less
iiliaill.M,. nneous liuei,.. br- -
iu:. mo!.' easily tr tiseii. but has I ceil
ild to I'Vtn-i-v- b o a lew ,Virilt ll.ar
lon'd b, undeistiv.el. iilberwise Lin
million colltilliles die i :lllf.''
arrive at .Naples the l,,bovvin Salav- - ,.,,n j ...ll, led It is said al Ihe ills-da-
tin t altorm v s olltce Hull helorc 111.'
The widely current rumor here Is Kran,l jury Is dismissed fully 1ml pe. --
that .Mr. Pinch, .1 hocs lo meet Ho- re- - NIIIIH u, b,, Iniplicalcd. This will
traveler In eoinpliance with dude nl otilv the bribed, bul 111
l.os Aniioles. Cn.. March .,,l,,,d,v In a ,,,,siii,,n to know
Cladiiiui: to have found prims ,,i lin-- j would either confirm or deny Ibis
i:cr nails driven into his bv n patt of the storv , lb, re Is no disposi-liovv- ,
'ilul Klip, relatives of 1. W.,j,,, to deliv that .Mr. I'iliohol s prin-liwir-
the rancher of tomid olpal eir.ind n broad ,s to met Mr.
dead ill bis lu. me Sunday from ki.ire ;,,os,-v- , it.
summons received P. cai.lc last i r;- -
Mr. Pin, hot's It I, mis here sc'l al
Ihe suiiKcslion lhat be would ,iiil Hi,
IMI estlKlllioll of the eol.ll'ov elsy in
which he is so dccpli eon, clued on
the eve of Secret. ir llalliimet s
,ltl,t iv in order t seek, uninvited, an '
interview with the ex pr. sid.-i- i.Monda,,. asson was pcrmitlcl I"
iin the oth. r hand those who know ,n,.n- tlie telephone. As a resuli
.Mr, Koosevelt. sav he Is loo ai Ussoii will Join the hand of .el.- -
,. Inician md to r,i,!ize that lo t.p,. I,,,s
Pin, hot an unsoimhi beiore Tim. cmvv, en, id not suppress a
!,,. had an oppuri iinii to disees the I. mull when William Frederick ' ' :
matter with President Tall or someuial he eirri.-- ml al'outld II
ol hi" pollllcal lalllilv, would ),,,, ket lot a week helóte he kill"'
be Kct.erallv renard, d asa life Slap; ,, ill,'!,- He saal il h.ol "
al the adniinistratloi, be ivoiild nil lir ,.,, , ,1 in liis,k,l dillinn Ihe coull-all- v
led bound p, support. ilni.i ul, ball ame at N vi'le Mend
Mr Pin, hot slipped aivav If. un i,, .lu.'.v, I'MiV
V
.sliil.e. las. 1. lav eve- - .t--
Some Things the Present Democratic
Administration Promised For
Albuquerque and Some of
the Things it Has Done
Chica!,,.
.an uiinoun
llremeii on w estern mails and Hie
t'niiil inaiiipicrs will arraiiye a mode ,
adjustment ,u tin h- differ, in , s bv t, ,
the technical points renal-- linn ropro
sentatioiis and seniority and will cave'
the vv ae dispute open to a bit ra t ion.
CHILDREN TO ROLL EGGS
ON WHITE HOUSE LAWN
Wasliinnlon, March 22 1'rcsplont
l'all has fcivcii bis e,,ii, iil lo a
of the Innc-hoiiur- custom
of extern linn Ihe Ir loin of the
White House to children on Faster
Monday to mil rites. Children onle
ale weleollle. Crown lips must a
eonicany little ones if tbev nahi ad-
mission. In vears past street un bins
have reaped a harvest by hlrint; Ihein- -
selves out time alter lilllo to utl.'lllfy
their ciders for admission lo the
grounds. This year promises to be 110
ex, option to Hie rule
i in : in i imi i v
I 'oi.tr.n lei to xpend t:no; ,,i, o lor
an iua, le, plate. lleolii t let I, on
wliiih ru, ion has hl.- t l.cun
lal iv hi, ii will eisl ".aim a v ,,
....-r.- t iim exodise. ruuliitii: p nil
his 'I olh,
li:: tic lun s.
Ml lis
In iidditlon I' ,. it. Iiiui " ..I t::a,;
a u : '. v r. t p..',- ., ,.. ,,. . a
lid- , I.- "I ,1. p.: o, ll' 1,1h-
ail any sv.-- l. ni ;' "ran. P- -
ar-n- t.
I !"ln,., ri.ii
i llav, m. t
vv r r. tai, I
'US slopped , foils"
s- - :,: it:,, n i pll' ' pre
Not a si ot nd is! ia , ,i ", i
,s a . ,, in ' l,"iils a,--
, thai - la en lead".
P. II I, in it..!
o'li, i.il. I.e. lit I
.
'O ,,t ii, il
'! loll, I lol
u i i, li i, in "
, I, . . p. hi, as. l"'t j
,
' e l to -, bead le- -
US,,! !,.
.11. iv i : i - I'll
,1
.i it Itin I .v '
,, .,, ,, 1, ,. , Ui.iv.,,i i,,.,-
by Ihe neck from behind mid thai a
lerrlble HtruKsde ensued.
Xelahbors say lhat there has l.eeli ,.
eonsulctable drinking at the iritear
home and various yioletit nutbreaks,
Dutslders Interfered miro or twice
hut were not cordially received and
when ;i call Yor assistance was madeSaturday iityht. It is said, no one cared
to K''t mixed up In the bust illties.
Vounn o'ltear is aeil twenty-lou- ryears. He Is unmarried, although 'at
there are several other members ol' Ahis mother's family with whom lie
lived. The has caused consid
erable excitement at Kelly.
A coroner's Jury empaneled in Kelly
returned u verdict to the effect that
the deceased came to her death 11 s the j
rsttlt of wounds inilield by her son ofThe fi'flear's formerly ) sided in
YOUNG GIRL BOUND OVER
FOR POISONING SISTER!!'
Massllloli. Ohio. March 22. Catherine
.Man., need Hi. churned with th,
murder ,,l Iter sister. Flizuhoth, 1',
by adiulnisleriiK; strychnine. was
bound over late today io tile j,raiul,jury vv It bout ha il.
sieel Mrike Spread-- .
So. ill. Ib'tiib hem. I'a.. .Mai, h J .'.
The strikers al loe I!, Ihl, h, m Slu i
works today claim an addiii'in to thoi'
ranks ot tiltv boiler makers ami help
crs employed be Hie I'cuns Iv ,1 the
Const tu , 'I ion onfpeiiv of X, weell"
which has the contract ,,,r the con-
struction of Ihe new blast lurilioe at.
Ihe sell, on plant of the Metnleln in
eoniita lit
ASSAULT CASE AGAINST to
CUDAHY IS DISMISSED ,
Kansas t'it. Mai'Ti Tin- - is
fci'MwiMf; mil or IM" .salilt niinh- - hy .1
I'. I'nl.ihy. tin- p.ii kr, mi .hi l.ilhs.
t Ii' banker, was i! istn issrd in l as
roiirt l"tay hv Iani''l
1 o well, assina nt r it v altorin-y- . M r
J!twvll nial'. n r.imnunt furt?i--
lh:m t( s ty tiif cast slionhl not hnv
hern hl'tut,lil lit i;tt- liiiMih ij.al om '. WI: row n I in ir vv , the na rolnia n
i Im was ealh'tl tin- i'iitlaiiy Jmni-tin-
niuht I.illi- - w as all.; k I. Wjis
itm s to aoj,;ir t t .
" ill"
W ELLI NGT0Ñ AVALA NC H E
VICTIMS NUMBER NINETY
.
S.- - iltle. Mar. h .".' v. rdld inHi" dline.l..n av.ila.oli.. in,,,:, st had
expfetel todav. bu! i;n.X." ,,. no
Iv on,, of tin- jurors n.l. ,1 del
,,f r.,i,. , mn'l.
itllll tilinsllol Wounds, Seoul tile bb-i-
ol' the she: iff. ol suicide, and have
a ptivute in esl iua I Ion They be-
lieve liwlre was murdered and that a
solution of this my.-tet- will clear up
that sin roamiiuy ilu- uiuifb r ol Annie
Poll. ra, tin- school Kill slum near his
ranch some months, acn. Invito was
arrcsied at thai lime alter llndlnii dis-
carded li.iiluie ,,f Ho- ncu.l, rcr bulproved a ctiiplct" alibi
The , , ron, r b'uan I", lav an Impo-s-
Hw Ire's body,
ROOSEVELT PARTY
TO REACH CIO I
I
)
i
j
Si. i.'li'lniis Day Put in Inspect
ill, i Mlllll ai: illll K :i !
Thehi's: Foimer Picsident
Outt ides OomiatlfS.
ll' M,.rnli Ji,urni.l 04.-!;- . I Um4 M'lrel
'" ""' ''I'I'or I I'l. .Mai' h I'- -'. -The I ;.., , ,,, i t w ,11 lea here at I
.el,,,!, tomorrow eveniii" bv Haiti
l.'l' Can,, wild.- I It. y ale .vp.eled lo Í
n, ,., )v 'I'!.,, I ., te i noon. The
l",i in a si i uis da lusp. .1 no.: I h
tempi lid lotill.s ,,l 'I lo bes, said I,
Mono, i., I,,- th,. in,...! an,,, nt d'v ,.
Fay,.!.
I'l, is ,,, ., , ,1 i.illii-- . .ILI'I-Ill- i;
Illost ol tl," p., ll bill t don,. i i : i
I l! look depL 1,1 111 HO .1. t t hat OI.
the return across tile .b'Set'l oil loose -
ha. k lo i .,, . .I It, ul It. 'I s ,,l h"i,l i
ulna an,! io xi iin, s.itm,., .....
Votk lor Furope Thomas ll Shi,.,..
se ret. II ol he a I lo Use! .,
ni.ui. ,.! w he ll Mr Pin. Pot i
o es ,l, i, said to, 1. v l nal i in i'i in-
i, .raster had "one t,, Fan op. of a
much la ele i v .,, .ili.li.' -, in-- ; H"
t'ullow in;; Si.lt, 111. "t
"Mr Phiohot sude. !',r lairi'i"- ":
' of th'- li, nil. in
mericiin line last S:, i u i ,l.t all, ra
i I,, w ill vio lo i 'op, lib., a, ii I uma' k
w her" he will mi his sisier. ..ni ,
I. .ii,, l , ',11. let h is I" !l
w orkiiu: hard a ml LU I hi. va. ,ti
id ,b, i,i ll" ot know
wi I ll he ivl'l I'd urn. He ha
iiienls in tie- t :i;,"d S . s ill-- in
M , v ."
iiciii in i: s s. i'iM imr
M l.l M I Ml i n
v o, M h ' ' Vic,'- - K. F.
.i',',.i.,i a i,i..d ,,t i iv. I....h. r
nl ,;,,,,,,, I ;,, ,.. lodilV lus
tr,,t In , sallel e-- l Salard.v on Cu
.,. liueloo I i es 1. . Ill I I' . ..' 'd.ml'C
.v, v I.i "ll,. I needed a v o ,1 ,,u and
, id d Hi ,1 111" pre- - nt w as an op- -
port u. I .in to in k a v io I opell-- .
ii I., he r bo liv , s
l ltd -- aid M Pi'" ho! o far a
know lie I as . . IV el no aid, sniil
r.ou I,,u lb is, si: ,11 uo.lllt, u
linn o ,, Put I II!, Hot in a post-i- ijtioll lo iv o. vv i. iu-- h. bad
,,. pot
i in: I"i;omisi;s.
Promised lo lun) ,, lomph-te- ad"
ipiiite. u id , i ii sanitary sevver svst.ni,
pa !b I,!' , tens ion when neele a nl
build it riuht away lor less than
half of ios! estimate! by previous
i a t ion. Can. ü laies issu, ,1 stair
d slt nt, nt, proniisniL: to build
..vv-- tul b s thai, ÍFb'í.eiMi j'
I'l ', mis, ,1 o bad, , olu- -
I, a... nio.b in sitiil 'i sewer svstdnj'
,.,I pt'-vid- .OlOll "I Jjr..,',cl slteet..,i
vv P. for s iba u " V e
Promise. a ;, bun- n, I.
1! , i o s :d pi. .ic ,1 il andi.lal.
th. r. t., ,1 iu.,1- ll,-- as,
ll, !" it s id.., . .1 bv l.ou'.l.".,
adini ii is! r. n
I'l. . tl'.is, d ill! oil il'i ot il,,! lisl ! i.i
svsietn ol e tie, l ii ,.i. "l- manual ll, :n- -
II oil! pi, I'll" s. Is.
Plomi-.-.- l tile il,le!l'.il .(;,..!."- -
m.-u- ot ,,li I.Mii. ,,n.t or.! iua :,- s wuh-,- ,
,1 r, s; . t t" us." no .iiiiii;: ' itv
lucíais as well as ol e.',- , 111.- - ',s
Promised , !B.
MiWi. .X !'u :' u
.ley an.' an fi
' a .1 m :e i ! t :
bio.
rr
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8IG TIM SULLIVAN GENUINE MILITARY 4 Days More of
Special Sale Garden Hose !
l'i ,lln In difamia;.' tin- dnum '
f,'ti-'- : ihry would soon aw. tic
lo til' stm'li I", lilt'.' id III'' fli'lt" stru.;.
'tii- lor HisiMiu- - thu iuionlitu; to
1 im law oi imiiiiv, if.uliH in tin- sui- -
1H:iI ol th" Illl-- sl
I
"Tli'4 i.miiiiin ifiivi'i miH'iit ittiii itt- -
- In nrtll St IlipallllZ" I' Mil I j.l.'il
TAFT EXPLAINS
CRITICISM
MUTED IN N IN GAWAK E
uf Hill. In ÍI lilt ll 'p,"S'.l"h to ul'!'t- -
hi do md ilnop" national Immi-n- r
rtii'l Mini iniiioiinl inimi-.-ts- Wi- an 516 West Central AvenueN IN CHINA We have a fresh stock of Cotton and Rubber Hose
Pi lire, $"1,50, $0,00 and $6,00 per coil of 50 feet.
"Moneyback" Lawn Mower
It will lily .Mill nuil pay .vim urll loS nuil sur nnr lii'iiut ilnl Unit nl ui'U
'now ol!i-i- i to han a fu ill propm-- J
tioii io our foii-iut- Hath- unit moif. i li-
lilí- III. Hill" liT till- Ma!'." Of pl'.'l", linv
Ilus.' important him ol Olll
n.'i imiih I i lili i 'i ii" Inn nr dn not ili'- -
IfllV lo 111!" Ill- WH,-s.- '
I
"ll 0111:111, lili I'i'liilc. lint In' lll'l'i'H-';ii- v
!o (: ho oil- - ll Hint mil' f Lis iio lot at;;.:! s- -i ,. .iil I'tiinn hut Cor
Hi. p,'l-iti"!- ot our I on sis ,'inil ioiu-- I
iin-- i
Jew Yoik eader Charged
With Sci'kit.íí S10,000 to
anil, ii f In l . mm rliaiulisi'. Ill
il ti lililí' lil mil of the linsi- -
iu'sh ih'iii,.' uitli no rent lo fiay mnl;
no ollii-l- ' i'M 's I run lu.iki' iriri'slliul ii ill siil-ni-i- " on. j
$25 Ladies Suits for $12.50('
Retiring Minister to Berlin
to Enlist Every Man
in Great Emoiie Into Vast
Army.
Skne Off Objectionable In
Mirance Legislation,
FINDS IT HARD TO GET
USED TO CRITICISM
m I'lti vi i s vi i in in: ol"
si i i itioitin ow.it tutu r.
x.-i- v.. it.. M in h 'Ph.' r.ii.---
t ' "I supm mi'it f on tin part Ml
$12.50 Ladies Skirts for $5.98;
$6.50 Ladies Waists for $3.98llr MitriiliiK Jutirniil Kuri-lii- l t ansd Ire',
Ni'i' V"rk, .Munli 22 ii. uní' of
Have self adjusting ball bearings and are self shaiponing
Satisfaction or Money Back,
SPADES, SHOVELS, HOES, RAKES, ETC.,
RAABE & MAUGER
$2.50 Ladies Oxfords for $1.19
50c yd Chiffon Silk for.. .33c!
f lljr Mnrnliif JuupiihI hrrinl Ik4 tVlrl
i i rilii. Miii'i'h 2.' - t!"tniiiii' inili-lar- y
a waki'Tilttii in ..'h na w as
n an inii iaii-- tdvi n ioila.
In, I'lilius.- - Minisiit who
is alioiit to ri liniiui.-'i- i In-- P"sl in I'u r-
i ii ami ri'lun in I'lkitu,' In ussuini'
Aiiiiin.il muí i: r j i" i ' l" to Hi"Indirect Apology from Piesi- - muí ..( ,,. ,.;,it. i,., i. i . mm- -
muí' rstandtim that or iua nor i i i i nund, r or UnkiiHl hfiiiaiks nii.int i un
i Iimsi i'iiiiiiot I., iiiinni 'l until Itn- w, .11LOIU-'- l'fllllíí !;WSp;'l!it, VlO!) iiini.'M.i Invc all-in- - r.m.'iTli I tin-
Oí p i ii r ,( Hiii ii nation, mini Aland liiivnorOil
.Olí t iU!: K S U.iy, ol ... Void, tniiiiilii ni lln- iliiiin r ol
Un- Aini'i-I- . un I'i-- " mnl At i.iu .it mu
$24 Men's strictly tailored suits
Still" S'miutor Tiimdln- - T, Su lliya n.
lamfllnrly known ti "lüit Tim.'' finur- -
Primp- in Hi" fin- insurnm-,- '
tnilal hi-l- lool'K" !'. St ward,
if. i.li nl (if III" l'iil"l!l A- Casualty
cumiMi ti y tisiilioil that a
livc of Tltll " ofll't'i'il ill ISill or
I lo "put off' a lull ol.ji i lioiiali!"
to Hi.' ioiniaii for a ioiisi.lm-alii.i- l of
the very latest for.. .$14.50,
$22.50 Men's suits, the latest
IJ1 Mnrnlni Jamil ftu,i té M lrl 'Tin- i . üüa ol I In- - wast. " x'u.l... I .. I... . .... . I. . III,. I S If llllll 11S-11- 7 N;orth First Street I
in in iniiiMiiiiimiii mi iiwwi mmm m mi muminiiiiiUM im
a" mmisiry of war.
"1 inti'llil In ilill'oilll. c ti ni i. l
militarv siri"' in l iiina," sahl th"ininistir. "If in. ik" all Hi" nviiil-iil.l- "
iiii'ti Join Un- iiiiliiia, w " liav.
sinli an i iioiitions iniii In tioii sum"
inn. luni nun that v.i slirtll o i rsiiinluw
V.,,. ..,' II I. I styles and fabrics for $12.50
A good business suit. ..$5.50I ill ,IM
- Ion ,. M'lo,ni. Ill illmil! I .'"'llirilll, V.ll.i r.illi,' III Ni Vol U to.
"li'l"i' ii," IIiii-- oi Hi. un in in ol i 'liisii.in-- . hi'-rli-l (nun AlUnn. n nna I mil y .loosTnl't, In, huí a ri'fui J i.f ' ,it n
tm n .'uní iMliiors al i.i," ," orl ny m In-- ii - mm iuIIhilt lor nni.iis- - 'linn l.i tin- - inarm' s.riniiHK Si
Pri-K
.,li,i. ini .f., ....... i... i.. hit iiil.iii.Klon.il i.i o" mnl ". la y arilH' I ini tnonv In- ai, I. ua nur.' $4.00 Men's Shoes $2.98 !all iillu r iirini'il nations. Tli" ihtüils
asl.Illiolilrly.,.,1 for I.U i. .o... . ...... .,...1,. I" O" I. "lull II tin V.'.H mnl til of ilm nlati h.'i"o not : "1 In 'i ti w oiki'ilun' ijin not i on. i rn iihii.
rim hill I,. ni,'- a l.nv In J mi:'.
Khiali I,'. K.'l.ii'iU for a loli-
S'i lia " l o así; oin"li w h I i r his inn l.nt u " iroioi lo m.'ik" our
yoiinji nu n ."olilims, mil uiily iltroiiu-l-'"lilt r it. ill" ill'iilll lilllll III" I III7,
tli" in.sN mnl" in a ii nt M."". , in
t 'llli'llun II" iv,.,lli"i Inn attilinl.
lilti-- .lolin A ll"nt...." ..l
$3.50 Men's SIlOCS . $2.25 1" e cakhy the i.augi-.s- t stock of rousiiE tiates.
I
.CO Ol III li rUfJUIdl t'HU Uldlli , . If i..!-- Of GLASS WKITE Oil CALIi OX fS WUCKS. t : t
fnr RQi
lluit !'l-- l ill Mi' n f' r th" X"W Vorkalioll ol tin- - w-- ri'i'otiiii.i irill, lint l.y 1'ilui'ii! "II.
"Tin y must luarn what a sltjimn ittin' Iiii.l i'"inarl,..,l in a m ih "i" ll'1'" a i'illl'Un alf". v
Hint lit" ilnl not ntriT illi H- i- - Ii;-- m mi "Hinhh-- h o;ii villi Hi"
dmit'H ! Tin n Air Tali iai.1 fi'Hl I' Ill Hi" inikltiiln.-1-- vi
... aa t s. as. i m m w. á m I v --vIs fur tin- must iitu anil in ki f .ti-la ii .ii, tin- fi'iii.st nailon un ciii'th,
rli i .SUPCHIÜK LUmdlH ANU MILL IU.tu hi- mi n.ak. I shiiil llavi- i.'Xi'"lli'til"l!i-f"- "U, han I., mi i I., vi.nr ' "I ''""- - " tun Hl!iy."'l. It liiixlliiilllliili. All. I I'Iiih .. loa mm. ill i!lall"li al! il mil, a I In nlni ml ssisi.uns ill th" war ofliif who !i;jw
tiuli'-.- lOinojican inilitai systmns
lioal'.l of I 'rol. l w rilirs. mis hail,
mi Hi" ioij. ami through liini,
Stall. Insitiatii" Siii"riiit"iiil.iit
I lot' hk iss ii"M'loi"il inl.'i'c' lini.' l"i
in L'uii" y . ;f,
;'l,"!.i-i- ni r of a on" lnni' asHi-- !j --
man nmiu il Tm' nn, to kill a hill for :
i si (!'.' of f4ll,IIIUI ,o "S'tilllol
IlilS ll't'i'H'. 'l lo slloS It ll.'l'i' To H" is
al iirisi-hl-
r.i'Slih'S his fi'l'i'li'lli " tu "IÍÍ14 Tim"
il.li r ri; 'HI'S.I lllil'lo li.'lori' Hi" riii.atio Xmisiin
ami who will In- of lita ü i '. tosí In ip."
i:rri Ji'iiií i si' m iirii'i's Hun willioiu in i' .miu lltai il piiys lo I null-Will- i
E. MAHARAM
516 West Central AvenueTESTIMONY ALL IN MAOH I PLEADS FOR
T
RECOGNITION OF GLAUS WITNESS IN
Miiiivan. .viinni in l 'lúa l . l nial thiri-ha-
hi'i'ii i i k In ("i-m- i r yi a 's
iii'lm'i'ii tli" stat" i!"iartiiii"il of
ami imtain lil" insiiraiii'.'
tnini'iiiiiiis.
Th" Hi'. uly hlli t'l insiiiiiiu
hii li. as shiovii i sli rila.X'. ;is iiitss-a-
.iIIit tliri'" fori'imi rnmiiaiiii s h;ni
si"ut a lart'," sum for tl,. iiuims'.
Iikiii'imI in Hi" !"si,iiiiiui'. U'iimi Ken.
tl"il.v mm mi Hi" still ii ho uas asl. ill
wlw i iviih Hint lornui' lioviriior
IN ALBANY GRAF
INQUIRY GOVERNMENT G1NI G A
HT "lull J ilnl lint know "Miiliy V. ha I
killll of it HI'I'l-- l ll J Wa lo nialil'
thi'i'i' ally ilion- than I ilo mi, Imt tli"
t'hnliimiii ol lit" I'lin-au- ilitli wliis-jirrt'- it
In in" iih I urns" to wi ii U
'
"i'tu-- want lo In a r n limit III" ii"S.i
no rim Hi llii'in,' I am houm) to jay
that til" 'unit wan hoi no liilln illl.
"Till Im'Iiii .n siil.'tit ol tli" l iiin-i-
HihIi-- a uoii.l niau tn-i- '
umisatlori to olí" u im i iimi' into
limh-- r tli" lotnlillons Hint
IIU' o ll K 111. I llil'l I" "11
UM till' I'I'lti'll for "l" "arN .1 tnllilnk th" limn Ii Hi" mih i.n " in
v that is lii f Il ilii in "nu-
llum ! tin 1'frMM. Ami. hiM'tiiK liii'l
i llim mi of Iraininn. ll Is ,i littli- Ivir.l
for Hi" lo urn iin il in am iitlii i' I, ilnl
of iri-- a mili am Inlnu u h I
l.nt tint" al" titilis al ill" Wliil"
Jli.ulü" wlli'll ,oil ill" ".Vil'isim: vn,'l
ll Nil ihik"iI to In Hi" ioMil o lln- -
liiiMiilmny vOii'ti Mm "l i'alt i,'.,
Ii'l". ' il
"ThlllUH llolll tn ll,'lit. 1 ulir lllo-tlw-
III" III ih' Ii list JIM I llllll tlU'll l"l
tali" ii loim milk, mnl miu nit to niir-
HI'll. 'Tlll-li- is Olll- IllitlU. all'. InilV- -
HEARINGNicaia4iian President Willing!
Up iu Nfw Yoik Seríale to Do
ciilo WIicIIum or Not lis Mem
be!::, Weie Onliod,
Every Notary Public
Is required by law" to keep a record of all transactions
as notary
Have You a Record Book?
We now publish and carry in stock a special ruled and
printed notary record book.
Price $1.00
Postage 15c. Write phone or call on
Hili'll, alli'l- - III" lull. Ii'iiilh'il
il ami ,iiroV"il il.
'' I'lui " i mm rn ni'i- otn pa nits vvat'.iiil
Hi" hill mnl limy hail pontrli.il
11 h Hi Is. " s.i lit III" H it tt.'SS,
' Willi H I'l'" I )l"
"lam tlllllklllM "I nil" In pal lit
was u iiromliii iit man. II" is
l "
II" aski'il lo la- i from m. al-i-
th" i m hi' ami Air. Ilofi hkiss ilnl
not it i ss him.
to Give Every Guaiant.ee of
P election to American Life
and Pioperty,llr M.irnlni J.iiiiiinl Huirlul I.nsr4 IVirrl
.Mini n N V.. Aliir.'li 2S 'I'll.' Inst
Former Land Office Acont Tes-
tifies That It Was Intention
of Claimants to Prove Their
Holdings,
thiy riiiinol il"H'i.i lour i hlliii' ii .irn!
oiir il. si "liilanls ot liavilu', .our ih'-- j
lui" on Un- walls ot Hi" Wlni" ll iiitu
piilil tor hy i oiikI' ss i
'Am! tlimi .'.on " lioiit" un. you
look ii l tl." n tur.' "I T. il.) ami Ii"
(".ill-- of S, ii. or .Mills' attorm 's lu-
ll.!" no s ' it" .h i i'"' Ii. r ii
sill) sustain Hi" "liar"" iliiil l!,ls look
it l.lii'i'. v i I " hiaril l".a'ior I'nr hour Alarini V. .11 .t,,t,
ami f.i'is l: I'air a.iiit .ssi-.- th"
ioi ' ami i'tiii!t"il Hi" vials of ihi'iriiii iiiic ( DnniT I'li "Imiil iiinl Alna
I'l'l'lllll to lliltit'l 'llll'itl I'llll.
l'ails. A i i ;' "J. - - .1 It IntpiiV.
Mlinllm- - ol otllllli'll .'. I ii la ol u i.al in
lh" rim inl-- r uf ili'jilllns toilay a hii
I' :,i lli llli- tin; Klr!l"ll-- . lll"t ii a II la-i- i
a i'.'i (limit.
'I'lu ma ompa n Inn Hi" III.
siis thai III'.' In l;ut nit Inns w.-t- par-- i
h Ill .I'!'. lull'' itlnl il'l n ult In I I, II
Was ulilli;"il lo lh
Ailiitliiili 1, 'tl :t in Is. lor lln lilt"' i".
I'li'h iiiliiiniuiu wlii'li nth"!'
III' il "I "nil". .1. ll.
i.n itfii r I " ' '" "i"-- ' "' " '""-- ' i
(It Al inline .luurll.'il .tp,-l:t- I;ikd U'lrn
Wasliiiiutoii. .Mai 22. rn siilmti
Mii'lllv. of N it a ni': lia lias ni'i, r.,1 lui;iv" 111" ITliti"! Slat's ixi'l'V Sllnriltl-I.-- "
ilmnatiih al for ilu- sali ty of Aim T-
iran lif" nuil intt'i'i'sis in tiiai i uiinlry
II! n luru I'm- a liirin il "iiunltion if
th" Imtaliiy nl Ills im m'liiumit.
Sl um- fin-luí- , who .Mml-rli- -
In Washiimtitu. h is in "oni-i- n
iiiiiiiii ion with tin. stall- -
on H'is siihj"it ami i i had a loiisV
lail; with Assisiaiil Si Wilson,
id- ti hi Alt. Wilson that ik in lid
'i nú .' ami t1 hVi- iaii'iipt-a- nations
ilri-ii'l, Ii.!!'. tvi'iuii'il sm h riiniitti-tinti- ,
Al"i(-- lias t .i ra ittt'.l from
lilllll I, 111' "III llllll 111" oIIm i
I hi-- it ml on ii'iti" u. t in-
(Spuria! I!lpnlih lo h MHrrni- - J'mriiftlJ
Wasliiipiton. Alarrli 22. !. mils K.
lila'.is, loiltii'f ihiil' of t!a- fifhl ilhi-sio-
ff tin yt'limal mild mil. I', li'sli-Ih'- li
lu forn Sj,l't ial ('olliutissinlinr W'il- -
1. 111 J. Ali'lii" toil ay in Hi" jjluuiry
'Ill lllSlolt T.ituorriiw
I.IU..S W. ii
W'.Mk ami
s n in up forllllll lH'll that mu
1 a loliMila ion.
"Hut Hi" lilllll is Hi" si ins. n si n ill
' '"lii.'ir.i...' in. v. Ii. n
,
'mullí! t"il hy th, itiii-rio- r
'"The Modern Method Man'into th" iiiustion of til" yaliility of His
I'tniiiiifi-h.u- noa! i laiiiiM.
Atr. HI. vis said ( i r vi U- - i. Junei of Y, & E, Excl
H. S. L1THG0VV
Miiiiiir.iiiiircri 'of Hl inV l'.ooks, T.oiis
l.mif lU'iim-- iitul liulilii r stumps.
usive AgencyWall, ii", lilnlin, on,, of ti." i laiiiiatils.
Mr .it t lil un uu iu il In ioiu pa tin!',
Hlis Hi,! ,l Hi,. III l.'M ' ll ll, .',,,"l.
lll"S ai.:ltia-'- 'r. shir lit Aliiln-W- ' .loliit-
sou. Mr ujiutiil lion) si'i .'i Iu s mail.
..tl thai o.', 1. n - tin- lUiii'.l
St. Hi s s. nil" in ilisr. v inl pul.li. ..pin
ion lio all, o I.". llir.im H. Al... s
sloi'v as laiui: itmpi' "l.i'soiul i. I'-
ll. " ll.- i. i ti .1 al Mi... as "tins f. r
I'. I oi" i .'ot.in. ' I til - tool ol th" l ',,ii.
h" i if".'si - lilms.-l- i' iin i nil1-!.- i
al.li' luni. pass. A!i.-- (ill i.rl.o.l,'
.un lo I." sitúan V m.'iil ili.il ihi'l
In nut.! in III" api rlaln" in nnr lif"
nuil, i loo. I o l.f-- if th. positu". a
vrr.'iit il.'iil Unit Is snhl ol an in Hallux
I'hal in ti r is inomiittii nit. is toiiot- -
t, I, y I h.. ma tl IV ll" IK' K It III III ll
lino'.. uniil..v Hinii lo tin in, ni whom
il.uill' ..... ,, in,, o, , oil.-- , U.I. 111. .11 I'll ,,,.,, ,,,, .a.,, ... ,.,. ,,SHARP ATTACK Hi" I'hilctl Status. I,., , i , ...i.i.i.,,,,, ,,. ,1... .'l,.i,. I'Iioiip i2i, .lliii(iiiT(ii;c, . M.It l.i.'Ai'V.T. thai lh- -uppi'iirs. i.',,,,,, hj), always iirid.rstuial ,!
st.ul" in Hi" wav is tl," insist, m,' f .,,,,,, ,,, lh. ittsH-tha- t w I, miHi" stat,. ili thai Hi,- lainpartmmii ,rh,, ,U. Hl(, ,;1M,ls (i,.v uuuM nui l., "d Htm M; '.'i tnp w onlil imain ARTHUR E. WALKERII.H'f III IIIHI III rilU?l ri H í IN Mf, iilnpaliv tri (l.'V. lou tlli-m- .lit I ilifi'l "Sis, li i liirinu hat h"il linl'ln."
.Mr. Tall is . " I.I K UH IM'IIM-- ' I ' I ', . ' ' I.-iiililiim lit I" h',1 a show. '! no spark ol li tiil.'d.i.'iu" Sp.-ak-
st uli iu--
Ilr. lu.iirniH c, Sccipl.ir-- r Mutualliiiiliiiii-- Assochiiion. I'lione 48-1- ,
-- II 2 Ui-s- t Central Avenue.
in ilnl Iiin; of tin
h" plat-m- on trial for otht'i' miarcp'S.
FOR ESTE REEDUCATION
COST NINE THOUSAND
RAILWAY BILL
Minnesota Sen, iter Shnmlv
.11. s si ol h" ill -l I "lull at i:in ii
11" slat.il liial !'. .lolinsoii iirnl
1', I'li.sliitu; Alo, it", hoth of Wall
i irn linr.i t to! Joti"- -' 1"! In Inn
lh,! lli nry Wliit". miuilii't- - i liiinnint
a! Walia'", liad 'li'llii d llu ri' vs,,s any
stall ii ll iii t Ii '
Miirlilt- rool fire Tor Hi'imi'T.
iisliilmLun. Alari'h 22.- - As Hi" n-.- lill
ol a , ollli't'i lit " lii't'.y. i'll S.'tl aliif
Huulns nil! So An l;it"it
in ai spa pi f un it who Ii.imI Willi llim
li.-r-
"! In- I."".'. Tl.ls la ouiilil him
liutiiMilli lo h ih li'iis" of his i ir. ! 'iu
l'f 11 I'ltliV.
"This ii in lliu: Inisiii. . In ' "."
Ill' S.I hi. lias I" I'll m uí" Ii" suh a i t
ol nun' iiiiui'in Wi ll. I "in a 1
I cut ililo Hi" l ' t .iili-tl- . l'i.
. lal ".I.
'It In i i.tiriii t.il a nil is
Ml. a M ill. II' . a . s a
l.al ull-p- a",'. l III
"lit Mhls
l.lllh'loii ri tut ti", lo hi--
lal. ri. l
.la
I'.'Spolt.l
atlai t. uli
11" said a ! Ida vits' ItCMli;c, Many í ra! c 0i
,
;:;,
'é iH,';-- "1
Mca.sine as Backed bv A,-j- J "'i- - .'...-ii---t--- .i ..i m.tn.i.- .u ,,, th,.M. ai,i.i-.y- t
' 1,1 sr.inii". ... ,:l, p.- . yamim d ami tlimi sworn
,. U vV..
Washington. .Mart li 22 Sai if
uf Aurir-itluiri- ' Wilson in rrsimis
an hnpiiry tmliiy forwartli'il lo
a statfiitt nt show inu lh"
in tin- intin'st nt tli"
nation of Inri-s- i riiiitiil's lo líate in
'.'.r.tl, all i'M'.'pl I no of w Ilitli w
for salarios paid th" nmn wltik. nl
me istialio! 'lit llll'll Í'' iHUtlll S.I tistiltu h.t 111.
iiiiMt n ami i ' an i ;:' ""' ""' ' ; ai,,,. .,,,,1 i ',u,'., r luit" alt. r in. . "I
11. V I, mi i on iiiv In mu hamni. i "il. ,,,,,,,,. Sf,t,p
'intit '.iii.s Ii.ii.' I.".ii in W.isluii.' j ii,.-,- ,i,,-..- inn hi- sw.u.
fail only l.y th" pn I'ul ''' "uní- - )(. it lln( .,,,,, ,n,,ma
In in ol "un pail-- , in W i, ,.,!. t,n!i w n tnl. ml,',
J ,': i ialNEW ROAD BUILDING
CONTRACTS SIGNEDlliul H'l H'n' I'"'" I" "' '"" Ihiui: p.. ,,,, PI soul ami hi isl r r.al I Itv l,.riiiin ,l..i,rl,nl Siip. lal I nsnil Irrl
ipiin- rinht Ui.ii "'i ;aii .1" lh.- pu is i,;!. ., in., W'ashiiu-ioii- . Alar, h 22. - S'liulm scnuuls.
u, to Hi,- loiinlrv""111'.' uní lot, fair an. .III. ton i OS", Lililí ' Allan, vola. 1.1 ,. a n ,. v "
Hull SI... hi s as tin". I. .tain. with',, sni'i'.l III III" .s.llal" lo.la. on III. ..r. 1, " " 'I'!"' 'li.n.sof ..I a into a i ilv thai IniHii I ' "
a nr. sol.'lit lot' IWi-li- vi'.ils. ami mm
o i J. r i"
s,. Ill, To.lv
,.!.,ls is
1.1 ll'l'l -
MINER INSTANTLY
KILLED BY
inak" a ru-- s un I luni l
.l'o , lo llim tluil tin I " I"
thai iloi s li"l kl'"W "I h '
a .l. .an. " lh il ,l"!l I Hi'
Il w is a st t .ti lu.i' s u.,1
riu will ap,".,ls Hint lh" s. nat, , t.m admlni"! i.t, an lailroad hill w In, h Ii" ,,ns: 'I'l," lunuT A- - liull" liiilroail.
slioiii.l .los- - tluli , ai.' I" piil'ln o pin- - j i mi.! i . M.h.tioiia it in iiiiinv of ilsjwhhh is . i t .1 in ln n U.nk Islam!
i..ii "li" who lu'irk. us i, i th" t oi," p .a. isi'.ii.. I prui. i I. has simiiul cotitraits wh.lih
uf Hi" mo!, in i. i, .a tin' philosopln I .Mr fianp sharpl. . is.'il main i,il n i i ilo .nnsii'inlion of :r.
'1 tin ai ' latli, ton. ' ill .us I, alai s ol ha hill ,. n as la - itiihs o! 1 It" load In'I'ir" J illy M. I !H II! "II i,;:i1 p."'- - I" ll l tp' a hi" It s.,m. ji, .l.al, tin with tin- p., In" and il is leaniid fri.nl an ullliialrani.' jof "sp.'i laiir.aihn, jn ti. jml, mart j thai th.- mini for Hm fntln-
a ' mu nr.; lii.it losi'h .l tit" mmi to r j .!l.--l ' from Hallas to lnt. r ts I,,XV'íVril I' R ill I1'" ta, Ilo. 1. i .i'.is- - una italU' la- i .uiipli t. il alai 111 within
III'h:,
I ,1 V.
'th" itinii-r- suit! lh" Hiinninnliani
.io .irtial and tv sliotv ti to him
ami Spiai'l Atti'tit IP , rat" 11. Jiilii's by
I'latiii"" i ' it i i m m t n and Hial Hio
imi'l'S wat" lak.-t- iruui t h" i.'unnitt-hai- ii
ri " to tin ii- liiiti l lor i'x-- a
liiina t ion t itlt tli,- ii"ittii S""tn i' of
Alt. ( 'u ri ii i ii ha in.
Ha "xnluitii'd thai lit- ihsiri'il to
inak" litis statfiiii'tii Ins ails,, h" un-- 1
rstooil Mr, ( 'titilliliyltaul had statfil
Hint h" stulu tin- joul'tials.
Mr. t.iiivis saitl Ilia iolltnal d
mi, i"ii," that In- "iuisiilm-"i-i
tlllili'l'ial In 111" ,,'isi- anil uf wliii.ll lln
HiuiiKht th. novorutit'iit slumiii hay,'
a ' "p.v. Ilu atlniiiii',1 iimler
.i tu ti :i i i' iii lliat hi- liad i It'ti ivi-i- .Mr.
I 'iiiinituiiiii in as tu w in' h" iynnti.il tu
t.ik" th.- liiniiiv to his hot"!. Ilu told
llim hi wapit il lo ( luí k lip Hi" stal"-nu'tu- s
of otiiiu' "la ima his ami lit'sii-"'-
tn t.t in 11 tn riot liinisi If iitlt Hi" stt- -
ii'lioll. W'lil" ll" .irttll.illl.'iliii'il M
irai I'lit'i oS" t'.iis to hit" t inadi
u! sin li poltions ol tht I. il;;, r or
iouiaal as si-- tu-,- i m porta tit.
11" r.'lurrii'.l Ilu- led""!- in lln afli r- -
ittoiii.i suiii.-- tht-t- io ptil'la . usa I .
i.Nlf RS I IN BAL ív:.() EXPLOSIO
I' Wl I K u i, in; hi;ki;
iillllost l l,o'.. y,,. knntv . ( yPplans m- m-- i ds im liul" iinvtliiiiu 111
I i "lisiirc so tut, ns, that h" ilnl
I'ol lain " , II Hi" A I" 'SI I,. I 'aid
oill.l il.l'a' .too, 1111.1,1' I
li ll. l,,"ll I"! till liiillt Ol til"
illipt'i t s ,i I . s. l, lal lull til 111" pl o- -
Im.'ssol au mih, ut is Hit ..p -il II
Si'liuii.r I iillirl'soli 111.
Wash'.iiKtoii. Mi.'i-l- i 22. Smi.itoi-- i
'iili'i i -- i'ii id Ti vis is now at a Iti alth
r. soi l iii iir lliiii. i!. i. 11' r. iiiriu'il
ii. un AH. inii" t "ii v nú. ntlv. " i'
ii to I'.'t'iniH' ),ls linliis in th"
mint-', lull Ins pli si.iii IIS il.li -i d llllll
io i .uitinti" ins last tor siv wi, k or
li',.. m. tilths. IP has ttl'illi II Wash- -
l'!'' way of ,,'ikis, pastry or pit-.- s u,.
miuh; h Hint muí i uni" lima- ti ml pr.i- -
Dvn 'miín in Red Due IVirei vi'J" ,,!,,m N" mri1 ,,,r
.vil lo shot, arotiml in a .s,.imdi fur
W.T'i';i7Íi!ñ Rlnt,vc l!,A Ait!i l" " r "' "i"!" iiiodi riH.dv nih-ml- iinr
Mat
I"-- . "I.- -
'
i lay
.
'" 'ii. K..i
ii Ms li i .I
l it", tl ol .1
ltd. 1,1 p: a
li " ol I"
In d I..!"..' r
W "I'd o
ol d. s ol t l. Ill , I la , ,.m III' I ' "
in ni i ni I'.i i. 'initial" ill" i.'tn-
u.i,. plai " Hi" ,1.1.11-- .' Ill Hi. 1. ill,
lh, .1. i... i ti ,.ii . il ma i, nial ""-"tn- ,v w'' ''-- " I '.ri'iui is i.,.,;, n, ,. ,.,,t hona-imu- l".llimoll tri.'ll.l Hull Ills i m !'. V mi "II t I,!.. ,h. Ill Slati-- Ilo- d. I, 'iiua.it Oisastrotis Hos Lilts,l ina l satlsliii'I'.r-.- .l liwould i., pari.' at 111i
! lU'l'tl. hill i'S 111" t opt illy uf lh" jour
a t lh i hit ,,f
and .aína'
a - ol ' il
(IVr t,.rnln J.iurmil l.i,nril M'lrr PIONEfR BAKERY
207 South First Street
nil ol .ill Hi ht t.l .'" "IIS" .1'
,l"Ui"..l lln- ptotnioii as a I.- -, d o "I
'..alt !! lo t !" spit it of A ill. ri' a n in
n anís.
Al I". ' la II' i.'h.lv "ha a d lh" par
p..s. .. tu. ñutí-- r pt ,. isii'ii of 11"
hill to hi- tin- allda n.n ,, "vUlni.
Some people unknowingly
Use up more energy
Digesting heavy foods
Ai'CiNAi!i)N lit ID
il'"si.. iu sp. til 111 Ni "t N I"
pilinu.-.- lot a mil'- Hiloli'-'- '.nl.
,,al k l' ' l' m I" l"'l' ' ,n''" -- 'Ua
,1 pi, .it iolatol - lll-- i a Uloiilot.il"
i. il th" I.ikI. st I o " t hi mu Ii I'u ii i
iu,.- ami f."sl.'.l Hi w.n II. .t il"
ll. ' ,"i s hi, n- ilin-ss- . .1 III in a .l.n
ta- hit al"'! all asi tu I' lili' "I !
i.illi'lu "Ii at til" t "MU'l HI
fl, w Hi. N"W Vnfk I..111I..T In- 'I''
, nifs, , III.- I.I " asi. tl nun, it mil ' ü It
li.llll.r 11," I'l.-nl'- lil l'i." '"il.l. '.
'm n-- V II I. ' ."tur. polll ail
i in l.t ib "II Ho- - ' "' '"
. la!. .l ion all. íl" a " Mti'l'U "
In " ' ,1 I " 1' I'l
"," inn. I., . ii at Hi" '! n ! ! Hi
K..K pt a " 'I "i ".i" ' 11.1. 'I 1"
mail. ri "tiini. in " I" r '
hi X. . "i i' ail" mi ' an at
.a, , ii,. m it i huí-- . ,ul "ii na nú n n
, al il- - was !,nt i" pi an Ml w
su.'.i k alt. r '.. 'In 1. I ail a ' il All'
I '). a s nal lal 'O PI I. .mi
. Haiti lloiu r- I'l'. I" ll" pti"-i- '' ' ' s
11... t i.S of '1 1' M loll li Ilia. .' .
I III" IS ' . I .1 II 111,' I.
It ,i s s. al la o i it ilu ' I" " - i"u '
thai Hi, 't . M.l.lil Pul s i a ll
t" In .ll - I .11. - '" I .III'. I - I" il'
111! 'i 111. Ill "P. .1 la . 'III 'I .11'
in Hi" piu'l pi . s.. on lh" a.lin lul-- i '
I ion ii.l h I ii.ii . . ' ' I to "
tn. iu i' -- p i" t - ' "a ,'i i" "i "i -
l.'I'l.i .IS-l- H 'l I" I' II"! I'" ' I' ll !'l "
," a n i t l'i.l ot ' : i
I, "111 It ll
im i iii t i I in; ri w i I
M I Hi Mi il!l It I I I.I vlll I'-- . j
. u M . h .' I'.,' (.1 .1 ,
,!' HI ol t ," tit,,: M U' , - .. Ii j
''"-'- ' "! "i" i." " '' "i.i-- alH... lo.;. s!..l' a- - ti" o,.',..,, a .'.I....I
I'NCONSl liti HON L.
Wtl'l, City. Alo., alan I, 2.' - I:
watd '"!isot a mil, '. vas nslaiil y
lollt tl. mid his v. if. am! la r m ".li,.
'rs. K!li ii All' n. i.'i '' .lis of an", , ' r
f- t illy iniit-- i 'l t'.iP4l:l v. h. :. a d.,,:-- !
tl.ill' IllillillXilll' ill ill ' ."d .l,i" ;!tn.
n'.al h.-r-
!"''nd'','i,i",'i i Taken in excess, than theyhuldui'.'S la o., ri, iii..;,, Ih, -- 1... I, ot allot Iu r
nal had not la mi li'iisln d hiain. ,1
pi i ini-sii- iroin Air. i "ti t i, i n ü j iu rii t"
tak" it lo Portland, :. Ii.mil; ll ll" said
Im ima in il"t,n,il lln- - ilaiinaiit as tu
tin' in, 'I r- iisoii (n h" wi'tit.al io hold
ih" hook 11" t.dd .Mr. i 'unliii,i;lia ni
Hull ha luid ulhm- pap, rs In I'ortiainl
whit li h" wanli'd lo i ll"' k li. l..
.'".tus .,, th" joiirual. whit" :.s a lu.it-li- T
of ! l.t li" watitfil lo Inn" tha
i ..o 1. ol t Im I k ni.-- !, "tl, Th- -
i.ook- vas latir r, I ii i ..I lu AH.
Atioi n.-- I'.rm "ii.l 'ii tn w i
fi "in tin wiim-s- ih" nilmiisloti tfial
wlun im stmt, d ih- im .'st it;., t ion into
Hi" of Hi" alid:l , of tl."
li.iins It, . t.iisi.l. i'.'.l Hu all. 'o'd
ot Hi" i iumtmih.'iins as on,' oiimportan," to I," iinpur. ,1 Into, lull
ALOY'S!th.- protisnuis p.. r n i 1. th "ttt t"ji'.iss on tin- .lilv ..i i .Hiiliiitiillt.r.outT.ots I" l.t. th.-i- t .!" animal an
nial a '.'I h"l nlll i; it I" I oils'. I' ' I il"
u i.si. "ii ,.( lh" pu''!!.' i i " n -l in
U"' . iniliiiiii.,. ol s.i. ll tu. t"t s. !'
exert
In doing their regular work.
Why not economize energy?
IlL'ila i r al a ll"., ri", ÍJ'dlll llilltiwillpa tl,
!,.
powir plant w.,s sminusit iniiiii.t :,i,, . j.
ai - h : T:
a- "I" I'l id',--
ii .i 1.. Hi d
was .;. itn ,i t,,
!"- - .1
.I." ,1,, as
"11.1. 1. ,1 lad it 1!
all." Sinn i,. 1,1
"' s ai.pit ,"
hooks, it I , !
..
i. ' a n
.. ,t. I'd..
i.
.iii'i
. r Willi:, n,s. it ni.n. r a! iu KSajsZ'XA.Birig1lltv.i,; m fffq
a Iioarditi linns,, loin
.arils nwa.. was J
sirm k li.v a P., aid,-,- tin,.,.-!- t liroaiili T
tlu window ui ins rnoin. sustalnum n X
.:r."'r,.-,.,.','l-
t
means the capacityUní ti, a I.. I, i " hat aat
. ,iah n "ul, loi' lal" - in h
To accomplish more,
"!'!-"-- . d til .1 I'"
ink. u on th.- lull ii
I, .1 as lo in't.v t,. ., j
l.Toki n ri!..
Tim ln.'ts" in whiih Vt timii lltadi
was lti-.- i k"d and in Ho- I, Inda i.,-.-And that means more money.
Cluh House Chili Sauce a
delicious relish for meats,
,
.. .f i.
.in. m- -
small ilnhlrmitrump ' WU'W'-- I Jl "v - s"Kt".-j"-- ' :i un on i " I , .ii n I
Mr. lilatui ma mla iiad th" in isl ilia -
ll'Ul Sali-'it'- il h'tli Hiat Hu- I'.tiyi:,'!!.
la ;m ii.l.r. - w r. all rihp
H,
.,!'! l'i, i la tilia nl s w . i.. I'liimr.
,oll wild in ui lo t
or a p is i!" "in a i, li ur;. ni' iríí ... ;;; Change off from a heavy
" Mpnt nnH nrm-rak- o hrp.nL f net ii: 'i. ei.;., per ;jouie..jocv- -
is- -
So meat was Ho- for, a of ll,,.
p.osioit that tlolloy litas .".mi f,"t ,
lard w 1, x, ,.() and , , , rv t..,'. ph,
Ii i 'lt trunk in th.-i- slat, nimits to Hm
land i all his uiuslions. al- -
s. Tin d:s. "i-l- "
la- 'pi. stioli )!
a - a tm. w. d -- i.,'.
i ion ',..., ti ,! su. u
j U' 11,1 pun Kl f w vvioiuwi
i To some Grape-Nutsan- d creami ' ' r I Club House Jellies, noth- -lloneli. " iu iih 'l. Ilia! h" ,,".i,i tad W':-- . ttithin radius ird- - ti A soft boiled egg or two. " ttlt.iin tl.ii lo!, him all Hit'tlwas ,l,str,,,dHP a ai "ill Hu- lait.is, j Th.' mi. oí Hu-l'orin. Sm i ial Aui i.t w I, mi", an, w as Pol n;: l:ul pure fruit and su- -ll.ilW. t n MlldM.l!.. d!., r t
11
.'. it .l, I'h
u r -
lot
lo
a! a : I'
. "ll I. t '!'
I'r.-si'l- ni ,'t s al
..mi -
.Ma -!! nar, per glsss 25c"i im;h in iu st in.
I t :
laillis. il! !..
llllii.'a - I ,o , p, ni ol l 'i.
'
'' .'" lams at a- - -', k. ,1 :X
Sume nice crisp toast
A cup of well made Postum.
!See how vou get through
Scrofula Jisfiuuri-- s ami
caul's lile-ltin- ji misery.
Children hecomo slrtm
and lively wlien j;ien small
llilM'.S if
I
" ioiuI"
w ;, w
lii'.lll I)l'.ahlw in i., tn ' ti 'í
!i s.
.J. " Sib stone jar 85clo I'-
.I id
I'll! Ill
111 t.tti.l ill
11
"
. A( USED EPI$C0DAL
' U t h . i ü a " I
' I'll 'lis It "
t a - li I'. di r i " si-- . I . '
s a I i ll".- :iid . a
ilu a Ilia.!- tin .a
""l'i".. ll" l ill- - - "1
i Nolo a- - . --
N COURTi lit; titui iii'ie: woi r ctuu nave 'v in r c i r prn
A lot of energy left over
t',;;:::;;;:. í.:::,,: X , !i:;;i;;;ru;;i Ciu!j House Sliced Peaches
nilon. two Indians ), lt !..,i"!"''" "nl. and f I'd at ' 'CT CTCaiu. l)GSt P Ll t UP
I.
.!: I. l
I l.al wi I
iiiii'lii'i
it. in it,'
p. :!!--A- ll
I '
.'.ll'l- !
dl- i!"
i in. i i
111
i Which is a pleasure of itselftuo.
t
r '.Ii.
ii'
I i Miiii-- n r I l.iims , ' ii liiu
ol I oi-pi- l: i, Ih.ii I1..1.
nut!
so
i.c ,...i
,..!! Pm
ii..- i ,t,7., ... ,.. h.,,1 f..i!,,w,.,i il LirfiP r..,i: Annf Í',:-..- J.I"
every day. The . lurved hmly
is fed; Ilio swollen glands
lu-.i- d. and tlic tainted biond
VliJ'I'.sil t'lilud ftiod. fl'e.sll
air and Scatt's hnnitsim;
i'i ,'--". M i! ll 22 - IP v i:..i,.'i- , ' ' .1 ,s Hot hit. I. nt la-
".out . nr. ,,. aim las , ail-.-- .l tin- - a r- -
r- st ... th.. ludiaiis. r , 1,;,:-- ,.f
i - it..-i- o ;. i in-r- i pa-- t- r ..f t Í
:,'t. ,,, , i.nr, ',. ,!,;. t' nipt, d nun dm--w - : .1 mu at ii
Grape-Nut- s contains
j All the food elements j
From ulieat and barley l
For "economizing" energy. ;,'
i"Thc Ror.d to Wei!vil!e."in pkgs;
Is worth rearimg.
XI
p.
up
v .
E ct'iui'ur scit'f'.i'a aiul many
P ot!u r t'lti";! dist ases.
' w in t i. k t
-- If!. '"I- - l hit i .i,
'... 1 1 "ll I
' I
.ii. i mu.,!,.
, t i...", a. I i.
li.a a , . i ' I.
ti.oi ... , oil.
nl li"!' r I" ,
...Villi ill I I t
An .
ti u n i A. j. Maloyj.1 ".r in H." it.!l I "f a. ...:"! ! Pin tri .... n I ...:,m a iK ' C vmifi,,!.' d M wit,: ,I I '.! all. .;,'!
; i.i a m- -t Mm ,
Kit, f pt-- .
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DEMOCRATS SEEK 10
Remington
.'..
It-:
who could even pi. IV the !o s' ba lid
111 lisie.
Tlley donated six Weeks' plaiiv I.ISI
veer to Lobinsón nark.
They want pi buy J.Cu worth .of
new uniforms.
They have a w a s done what no
ether iuilld would do and that is to
donate music for any occasion. Tbe
hao done ibis for ihe republican ami
democratic clubs, ihe union walkers
of Alblhller.lle. the W. 1'. T P.. Ihe
Klks. Catholic (llUI'ch. .Melhodist
church, public scl Is and clsew here
Their leader is Ho- only band musi-
cian in A Ibu. tiler. tee beloiminu lo the
American federal ion of Musi. lens.
This is the only A lbuipivr.iie ham!
that has appeared oil the streets since
the last lair. They ask lo,- j.nii or
Hie four months' park p!::yin".
Another band, not vet uii:,i n ized, and
which has le ver practiced or le ca
heard in public lias petitioned the
coun.il lor f;;uu lor three in. .nibs.
The eitiius want the Hoys' band
and there is no reason ol
Why Hie liovs should not be awarded
the park plaiii'4. Hear them at the
Klks' opera house, Thursday. .March
;ilst.
l.cainard and Lindeniann I toys' Hand.
fred K. Kllis. Hire, i.,r.
iLead- s-
' Improvements
I Simplicity
i Efficiency
sales' .Km'mg?
: ll not inilc le,l alJá"
the .start 1ml lias
uuiiiif n ih'iI its
iositii'ii hy shi er
ton e nl suicn, d'll .
It ti.n v to u- c a Ii. Iliil. "lull
i new miniéis I O ami I I.
Reminy;toii Typewriter Company
1645 CHAMPA STREET
Denver, Colorado.
...
--vT"".iti-1
.'1;
... '
... s
will pay j oil to see tlie
our I 'rescript Ion I'cpiirtmciil is our
pride and we make the I'llilnu of
cleaned ami lived. All silli, larOfl,
wvy satlsl'actorily.
FOR PRESCRIPTIONS
Pt'esci ipl ions a Specialty.
Accuracy. I'urity ami Proiiiptncs oiiriiiollo.
All work is done sv si ..nía 1, a liy ly lotnpeteiit pharmacists, and to avohl
error is techeekoi. I'.ring your Presi-riptinu- here.
We t Mihslilule. l'liix p.ii'i Ki i:m ( ists
WILLIAMS DRUG COMPANY
,!( rtr"uo
TRY A MORNING JOURNAL WANT AD THEY GET RESULTS
NOTICE
READ THIS
The Royal Dye Works
EXPERT FRENCH DRY CLEANING AND DYEING
Your fiiin üiirniciils lieiiiilll'ull y
te., en ii lie fleiiniHl anil ilyed
WE ARE SUPERIOR TO OTHERS
I'm' ins and besl ciiiliped eleaiiini; ami ilyeiii'; plant I
have secured Mr. J. .lacolisi'ii I roin . I lenver, nil .xiert cleaner anil
liver of III years' experience In ea-tc- rn plants.
We arc able In satisfy you and nin e on iry us you will come again.
Dhone 419, Oun Wayon Will Call. 403 Vj. luniral Ave.
MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESS
k now w bat Hi'-- g. (. bin il is not
Hough."
After a few pleasant roas! for Ihe
M. nnim: Journal. Mr. Iki.th declared
Mayor Lester the til"-- ! popular "iavol'
A Ibu, ie t que has ever bad. He blamed
ihe delav ill building Hie sewer nil
the , oid weather in .Imiiiat v ami re-- j
Icrrlng to Hie slalelllellt of Hie l'.'-- j
publican com mu lee concerning dlv
allalrs. he exclaimed:
"What 'I" S"U want of Lis-- !
I, r""
Then Mr. Parth told ;i story and
told ll el v w .11. as be did all Ins
stores: aliboiigb the application ol
this one caused 'Viral ol tlne-- pros- -
cut lo seek gropingly for Hie a.pii-- !
callón. It was the st,,r.v of Jolnitiv
and Hie i , a , tetan story that is j
still go... I.
It so ins lhat Johnny was sent to
s, loud day alter ,.av in a more or less
b, di auglcii and ill by condition j
,,ne day Ihe ea. h. r , ould
stand it no longer, so she sent Johnny
linnio to his mother with a nolo, stat-
iug thai Johnny did not smell nice
and would the mother please wash
him before sending him to s. hool.
Johnny's mother thereupon sent
Johnny hack t" school with the fol- -
lowing note; j
"Car M'ss: '
"I send Johnny to school to he
learnt, not lo by Mitclled. Jobnnv
ain't no rose."
Tin application of the story re- -
mains in doubt. The speaker cer-
tainly did not Intend to draw any
parallel between tile somewhat da- -
inous Johnny and t he immaculate
mavor of Albuquerque The more,
thoughtful ones dually concluded that
perhaps the speaker mi aul to infer
that .Mayer Lester had ii sent into
the mavor's office, to be "lourilt" ,11Vgovernment, and let il go at that.
"There is no need to swap horses
In Hie middle of the stream." con- -
eluded Mr. Ilarth. "If I had the sav
the same oflicets would be relumed ."
Willi tile statement, thill he did 11, 't
I now a great .leal about lo.-a- hi fairs.
Mr. Hallll gave way lo the next
speaker, who he said could tdl more
about t i 11
The o X' speaker was' Mr. tiirkha rl.
w bo launched aliuo.'l al once into a
continuum tho effort lo make nil
issue out u the Water compnity an. I
to charge that the republicans nf Al-- i
buque rqiio are controlled hy that -
pmiv.
Alter branding the statement id the
r, uhiicati oiuiuittec as a "tissue of;
lie.'." Mr. Ilurkharl. who was em
ployed bv the city council us special
attorney during Hi" water tainitie
last summer o, citj.lol halt an
hour In an el fort lo explain w liv
the , ilv council did not lake any steps
to relieve the people and force Hie
Water oiioiany to furnish wat.r. un-
til the water shortage was over and
the i , mi. any in its own good time had
got ir nihil lo n plenishing the supph .
Mr. I.urk'iarl recalled all the Inci
dents ol tlial web remembered period
,1 dis no rt. He stated that t be
Wuici company had lied t" the dlv
louncil about Ihe shortage and the
acoiiiia water and held this up as an
evens, for the delay in moving
against the company. lie attempted;
lo collect the Water company, tin
Morning Journal and the republicans
ol Albuquerque into on,- heap am!
from Hint lo make an Issue for the
city campaign ibis year.
The trouble Willi the republican
party here is the same as It is ev erv
w here else In the nation.'' declared
Mr. P.urkbari. "It Is controlled by
special interests mid individuals who
use il for private gain."
finishing with Ihe Water company,
Mr. Ilurkharl launched mm an el fort :
to show thai th 'tiioorats bav led
violated Iheir campaign pledges and
promises In III" people of two veai'S:
ago. and Ilia. Illosc pledges were;
made in good '.nth. It was all inter- -
sling explanation, carefully thought
out and grace! nily made and is one,
which will nrobablv !" heard fre
quently during the brief p.jtio.l 111"
, itv campaign is under way
As , viilem e thai III" recent slale-llli'l-
by the republican committee is
a "tissue of lies," Mr. Purkhart re-
ferred to the 'ridiculous claim'' that
Aldermen llanl'y and l.earnard se-
cured through their persistent efforts
Hie establishment of Hie Highland Ilia
slalion. although the council records
show thai Mavor Lester and Alder-
man Heaven fought his Improvement
to Hie last ditch, Alderman Ibavcii
voting lor II. when il Locarno ap
parent thai the measure would pass
tlie council, anyway.
Tin- meeting was presided over by
Hr. S. L. Pulton, chairman of Ihe dub.
A Mdit Alarm.
Worse than an alarm of fire ut
niejit is Ihe metallic couch of croup
lirinuitiK dread to the household, fare,
lid mothers keep l.'ole.v's Honey and
'lar in the house and uive il at the
first simi of da user. l''ole's Honey
ami Tar has saved many lililí' lives
and is the only safe preparation for
children as It i .Hitains no opiates. .1.
II. i i Piclly .v.-- t'o.
New Trniis-I'aolll- e I. inc.
Seattle. Wash.. March --'. The
Canadian Xorthorn railroad, which is
com plot itn; an mean to ocean line
throni'h Canadá will operate steam, is
between Vancouver, Victoria ami
Seattle, coin pel inn with 111'' Canadian
Pa, i lie a ltd H l a 11,1 'I'l link I '. lile. 5
(jileen i (.oes Homo lo lile.
San . l am isco. .March
'.lucen Lllliioha la ni "f Hawaii sailed j
l,,r Honolulu today after su, cossl ul lv
pressinu at a sb tilt on her daiin itlUllillSl III.' l ulled S'all'H liLVITIIIIH'lll
l,,r com petis.i t ion lor crown lands
She declared she was returning home 0
to die.
c I're-iilc- nl inr llocUlnü 'iilley.
New Vork. .March JJ. W.
Sl. v ens. president of the ( 'ln sa pea k,
,;. iibio raiiwav, was today elecled;
pr. snlellt "I lb'' HockillU Valley rail-- !
road, and a n k Tru 111 bu was elect -
d chairman "I Ihe Hockint; board.
K. win llawb v, 'I'll ll i leal I. ".
W. SteVellS. A. C. Cel. rick and .lames
.M l. Lie Were ele, led dile, o'S l' tll'
H'.'kiim alby. J.
"AN BURIED IN WELL CAVE
GIVEN UP FOR DEAD;
M
..iii ov i.i, ( 'al.. Man h l"J. T
liii.lv ol illiaui A. I'b k. rim:, w ho
ml., a w. II on Hie llladbiiry rale b last
niciit. and was . in,, mi d tinder , ,
ieu . and Umbels has Hot vet
be. ii re. ov on d. Hope ol finding
'b Ik il.'-- - alive has n a ba mime d
Pi. I.. I lit s body is on i out "((be , ollap-- . d c.isiin; in the vvdl ami
end, r i.v- n'v or thirl v t.-- i ,.t s.. li-
men;. Ii. order readi Inni Hie r.
is . ! s,n ' , i, c i l,.,ll a loll us I. ic toe
,v
Tlie lappitu: ivhii ll spiiri. d Pi- L'T- -
llli: s lletcbltols and tt Is to t t e
II. .lis !.i- -( evelilln.. .cased ..i'cr It,.
b id loii. d l. 'I bonis.
Mor:!: n Hollar n llrop.
I're.l Palelietl. .Maldins. .V. V..
V. lit. - - ' I of a bniK time f Was
ivilb kuliuy tlollbb- vvhldl
,
.nisei an i, Inind , oilplant i.atn In toy
I... U n,l l,i(l:HlM:,,1i,ll In toe bl.,,1- - O
'let'. Otll'T remedies did lO't CV.ll e
me. bid two flttv-cen- t l.otlb S of
l'ol. s Kidll'v lii'tn, ijy Com ..!, Q
cur d inr and I have n.'l lad any Q
,n;pt"tlw of kidney trouble lor over Q
SADDLE WATER
GOfHUÍ ON IHE
REPUBLICANS
Strenuous Effoit by Speakeis
at Ward M pea to Diveit
Public Attention From Blun-de- is
of Their Administration,
MR. BARTH TELLS STORY
OF JOHNNY AND THE ROSE
Mr, Buikhart Studies to Ex-
plain Why Council Failed to
Act for the People Until the
Water Famine Was Over,
About one huioli, d dctnocrais, with
a sprinkling of republicans, gathered
in the , ity coiiti- il chamber,
last nlglit, In a meeting un-
der the auspices of the Second Ward
I ratio club, at which Altornev
Summers Jiurkhari, chairman of the
ileiuoira t le cily committee, and A-
ttorney Isaac Itartb oiulincd tha issues
In the iipproncbiuu city election, as
tiny will be presented to the voters
by the denm, ra tie city orga ni.a I in''
during tin- - next tin (lavs. Then- was
a carei'ul avoidaiii of any detailed
discussion of tlie blunders of the city
administ ra ion in linaiicing and build
ing Hi.' stiver t -- . extravagance
m x to Ii' tire. of iiiy funds, adttiln-istra'i- v
miMakis ; in! the long rec-
ord of broken campaign pledges to
whl, a He- pendo ,rlVe been giving
.oust nitty itn re..,ng aHentioti dar-
ing '.lie rol lew weeks. Ml. Palth
slated oii'di'lly le ,, I,,, did not know
much cboui io, ,. aifairs. and .Mr.
P.urkhiri collleul, J biiuself with le- -
ferria ; to ihe 'llellt issued le, the
republi. in cii.v i . r.i'iiiitec as "a tissue
ot lies."
It vas made plain at this nieetitct
lhat the democrats will so. k ilivctl
atteiulon I'riitu He- re, old o! Hoy ad-
ministration in. Irani their record
of broken prend t,y see!:ieg to
saddle the Water Supply company ol
A Ibuiiueripte on the republicans of the
cily. Mr. Hard slated 'ind iviier licit
his sta t eitietit sc.. al tilt's, so as to
thoroughly impress il on Hie minds
of his audience, lhat there was only
one issue in the coming city cam-p- a
ign
AVhcihcl' Alba, tu. tone shall he
ruled by Ihe public corpora-
tions, ,,r whether the city shall nil'
those c ii p. , ra '. in - " 'i',e specer re-
ferred specifically to Hie Wat. r com
panv as the corporation which the
democrats assert is seeking to
ge in colli rol ol' the city government
by del'"; ting tlie adiiitnisi r
n, which he declared lo be the
A lbu,lletille bad ever hud. I'nocr the
present adniinibtraiioii. Mr. Harih de-
clared, broadly that A I bumier, it" is
tile besl governed cily in in- I' died
Stales.
Mr. H;i''!,linr' al.-- r ilecii' d the
charge thai lite r. pi: i i, s , f Albu-iip.r'iii- e
arc controlled bv Ihe Water
c.uiipa n and Hit . lection , a
republican ti. lo will mean turning
Hie cliy ov.-- lo the Water emu puny.
M r. :.i: ui mid no, n cdc. rtt-- i ,1 a.(be prim i' it spe ,!. iie , '."- -
and made a raiising speech from the
deinocraii, siatidpoitu. .Mr, Itnrth is
a fluent. pcn-iu- g speaker, tells a cap
ital story alal holds lio atlelilliill ol
his aiidlefi, '. He was frequent ly itp- -
plnlpled. II" began with national
issues and a general coml, mnation of
tile l'epll I, lie;, II pa It V VVlliell III' lie- -
dared lo be the Irleiid of tin- laboring
man before election only, and the
friend of ihe oppressor ,,f labor niter
l It, election is over. lb- relerrod lo
President 'l ilt as a "jelly fish," an
"iiteoinpetetii and a failure." and
passed immediately lo an equally
fervid denuncia ion of Chairman W.
II. i iillciiwaler of the county repub-
lican cominillo'. He declared thai the
tariff on wool was. a nii '.bly good in
gumcitt ..r Hie wool gro.vcr. lint thai
it dill Hot benefit allv oil,' else i'l New
Mexico. Mr. lia rtli has leen attend-
ing the 111, clings of the I! 'publican
dull. Il' told his million ,,f cv era
sji, eches le bad heard ti "le .,11', gave
an Imitation in the vein of ricliiule
of a speei n '. , ctitly dc :iv at II,dill, by Col Pahvant .1 mils. ,11, the
veteran t j ai Id ica n, win, is a
sneaker at the dub.
Passing In local issues, Mr. I'.arth
sa id in p. i t
"Person ill' am for A bllqlle! qll"
and agaiu-- i i iiconi pelence. This ,uv
now has Hi, uiosl ui ailmilli"-tratio-
ol en city In the coiinirv.
"Tin- - issues ill the coming ,attlpaigll
are not patt issiies. Th.-.- are issues
as to what lllell will give s the most
efficient aillllllllStralloll.
"It is il"( an issue Whether the city
offices an '"caled ill Hie Korbel'
building ot ie- ' Irani building.
"it is ll"l all issue whether the re-
publican-' u.eild have built the sever
hem r Iban Hi,
not ., ll Issue vv le I h.r the
dog oat. Ii. i alelíes too many dogs or
too few :
Just at this psv, hologieal moment
Hue.' sni 'll which had gam. t
access lo Hi. room, broke out in clam-
orous applause ,,f ibis sentiment.
There w.f 1..II.; lor the b,g ,at, b, r.
who was a ll appro, i.illve list Iter, a nil
who us. .1 xper: meH!...ls in
qui, Hi.g tie minimis.
"The K-- " lontin I Mr. I'.arth
when tb ...aim. clamor bad subsided,
"is. shan tii' n control Hie public
sri'vii r corporations, or shall lb.- pub-
lic ser-- i. . oi p, , rat ions control tin-
lit
The m. in, o r of Mr. p.artb s
S , b we i.ilio ly a I. p. lliloll in oil'
I., rm ,,r ,,ii, ale r ,.r this Mat. uo nt. He
im, ."il-- ht it down I o I lie coll
el', that tile lMle W.ISle Si o "O Hi
"wle Hot not the Wal.r ,ollpan'
.Mioiii.i i.ii'i'd Hie 'ilv. intimating
. i,,, t ,i ;. t ui ,,f ui!'. oiler 'in a
I ,..-.i;- l a.lmilllslr.itloii would
bling t1 .. aitol as all inevitable
u I: Oil said that tie- pf'S- -
, IH ,iv II- ii il.pl fought M-- t-
O ... !,. I l"bl ol I lie people a lid
n II.I. .' I. no lit le- s . id . III oh it i. a I!
l1;it I,, j. "c. d , V, IV ll,. ml." i of lb.
mil. bl I" II is W Ii as demo-
crat
"I.. I 11 - t' 'Si I bl'- -' . .IIS." Mi id
Mr loini I b..v. visile, II!''. iiti.-- s
o (j,,, :! toll lid I la . . U't to nil' I
as ' cut ot poldic otla .is as
ROLLER AND POLE
DRAWN
BOUT
Kansas City Police Liteifere
After Two Hours and Seven-
teen Minutes of Wrestling
Without a Fall,
IW Mitrnln-- r I'liirnni Six-.h- f.ciid Vlrl
Kansas City. .Marrli 22. Por l '
Louis and seventeen minutes toniiHu.
lit' I!. 1". Poller. (M' Sent lie. ml Stanislaus
Zyhscko, the Poli. iviicl
I', re without i fall ami lin n the pi-- il
.'.topped the ' .Hite!. lielei ,
llave I'DiteuH declared 11k' mulch n
dra w.
Tin ro v er- - feu' elle moments In lie-- '
'llllosl. !. oiler Was on the idfrlinva
tlv soiii": part of tin- - Hist hour. In
the second half of the hont V. lis. k i
nhr.vvod the hettiT form. The Cole
h id his opponent tired out at the eti.l
it I opinions differ us to uheih.r U"
eoiild have won the tad hail til" po
lice not stepped In,
The fiction of the police met with
popular approval. At the end of two
hours' uie.stliiiK Jack ('ml. v. iv.r- -
seniinK Holler, announced he was wi
inii to call the contest a draw, ili"
words infuriated ZybscUo:
".'o. no." lie shouted. jumpine. mil il
of a clinch. "I want to finish it."
Until men used rniiKh tactics at
times.
Too and head holds ele iia "I al-
most exclusively liy Holler. T i ooiit (
was lor a purse of $7,in0. It
evenly divided.
Ynssiff Mohniount ivnn in strv.uht i
fails from liaoul ilc Ponen in a p:'"
luninary. The Hist fall resulted from
a half Nelsoli and a body sets-no-
hold in IS'TiTi and the second foil .vv. d
a it verse Nelson hold in 22 11. 1.
To ConidVr Cuso of Klinii.
Cincinnati. .March L'2. It was d
atiniiunceil here today that He
National haschall commission wil
hold a meeting Pihluy to take up : he
ase of Catcher John Klin",.
Weston onrs Ivan- -. is cily.
Corliss. Kan., Ahilvh 22. Kdv.eir'l
T'ayson Weston arrived lo re at '.
o'clock tonifiht, haviua walked for',-thre- e
miles today. He is now tvvent.'-ti- l
roo miles trnni Kansas City, vvln.h
ho will cnler tomorrnw, ten days
ahead of his schedule.
V.llionul I ill pifos lo Meet,
New Vork. .March 22. President
T.yneh, of the Naiional lcaiiue, has to
.Monday, April 4. as the dale when
the pulpites of that oríín nizn tinn ill
meet here to ((insider Ihe playin".
rules. President Lynch and Secretar.'.
lledler will l,e ir
l.ew Wiiiieri Itoiensoil.
St. .Ioseih. Alt... .March 22. .Man-nii-
.lacli Holland, of t he Si. .losepli i
"Western Lcaiinc Has.. ball team today
Uhvv an uru onditio.c. i release to LowWalters, last yeai second haseman
and manager of the Pueblo clnh.
FRANKIE BURNS Í0
FIGHT HYLAND
Lightweight Fighter, Accom-pa- r
ied by Manager JacK Per-
kins, Passes Through City en
route to Kansas City,
'rankie I'.uins. a well known litil
weiülit liuhler, and his manager.
Jack Perkins, passed tlirnii".li the city
.Monday ninhl en route from I.e.;:
Angeles to Kansas City, where Hums
will meet Hick llylund in a ten round
battle next .Monday nliJit. Manager
Perkins was met at the train by Wal-
ter lirynes. manaxi-- r of the Alvara.b,
huffett, an old time iiicrd.
YouiiK Purlin express, d himself as
beinii confident that In- .v .'I Kit a ib
vision over In ml. which opinion was
also held by .Munucer Perkins.
OLDFiELD WINS TWENTY
MILE EVENT AT DAYTONA
Imytona. .March 22. CI,
Ishes in three events proved tli i,
nre of. the lirst day's racinu of
Poach automobile carn:,i.
In the len niile bindiean. niii"
finsihed in a bunch while in the t. ii
mile Smith Championship. He- - !:i.a
and second cars .1 e oi,l a ' "V
im h, s ajiart. i'ldliei.1 in his Kn ,
FGUMD
Lad' s Ida, k elastic hended
belt. finder an oiitain same at
"Morning Join nal bv pa in- - tol" t his
ad.
i "Boulullcys
203 West Gold Avenue
Sanderson V t miiiit, l'rosi.
First cía1 lieyK nml rii'itpmTit
Kvcry ( ommo.latlon rTlendcd
li l"th iimaicur nit, ,rof'
I ,nli n. K ei lal r.itei to
bowling partí'.. Oj én J.iy nJ
night.
won ili,' twenty mile ree-for-- a i
chassis event Iroin the I'ope llar'í"'!
hy a scant half length.
A short circuit in I In- timlnii nppn
ratus caused the two world's champ
lonshin races at distances of oil'', mil
live miles, to he postponed.
The program tomorrow includes III
one mile world's championship.
WOLGAST PROMISES
NELSON ANOTHER CHANCE
SI. I.ouis. March 22. lepl .'im; to a
leiiKth.v telewrani from He'tlni' Nel-
son from Minneapolis uskim; Im.jn-o- l
lier match. Ad Woluast loui'n i,r.,c-ticall- v
iiromiseil the Hauler he
11 I.e tlie new champion's ''ir-- a ad-
versary when lie returns to the iiua,
a ter lis tliea trii a truir.
Tom Jones, Wolyasi s in in.'.', r.
says he prefers Nelson to M el '; le n I.
Aloran or Thompson. as a draw ioí
card and suyests Septcmher !' .it
San francisco as the locical time and
place for ihe two lo meet.
RACE TRACK RESULTS
At .I.icUmiii v illc.
Jacksonville, i.'la., Manh 22. The
feature of today's ca nl at Moticriof
was the fourth event .for Kent I. men
riders. pesiills:
race, 4 fnrloims. purs.-- : John
T'enilei-ütis- l won; Sir Kcarner. second;
Hawk lake, third. Time, :4!l
Second race, ii 1'urloiiLis, purse: fair
Louise non; Amanda Lee. second: Au-
tumn Pose, third. Time, 1:1-
Third race, T furloiiKS. purse: i ret-
iñí Creen, won: I loll ma n. second ; Live
Wire, third. Time, 1:2I
fourth race, for uentleinen riders,
furloiiKs. luirse: John Cril'I'on II.
won; Tom MacCrath. second; Ta'ii
Coat, third. Time. 1:11 ".
l'iltli race, li lurbums. luirse: Kins
Avondale won; I r. I'.lakely, second;
'a niel, t bird. Time, ;i.
Sixth race, mile and ipiarter. purse:
Sir Catesby won: Henry Scoit. second;
n onoka. third. Time, 2 UN.
.Mcl'nrhiinl anil Wel'li Malclied.
London, .March 22. I'acky McPar-land- .
the Cbicayci liu lit veiu h t. and
Prod Welch. Ihe liuhlweiKlil champion
of KiiKhind. have liecn matched for a
lucaiv-roun- d fiybt before the National
SportiiiR club. The liKht will v.Up
place .May :Ut lor a puri-- of Í7..VOI anil
$ .nun a side.
A show that ives y mi an iilea of
linw far your dimes no toward enler-l- a
iniiifi on. Cent.
WARRANTS FOR MEN ...
WHO MOBBED HINDUS
Portland, ore.. .March 22. Thirty
members of the mob of 2imi while
men that attacked Hi'U Hindu labor-
ers at St. Johns, near here, last ninbl.
wi re arrested lale tuilay.
cue hundred and lifty "John Hoe"
warrants have been issued and the au-
thorities have determined upon a se
vere jil'Aseeutmil ol the 1'lotelS.
on .Moinlav the tvraud jury wi be
in an investigation of Hie affair.
The Hindus were mobbed an"
beaten because they had accepted half
lo. w aires from a lumber company
that Hie whin- crew had re d.
iiiki ii.m its i;mi;
1 Ol! i:.l'I .CH.I ATTACKPortland, ore. March 22. Indica-
tions lat. ton! lit are that the rare
trouble at St. Johns may become seri-
ous.
The riotins. which occurred last
riiyhl. it appears, was directed partly
at white foreigners employed by
mills at St. John, as well ns
toward the Hindus, two of whom were
injured.
Late this aliernooii and tonluht the
authorities took into , iisl.idv tweiilv-- ,
n;hl men, cliarucl with robher- :u
connection witli last niuhl's trrmhle
and they hold Jolin Hoc warrants fot
2 more.
These arrests, combined with the
report that the mills will take ba.k
the Hindus tomorrow have caused an
cxceeilinnlv imly felina and threats
are made to drive them out of town,
mu only the Hindus, hilt camps m
Creeks and Italian laborers as well.
It is reported that the Creeks and Pal-ian-
of wllolll there ale about .".(. ale
arming themscLes and it an ado k
made on them that they Inter m
make i sista m e.
BOYS' BAND AFTER
ENGAGEMENT AT
THE PARK
0; eanizatioi A d v a n c os T vv e v e
Arauriicnts Why It Should
Have Concert Playing for the
Summer,
p. it or M oi nini; J.eirn-- , i
he I., arn. ir. and Lin.iemann l!os"
band i., Ill . s it si !d be s, en the
i:..ion.-.,-n j.ark pinil.-i;.- I'.r on. . ,
plavm-- j lies suinm. r !,.i Ho- lollow-- :
u us:
The Land ni. mb, s .it . all A ibu- -
il , l.)ll. t..e s. oorn a n.l t a ise,l le .
fl.i e .l a. ! i. e. .Ol all a
f i hr. . i no. s a . . ek Lot im . e c.irs
I'll. b. "d IS now. w It lo.ill el,. 11
..- a urn ent ti.- L. ft bam! in N
il, L ba ml Hi I. I
II .1 1. t , a p;. a . a ,
I'C'-a-'- i'i
The I, 1111 , and
..H '"a .. HUM
Tie .lei
bald in
s .
d t;., li li. it..: o tel. Alio i a I'll
ui. -- l I.'. :,iii' nl.Lks o . ". li,.
..... - b
.If.
Tío ;'! . file t"
W ill, II:,' p...--,b-l, ' PI ,1 lo !
r m. a. i h.-- i I .oi l
One way second class
Colonist rate from Albu-
querque to San Francisco,
Mor, nitestioiis: ow call e do it
lor Hi tilts'.' C.enl.
ANOTHER MAN WITH
WALKING CRAZE NOW
HOOFING IN ARIZONA
Hciiri Stewart, a eteian walker,
stopped in Tempe a lew minutes yes-
terday noirnint!. on his trip around
(lie world on foot, and called at the
ofllee of the Cazetlo, and nave a brief
outline of his plans, says Hie Phoenix
CiCictte. .Mr. Stewart, who is hale
ind hearty, is tin years old, and sc nis
as spry and ukUc as a man many .ear.--i
his junior. He lias loriii white hair
and 'heard and by his conversation
one can readily learn mat ui years
have not been spent in idleness or in
dolence by Ibis old veteran.
Mr. Stewart b it San lieno, Cel., on
Celu nary till, in the interest of
boosting the Panama ennui proposi-
tion and says lie will he hack in San
liiei'o on or before January 1, l!H.,.
Mr. Stewart has the signature of the
major ol San titcipi nun inner prom-
inent men in that city, and Is expe,
to i'i'l divertí., r Sloan's signature
in Phoenix, today, as lie is .loin;,' the
seven other states tbroiiKh which he
wa'ks.
After iiivins Sun Iií.-k- mi the Uth,
the lirst stopping place was at Imper
ial, on the 21sl. having; crossed too
desert from Julian. lie then walked
north to Prawley, then iinrtln.asi to
Mammoth, arriving in Yuma on the
27th. intf the main line of the
Southern Paeitie from uma to
then crossbar the desert aanin to Sa
ntón, from there to Tempo, atrivini.'
ester, lay morning, the I4tli, Just one
month i'loili Icavins the starlins
point.
He intends ii.lnr to Mesa today
ind from there ,,n to Coos. veil, and
work bis way to Fort Apache, and
lien on to the main line o'f the Santa
other placa lie says lie will
stop at eiirotite-ur-e Sai.ta ! c, ivnvcr,
Lincoln. Sioux City, St. Paul, Madison,
Wis., chii-iifrn- . I .a using ami ).trut.
I.'rom lietroit he will leave the Putted
tales, crossiiiK Into Canada. and
make bis way to limbec, and f om
there he M ship to queeiistown,
L'ugland. lakinii in all the countries
f Kurnpe and visititiH' all the capi
tals.
Thence he will make his way to
Jerusalem, Lombay, Ceylon ami across
the water again to Australia, .New
ilaml am! Sumatra, taking in China.
lapan and Hawaii, and arrive at his
starting point in san Ciego, (in the
trip Mr. Stewart expects to visit Ills
birthplace. Limerick. Ireland, though
he claims to be of Knglish parentage
and lived most of his life in London.
Knglnn.l, entiling to ibis country
twenty-si- x years ago.
OLD HENRIEHA MINE
IN YAVAPAI COUNTY
WILL RESUME OPERATIONS
(',,.' J. C. r.nnkin, one or the heavy
stockholders of the Hrigan.a Mine
company, before leaving Prescott for
''hicngo. made the importan'
aunouncement that the Henriet-
ta mine of bis corporation would be
started up in a short time and the
original plan of development outlined
several years ago, would be carried
out. J. T. McLaughlin of Albuquer-
que, was formerly in charge of this
property.
The Presentí Journal Miner says:
Col. Laiikin was In this section for
several days to perlect the arrange-
ments for a syndicate of eastern stock-
holders, and expressed himself as
idease, over the resumption decided
upon. The gentleman also stated that,
one of the reasons why the company
is to again enter the field is due to
the early starting lip of the Humboldt
smelter, in order that the sulphide
ores of this mine ami ol mgn grano
value will find a nearby market, an
essential matter to be considered in
the future development of the proper-
ly.
The oxidized ores will be treated at
their mill, w hii-- Is on the ground and
readv lor serv ice, w hen minor repairs
and lessor mechanical utilities are
added. It is proposed to make the
plant readv for sel vice at mice, with
an amalgamation, concentration and
cvaiibling method of rodiioiion.
Col. Cankin also impart-- the ad-
ditional inf.. i mation that the tailing
beds of the past mill runs will be
sent I" the Humboldt smelter for
treatment, ami Irotn measurement!!
given, and assavs made, the company
anin ipat. s a m t revenue from this
source ol at least ?r..inn.
In mine development, as decided
upon, the purpose is to pno ti. ally
abandon tin- old winkings ill the up-
per tunnel, that cuts through the
mountain from the Pig Pug to the
MeCabe side. with Ihe possible ex- -
option "I sloping out a limitless nn-.- i
of the ,idir.ed z The new tun-
nel lhat was started to cot through
the mountain, w Ion t be
closed down. r, a, b. ,1 a point in from
the Pig Lug side on Hie level with tile
mill !.!" t eel
'Ill the M.'ahe side the tunnel that
was drivin to (onneit with the mi.
Was t:" . et loliL'. wtn, h hav. s a gap
t., be closed o( about 12"'i b. 'I
lilis entitle, lion IS made til"' deplll
Irolll th' apex of the mountain will
be ap.roim,.l, lv T"" f, , t Tbi- - pl .n
vas imIv.ii I early in the op. rating
die ol Ha- en!, rpnse as a ie.oible. and
111 fa, t. a most do-- il a av. nil"- for
lie lilt. If bll.lll.'tlg "I I''.- LT'iUIIll O'lpr.o ti'.'l un, s lor mining work, aid
w.,s stilted for the purpose of ex
pecting W l, ,t W:,S !, HeVfl to I,.- ItlC
soliile.n of ola- of the noot attractive
gold mining pr.p..s.t i,.ns m this Jo in
Los Angeles San Diego and various
other points in California.
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Live NeYos
What's
From New México and Arizona
Doing all Over the Great Southwest
.rnin Trespass.
The enforcenienl of the urnzinii
on the nittliiniil frirewts in n,.l
all'ecteil I. y the recent decision of the
miireme court of the I'liiteil Slates,
afl'irrninii the decision of Iiistrict
.ItnlKf VS'elllinrn. nf ( 'alifornln. The
position of the secretary of agricul-
ture is set forth hy Associate ester
I'otter in the follmvlnn letter to
forester at San n ncisco;
"The dei ision of the 1". S. district
court fur the southern ilii.ti-ic- of Cal-
ifornia in the case of the fnlte.lha lil'l II ilisslea ni from an ciikí niliarn-i- l.
! "'
-n a irme, l,y ll e saMiss l.it.y Fl.ivd. win. uas severe. the Lulled S at.-- holcourt.le injured (lillliiK a liask. m.iiii'H"'
"en division ot justices, there lie-i- 'irecciiiK al tiie state normal. Is
iiii!. and will siinii her duties 1"K '""' a(irmatii'e and lour
SlntiM against ( 'aza.iuiis. Crinianil and
a na i nst t ii e ll i u i ii mem ier III I lie cull r
not sittiiiK. Xo written opinion was
rendered, and ( nnld not he, in the
nature of the case, liecanse of the
even division nl the Justices. I'.eiiiK
evenly divided, the decisión nf tin- su-
preme court inert ly means an affirm-
ance of the decisión of the lower
court ill these particular cases, with-
out any hiniliny lone in any suhse- -
fi-o- woinmi's riiimenis are invited to wile to tho runups: artd
tbliiivssps lici'R given, fur piisi'ive 1hnt Ly.'lu K. J'iitl'.hain's
Vfgi.-talil- ('niiipmuiil does cuixj lViiulo ill.J.
ib'irnele Tllsr.lueeilif :it.nco:il itilied.
an.' i St, J'a.- - .Mt h. J. A. liurtiM.1.., li.l' .D.
ltart-"I'le- clises lllai may arme nir
i lation of the icHiilaliiuis of the secre
it in,, i liiuiimtinn
Iiiiii lilake, Santa Ke .inlinaslcr nt
San .Marcial, Is quite ill hele in the
ia ny's hospital.
Tluuiiiis I', (iihli'. terrllnriiil name
warden, passed through the cily yes-
terday evening, en rmit.- to the Ver- -
mejo ranch, In Collax cniiilv-- Tin
ra m li Is he projiert v I' W. 11.
of Chii-aiio- . .)r. w ill in- -
peel Hie priipei'ty, liavlllli In view in
e.lalillshmenl nf' a mucititnent fishhatchery then
A ooil sized row took place nil
Sixth street estonia v. when one Mar-
tin McCracken took offense at the
manner in w filch .lames Tolle under-
took to collect a hill troni him. The
affray started In the presence of Chief
of Police ColeM, wliu immediately tookpart, separation the two men ami ar
rested I hem for flKhmiy. Al a trial
police
.Indue Murray in the city
hall, hotli the culprits were fined,
Mi ( 'rai ken's line heiuu remitted dur-
ing Kiiod behavior, while Tolle came
throiiuh witli the anuiiinr assessed
against hint.
JURYMAN" CUTS HIS
THROAT WITH 11
KNIFE
No Reason Known for Suicide
of Pinos Alios Man Servias in
Grant County Distiict Com t.
Tiitiior llll(ll'e(l.
I.iifilev, Iml..M . il iy I f.f.
Kin-li'- l:ui-- . tlrs. Mclaillltlnrd '., ,'liii.u;.
S. Va Mi. S. .1. l;:,r!'.T
Cu nit- tllv lit'. N V- - A. is. W la. H,ni:;iil,,a.
nliiu-M- rit. U.K. Jiuuitti, 1
i iuiv At e.
rinoip. of Life.
Ilrmililvn, X. V.li. Kv.'ii-- , T.! Piilniod,. Pt.i'ti.'i--,,ii- N. U in. 1;j
ir.'iiiiltiiriili At,'.
Noah, liv.. Mrs. Lizzie Hell nal.
iii.'.'iaié-- , jnI..Mr. Si. 1!. Jrau!4,r..M
Hull St.
i'atlilanu't,U':ili.Mrs.Kh-,- i P..irl rTMv, calt
illti, ( ilti.iMrn. Alice l ii iiu, a:- -i Vt I
II St.
S:.k.in, lii l. Mrs, Musi,, ft. llinlil.'.
Icii I n. . Mr--. U ,..lscii I'.rini-ic- 'f.
ev t ii bl.iiuliMU, ... .
Pl.'l.'U.
R.nilli I1.0I..11, n.l'.'f, ile:.r
Mi i:. alii Si,
Maternitv Trotibles.
N. ,'b ,. .1. ,).,Moii:t,!l'"., !'..:- -
t.m Si 1, ,'t.
Klin.,, M,.. ,Mi. . -. In iuilt.
l.:t.eni', .Mt.'li..ths. J". (.'. J ,ir..ha!-- ( U. Z'. '
N.i. 1.
CurWa.lt. . . a l'i .g!i:r,J
si 1, .,'t.
Ctnt illtiati. Ohin Jl-.- t. !'- ! U 11. if, CI"
Ai.j.
C.al..tl. W .Mrs. Jl.-.r-v ;:a.! , 1:. r. '
Vi. 1. box im.
Ilabte.iu, Nell. I'r.. ..l Jl..r
N.i. I.
Cilii'i iniiiti, Otilo--y.r- J A?. :.ci
Avmiii,..
.b!ili'!-,ill- , N'. V. ,.',1 l',i-:c- ,c:.au:a,
WS l:. M ilu SI.
His: Kim, l'.i.Mrs. v. r:. r, ,,i, r.
Avttiil lp. .nt'.ti
ll, Iter. - l.i:ie
Iftill..-tt-:i-., M l. Ah- -. .h II. ltUii.lv.
H. noil. I iwu,.r,.i .Mob
.lianii Avi.., ii' f'li tn.
I'ic.f I'ii.v. Mi li.rMiit. I'.maia Ii:,i, r.(anillar. Mi.a- u- Mr. S. V. Willi.-mi.- ll.'
a.llilial,.ll A v.
I
.
.. ni - v 1. ,'s,i,i, I o, afi.'7 4., St.
J 11.I !i..v .i i!i I i"l.-- i 11. '"i" V. 1'uier, 1:3
S. A.blls.ui St.
b'it;ioiit' IMspla. einenls.
Itiiv Sin. re. N. i . Aíia . A. .,1. lbiijcniiaiiii, :
l ilil, ve.
Vt.'C.r.l. T,i-- v
I'a. ...Sii-i.- .M;i ,.;;.,i lU.r, V.. V. lN". I.
IVitf i al.T, Mi, 1:. ll.:-.- .'., 0 ll.u lia l:.l'.:.
Nit. li. II. .st V7.
.,i I K.u-1- . l'a.-.M- rs. A;;iLti
.v..:i, 11A:'..
X.i.
r"trll,'i'in. Icl.r.- - air-.- . M iv AT.irit'i i!!.
Ciiii'jjiii, 111.
.h. V,u. fully, iiVj ( licl Av.
tul' il ilICl .S'llllll Sllilll( .'111. I H'X- -
ti'r. (iiMiix Com lily.
lailw.ir.l A Ki'i-riii- nt Si'Iiik'. , fur
ri'i un t nf Sit IllMl'i--('iiri'.i 'initi(t.
Air. I.mira K. Klmii liny in Illark-- !
i r. for '! lin t of lilai-Uto- a r.
li Si Inill nl Sainf Vr.'iln.
lor tin' pi'i'i im I of Saint Vr.iin.
W llliain W. Turin r m .Vli'lrnxf, for
In- (il l fllit I of
: i )' Win i l.r of I'nnlara.
Im- - tin- iirii'tin of l,fu In.
I'll. (lilt. Si. lit of Tiji.l. for Ilia i . t
I 111' I III I ifitilv.
William 'a ll li.U of Unlit 111', for
In- ili i tin t ol I.iik.iiiki illi'.
liona iui (iiiiiiii.
Ibnllcy I'm' (all.lt nl l.n.s I'lin-i-H-
lor lli. in. i im nf (UK, in iiml San
, iikuM in
.1. I' nal l.i iin.n of l.as CiiniM. I'm-
tin- i . - nl' I 'olí. i Ann, :l In I'll.
oillit' nl til.' nil J, or.-ili-' HlllilM
nl I .ait I 'ría
.l.iMi- I '. Knili ii.Mii nf I, ax ('rm i', for
I ,aw ( 'rin
Sl.-ll- Mu I lali li, for jip'i'liii l
Sania Tcre-- a ami ( 'nlnrail.i.
Itero (llllll ,
I'n il V. I ' n t.i ol .MaiiiiiHoriln, f.
lln of A la liiitiribi. '
William I.. Calllll of Mi' lllel'.t, for
Hi.-
.ri'i iln t nl .Mi'M-al- lo.
.Mliirt S. .Malllilill nt .Vlolllllalll
I'al k. lor .l". Ill, - of IIimIi Hulls,
,Mm hill anil Cliiiiili-rolt-
Hurry W. Ki'lliiuu or Ahiinounrilii,
lor liria-lint- nt i Hi'uni inti ami Cami.
la. 1. I Irnwiil ii'lil nl I it a Muí', I'm ire-- l
itn t nl Avis, nninni' nuil i tasín.
Lincoln (iiimi
Willi K. Illulittiecr of Caiiltaii, for
tin- .ri'ilm Ih nf I 'a illa n a ml Xnual.
A Timely r.otcctlon.
I.íi f!tliic nrc often inure rla nuornilfl
than the iliHr.'iHo. So (il'tcn It li'inlH lo
juii ii niniila. whhli ti ivenltcrictl lieiirt
aril, in 111 ll.i'H I'al. il .a (ripias cmigliH
I ii.it hi ni i ii anil ken the Kvsteni
yield ,lly to tlie licnlliiir nnd
si reiitil lo'iilnii pialille of Fnlev'
Honey nuil Tar. .1. II. O'li.Wly Co.
Tin snn .luilue Camphell of the dis-
trict court, lale Sit I tii'tlii urunted
Ireeihiln III Hill Sehllck. lile Chíllese
drtiuKlst held I. y ( 'ommissionei' lllchey
on a charco of having in his posses-
sion sinunKloil opium. The case arose
iiinler Ihe new I'lilleil Slates act
Hie Imiiortat ion of simiklnn
opium lulo the rnlleil Slates hy any
pi rson, mid ,S, huí k was found lohachad in his piissesslun a ouaulitv olIhe tlriiM. Milled he slated In (ho offi-
cer malting the sel.uie was used hyhlni ns u driignlst. nnd mil lor unioli- -
roiiulis Tlial ll.in I In.
Couuhs that start in the fall andhang on until spring aro sure liiiuiih-l.reeder-
unless ( hecUed and cured.
I In Is, pneumonia and conHiiinp
of those decisions w as ex pressly rt cog- -
'li'-1'1-
' by .llliige Wellborn. Those ,s,.rell Dl.iml.l, In (In- - Mnrtihu, .l.iion.ilCin, X. M ., .March 22. Allen ,H were, however, civil cases in whichlie rniled Slates was (trained in- -o, a I'tsblciit of I'inos Altos, son -
ing as a lurwnan in t lixirict couri .inn. tlnns i esi ra ining the (bfondanls
lor tlranl county, ((iininitted suicide from grazing tiespasa uiimi lot est res-
in Silior City yesterday by cutting his civations, while the i ases of Cazaious.
Iliroat from car to ear villi a pocket ' rhnaud and lmla. decided by Judge
liiiiie, frig lit In My mutilating himself, j Wellborn at fresno, were criminal
Without any warning the man retired proseeiil inns.
TIioso women .'ire only a few (if thouamls of livibg vilnesses (if(he jmwernf l.ytlin K J'inkliíun's 'credible (ViiiipmiiHl to eme teníalo
tlist'iises. Not one of these women ever received cniniicnsotinn in any
form lor Hit; use of their minies in this: advertisement 1 rat nro will-
ing that we should refer to them because of the good they may
l(i other siitl'eiinp; women to prove that Lydia E. l'inkliain's
Vepretalilo Ounpiniiiil is ;i reliable and honest inedieine, and t li at the
stalenients liiinle in onr advert iscmcuts ivgauLüij i'.ü luurit are the
truth an'l notliiti;.; but, tho truth.
to an nuthouse and eomniilted the) Judge Welllinin held Hint while the
deed. Xo motive is known. The dead secretary of agriculture has full an-
iñan was about 411 years obi. jthonty under existing la us nf enn- -
I.mess tn promúlgalo regulations pro
lion are th" tlirei I nsult. olevsM ,,f masoiiry
llonf-- and Tar cure tl ugh. ships; uuulil in he flu
WHITE REGENT OF
ÍHE MILITARY
SCHOOL
NO APPOINTMENT YET
TO THE PENITENTIARY
Expected That Gov, Mills
Announce Supeinitonrk'nt To-
day; Moie Census Enumeia-tor- s
Appointed,
l'iiil lli.iiiibli to tit Miirninjf Journal!
,.inli. 1'V, X. M ,, Man li 22 No
fluent Itux ct'iiic Irum tlie lt"V- -
I Mlnr'H .tflll'l' II ,Vi't IIH til till' Hllr- -
i i',ni- t(i tin.' ui't liili'Mili'tii'j ni ttii'
ln iKti til fury. It Ih rXii'i ti ll Hint tlir
Knvcrnor will inn k- tin n(.j.iii(m tit
liimnifinv.
It k ii mlf
.! lid'.' tniiiuM,
111 mi iiiiiifll' liil vciiy, that tin'
mutter Iihh iik rruuctl tbiiwi to ttvn
ciinitliblliH. SberilT Hntlteril, nf l"Venn, nuil . F. nl' A
It m im mIh ti ll ycstcrilMy Hint
til.. ttlHillill llllll lll'l'll leiitnlive Iy ill'- -
terctt In Mr. Itiiincin. Init mi cinillrni-lltltlt- l
il' HliH nbtitilli'il ellbcr llrri'
ur In Jjix Vegii.
( t. Tlnf Mlllw t ii In v iiiiiiili'il ,1
I'. Willie ni IliiKrtfll. II li Kl III ni I hi'
New .Mexico .Mlllliii'v
(lid 'llnier aiiin in lull.
Moniileil Pnlii ennui .1 A. Ileal
Iriiiii lietuiiiK the arrest nf liitik
'I'llineU, nil old time offender. al
Conk's IVnk. This time Tlmiell is
held for ohtniiiliiif money under false
J.l't'telises.
.liiilMiiu ,1. Islii tlcr vsas pint eil In tin'
ticlilleiit iary yesterday a iirininii, Im'
the secund time, ha huí heell I. II. llalli
hai k tioin l.os Alllii'les Wliefe he Wl lit
niter Ids i s a e Ir.im the prison Insl
lull. stlit Iter was in Ihe l.os Aunólesjail when iirrisled. lie as sel inn
uno hundred ilavs iw tru-n- . ie was
mill up from (Irani ouiiniv lor
with a deadly wenpon nnd has
t w o i ears to soi e.
In the dlsirii'l eoiiil liiilax Ihe Jury
I i iiii lied a oi ilii t nl Kiillly in tho l is.
ol the t.'llll'ily hi'lllllSl l;o.lle !l
i harued lili perjury. .I'i'l .ri
.lieo. i 111 toil fill' .allle stia'ill',
will he tiled li.inoi row The lli tllilu
fas.-- . In Hhhli tt iiu Is cliainel lc
tin. Pullman ininpiiiiv lili lusiin.io:
a liiimti'iiiti'i' In a Pulluiaii i.ir, will
next as. on trial mi, v HI tit--
'I'hui sday.
Muro I jiiiiucrnliirM
The iiiiii lor id III. i oo'Iiim a
Washington has iippnoeil llih ti
Inure tlesii; na Ions for en u ni. i a or
idilps In Xi Mi xli i and lb" io. i tod
five, making Huís lar I it t three ap
plioetl. Hint tell rejected. 111. rojee-tloli- s
being lias, d nil Ihe exam-
ination pap- rs tallied Ill Itv tiloso re-jected Those lioe designation has
la i n n ppnn oil a re
Henri ill.as.in ..I old A lani not .pis,
for the pre. lie t.i of Alameda nnd
Jbilit his de Mini. pur. in
ennui
.lost h I!. lilbi-r- of A .m ao.
ful- I he pri tin. of I a i
Xii inlt'iiius F. t'linw--- of A n ii c r
(llo, for the pti-- im I or 1'a Jai It", .
I lotllli la lio InMot I eZ ot tl.l Alhll- -
iiieriiic. for he pi oil in I ot San An-
iñólo. I .ii Tljeins and San Anlntil...
.Illall 1, (atoll ot (lid l.ioi m , in-
fer Hie pt'et in. ts ..f l.os liriio.os am!
l.os liutalioN
Hcorge McAfee of 1'hllill. I..r plo-cil-
Is I ;.i idiosa a II. I t 'In III!
I
.Hit ad., i de l taca of All.uipn
lot' pall ol Ward ::, UhMipuripU'.
William N.ll I'Vii'ii-ii- n for Hie In-
dian school ni a ii i ii i line.
John A Wet iter ..t i il.l All.ini'ii'i
it til o. im ts Sn n lunaii-i- A a ad
Ji.l Kb.,
Pablo Malta o Islet.!. ..r the
I bin of Islt 1.1
James W Mullens .,f ll..,ll f,,r
pt et i in ts ami 'J, t 'I la , s . oiilil i oat
slilo ..I Hi,, i in it si
IllM i 111(111 1
Fled A llalli, ll ol K.ISU. I1. fol
Ward I. Cosh. II.
I..i II Parsons of K..SH.1I. rm
Will .1 liosivt II.
Samuel II lluiii.in ..I K,.s.ll, t.n
ai d :i, l;..- - . ii
Mis ;,... I : .., k. r o l:..s ell.
o aril ). l;.,s II
A n.ll ev. t 'a .nil, on ol '..i a nt lot
pi.. In. I ol co l Inn u.
W.lllell H,,,. ,n !;.,., II, .io-- t
ni. I ..I I ..ik,
M F lb ... k. tl ol t 'umbel land. f,.r
. I lln I I .. ,l el Pt 11.. . .
Aunt.- Iiiiiiii tls.-i- ..t a. f"i
pic, ill. el PI. lilts
IV iiliam M la un h imp ..I i.
to cut. in oi K.iiii.t and Klkins.
Jallli- lo . I. r I'll ml., ll in.!
MHaumamiMmuiMMu
I H. "W i
And I
There is Qisfy ne
Thai is
rárt.48" íkvi AríTVtSit atí a ei w ts..-- r?
USLO IHE WORLD GVfl TO
Always rohipuiljcr tho lull líiiiio.
for this bigtiutiito on every box.
SO E PROJEGT IN
mi COUNTY TO
T Ü25010
Chino Copper Company Piles
Application With Territorial
EiKijneoi ; Work Resumed on
Airoyo Hondo Project,
ll? Morning Joiirmtl Matclul Lmnrnté Wlrrl
Santa l'"e. X. M ., March :'L'.-
was made today In the olllce
of Territorial KiimI' r SullKan fur
the n piroprla I ion cf Hie aterí of
Ainu In' Tejo spring', near Sania Klta.
in (Irani enmity, )i- Ihe I'lilnn I'lippcr
coiniiaiiy. T! iinipany prnpiises to
store the water for use In irifninu.
stiU'ltiim and nllier purposes and the
I'lojecl Will cost $L'5ll, llllll.
OltU KIM Ml I ON
Mllimil HONDO I'KO.II I T
Work has heeii renewed on the
Arroyo Hondo project, now that wlu- -
ler Is oxer. lOimllleer I'.'. I'. Meier of
Hie olllce nf Henry A. Allen ,vi Co. nf
ChlcaKo, the noted enyineeritiK firm,
has arrived In lake charge- nf the wink
ami Ihe camp has hoi-t- ninviil in--
Ihe Simla Ke Hall, hetween (lain siles
Xos. Z ami 3.
President (1. Kranklin Flick of the
Santa Fe Irrigation nnd Improvemeni
company slated today Hint upper dam
Xn. Is to he hiiill first, nnd It is ei- -
pecleil to have It finished 111 sixty
days' time. "We dope and expert lo
half Ihe system finished (luring this
year,'- - added Mr. Flick.
Olijoet or Project.
The object nf the project is to irri-
gate areal stretches of farm land that
lor centuries have been lying Idle for
lack of waler and lo bring farmers
ami settlers who will make the ooun-Ir- y
blossom like the rose, just as the
Mormons did years ago In and arniinil
.Salt Lake.
It will mean that Sania Fe will
raise itH fruit and vegetables for home
i opsii mpl ion and raise enough to send
to other plaits. The water rights se-
cured by Hie enmpnny back of the
project consist of tiie control of U-
nnatural flow and flood waters of
Hondo, and there waters: will
ho stored for the irrigation of HMO"
of land.
Hani Xo. I. w hich w ill bo built first,
laid in ccmenl. This
tiled lief ore .1 une, 1 la in
Xo. 2 Is to bo nl tout reto
with steel hinders.
The project has been skilfully en-gineered and experts who bale gone
oler the ground have waxed online-siasli-
over lllo pnsslliilllles of build-
ing up a great suburb of Santa Fu by
Ibis project..
(oiud lleno n is ltiiposHlblfl when
there is it tleiniigem.nt of the di-
gestive organs. Foley's i irinn Laxa-
tive Is n natural remedy for stom- -
iicli, liver and bowel troubles, it. aids
digestion, stimulates the liver, and
loares habitual eiutstipiitliin. J. H.
I i í i i V ( 'o.
FUSION TICKET IS
DEGIDED ON IN
VEGAS
'
, Hbotll It'OllOS VVlll U i(W lUe
Oliiees; Supieme Chancelloi
Knmhls Pythias to Visit ban-r- ',
itaiium Site,
i of
j is
Sii,-i,- i tirrftiitinii'tii-t- le Moi'iiuiK .luiiiitiil I f.,
l.as Vegas. .". a., Malth Jl', 'file
I'i'Imi hlit a 11 aim it nin rait- t rittral
niiiinilti'i- - nl ihis i'ily n nltt't-ill- y
al tilt- law nl Hi s nl líüllker
m as for lln- (nn'ntsf nf iln
wh'-iin-- or not to .ni a ItiMinii ihK'i
In lln- Allir it Irtmthv .Iim-iis-
-- mn r.li.K " - 11. .hí;..! ... a.M -
o w i o. . 11 ll I,' I ,11 e 'i...
.
Hi ans wore given Hie mayor nnd three
,, ., ... ...
cln lerlt and two inn ml linen. There low Ml bo loin members of the hoard of
ofdm a ion to no elei-i.-- nnd this tnat-le- r
will be a tiss. ,i al a later inect- - t.1
Ing. minarles tor In.tli inirli will a
he In Id soon
A largo l estate ileal was run- - I
niuiniai'd ' siei,a- a !'n i ion, in
w hi. Ii lalwanl I), .lobnson. the latull
man. sold to C. A. i, 1, ul. i of t'ni. ill-- I
ille, Mo., a l.uge ram It mi lile mi si.
ctn;,! eang s.-- tal hultilri'd ai res. .Mi
w 111 r.. nil li im i.uuih jiii. -
' Im hi ! at Mlht Mt.HM Ihn M:-ii- '
oik. SO ,ts t is"' a y ni iiip t !; i -
C'lS.-il- . jus
v I a it i I ( r. I'i'mwii ..I
0' Kni:;hh .,(' I'.Mliitis mh.ivmii' loilHTt-- . MUtl
ll !l Ili.liliHIM 111 S Ml li'Ml. the
u ill i sil lli-- .. .i IimIuc ill this il
s Mi v ,inl i.wr h" s;in;iiriiiin
w irk lid li h.i In-- n i. h.T'--
I j III- iil.it .Illi'!' his 1'i'IWiVl I o t it-
Jit Mm- I. ;i t HIT' IX" XI llll'lt is
sii ii nill t k- n l ur.'.t in rr;.-- -
I u h i i n ' o I Ilu- i;.mhí w irk Jihli h:t iio
, . it Iu t.' li th.- New .Mcxi.'-- t
lottu. ni sn hi -! n;: ,t m,uitki! s;nn-..)i,i- t..
litr tlw Kitryhts of I'vlhiit.
Tin i' iv W"-'il- t r t ul.' nii w.ivk t"
I..- - i!..ii.- soon iiiil ilu- institution w til ,Mi,h
u!;!iiu,i! v't.'W ti l.il'í-- iIíiiii nsloiis. ll'itn:,
II the iw Im li at,' now !! .ro
t to- .to.-- , t.! ,,iit tn il. t.ill, a
1. v:-- t atin tint r Imí'Mimí; "ill i.' dono
in ili- n t i v iiiotulis l.o.liii s it: Uir
.
.h o 'i.- m tin- Hilton ato ;n H ' i
.it Wi! k soi nil nt; iitiiils I i a a IH f
In it h o i a ti ii i i n pun nl
'nie.ij it ii.ui.l b ut i.f i he I!'!.,, ll t r a, '. let It. I II -- "-
in.) ,. ul- - Im ''"' "' I''"1 '""liii.oit
e I. - -- 'II. I'll ,'iti i heiini.it ism. in.it ,s la- - .a i. . xt, r.l.l V it It I tl
I.'I- t'í i list, j, l nun 'i I in pr . t l I
Look
üiu.
Weslll.,1.1, Mo.Mrs. Plllc T,'lll,ltt()ll.
I'ltilllnl I'.'l'i.itb.
I. la.'sb.r,, . i tl. 1 ullíl-- Hi Pins
11,1-1- ,
; a'l ',:i.lt,,l,'..M::: riitt.n,p,,ixH
i '11 K - Ail.- -. .Mat tic l. p. liln.ii
1,1 Ac.
::t. Iiwrt l.ilil Sl:,ti"ii, S.Y. .ii.a liar, li,B
Mrs. I.ihi-c- Pal l,i:c.
.
,. liii.R, M li.-- - )rr. Ili.rt Ü.KJ1.X..
e n" '1. A. Siaif iia.
; !rr la-- , ilii..-- . Aha, Y.. W.ic'ht, 15..
. ai.'lie-- tt ilia. - Mis. May boil.
fAilair, I.ot-.-- Mi-- - . á.iv J i.
Atitrt.r, (.',.- All a A'llil ie M ii'lli.".U),t.
I'..i'1'.'.l'.l, Mi - Ml-- : .Mnaii.'Uil'C, 11,1 J':m St..
s.--
,u,l:ta, Mi- -. I'llta.
..rlni.tr, 1"V in Alb' I. . illl.'ilas.
'' ('.ul I'alilke.
,!,!, vi in II 'at... o. Jclin Itin,'.'",
M.
: , ,.:!. ill,', .Mii J. (1. Ji.Las.nu, IM'-.ll- .
No. .1.
; '.L'.vi, Hall.
. t t. ri.iti 'I Mtt.tilí .
V.V: !'.' "I. . .b'l. a 1". lllelmMll.
'..'ii .laai.Al-i.-, Abs. .In ia Fiaiitz, !.' h I i.No.t
I. iia., Pa Ali.( lia- -. I'.'.. II, 'JSW N ,M.. t hi.i, "iii.-r- bul .Alri.. Klla V.sul.t.l.'.i.Xu.4.
i ...1 l'.'IÜM. ( l. -- Abf. It. s. Wnikcr.
A
I'.trii-.l.il- ei ml, II. TYliatltv.
11. ni, 1, .ii .bilicl.oa.V. ,Va.,lirs..i. ii.W liit-l- a.
.:!',n.(la.'l.a,,, 111., .Vv,-- I'!:. K inrcr. eV.M.t'iilell St.
It, Pit. r Alls. ( '1 1- Ib'lt it'll,
I art limitar, I Ab.1'1 ,l.-- .Uhultn."
.'. ii.i-t- a M: ... Atrs.V. iatifM ll: nal! I .ll.....'i
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tary ol aliricuiliire KiixerillUK Kia.niK
on the national forests. Then litre
vou will continue the enforcement
the law arid regulations and take the
same action regarding any violations
thereof as heretofore.
"In the evem of a trespass case oc-
curring in viuir district in which the
circumstances are similar to those in-
volved in these cases, you should pro-
ceed In accordance with the instruc-
tions relating to criminal trespass and.
if upon a presentation of the facts lo
the I'nited States attorney. Hie grandjury finds an indictment, and upon
demurrer the decision of Ihe court
is in favor of the defendants, the 1'iiit-e- d
States attorney will he instructed
to remove the ( ase to the supreme
emu I of the I'liiteil States for 're-
view. When Hie case i, 'aches the su-
preme court, there will probably be
a lull bench and a final and author-
itative decision cf this court will be
rendered."
lu the decision rendered by Judge
Wellborn sushi initig the demurrer in
the cases of 'nza.iuus, Griniaud ami
Inda, ho tlitl nut iiuestion the right of
Ihe si'iietaiy of agi'icultut e to con-
trol grazing up on the national for-
ests, nor bis right to prohibit any un-
permitted grazing. That Ihe secretary
has such authority hail been express-
ly held by a higher court, the l'lbled
States circuit court of nppouls of the
Xinl h circuit, silting at San francis-
co, both in tiie case uf Shannon s. I '.
S., Kb) Kep. Til. ami in the earl-
ier ease nf lasterv igiies vs. I'. S., 12
fed. l.toi. :;ii. Indeed, the authority
hibiting glazing upon national fnr- -
icsts except under pi rmit. and while
tlic fniests can be protected against
any violation of such regula ions, by
the bringing in civil actions ami suits
Im Injunction, still a violation uf Ihe
regu la inns can be hold to bo a crime.
In other wolds, the decision nt Judge
Wellborn did tint ipiestinii the right
of the soei'etart- of agriculture to en-
force by civil pi ncoss proper obsérv-
ame of the glazing regulations, bu'.
held merely that violations of the reg-
ulations could nut be made the baIs
criminal action.iol' I'luler the Criminal Appeals: Act oi
.March 2. linir. i.'U Stat. I.Miii the at- -
i"'-i".- wn.-ra- i i.as instruct..,! me n.- -
e d Stabs nltnrnev al l.os Angeles to
su.. ..m m .,r ..nor m once ami
have Judge Wollburn's decision le- -
vi..e,i i.y h,,- supreme curt .,r the
I'liili'il Slab s. This is the first oppiir- -
tunity the gov, i nm, nl has had to ob
tain a ruling upon tins ipiostiun ny tbo
suprerne ciiill't. The appeal will b;
pi usía itiod to as early a decision ns
possible.
Judge Weill.. nil's ruling is directly
culinary In ilect.'-i.m- s by tiie luilow-in- g
courfs, w lii, li have held that vio-
lations of the socretatw s regulations
ale criminal and lllny be the subject
of criminal
f. S. Iiistilct Court. Iilstrict of
Idaho, in the case of f. S. vs. Domin-
go ll.".-
- foil. Ibp. r.l'.lil, dei ision by
Judge .March 14. ll'ilT.
f. S, I iisi net Com t, Xi.rthern Dis- -
t riot of l 'a III ol'liia, ill the case nl I.
S. if. lii'M'iil'lo l ,"i2 l''ed. I lfi. t; s j
tic. isl. .11 liv Judge l. laen, (l. li.bt r
2, Iiiiii!
I'. S. District Court, Smith Dakota,
III the t.isc of f. S. IS Dale I ,"" fed.
I.'i p. lixTl. .lerisiori b Judge (al land,
Septem b.-- I ;n'T.
Tin- - supreme emirl 'of Arizona in
the case of Dent vs. f. S. (7(1 I'ae.
Hop. I.'i.'ii. opinion by Chief Justice
Kent.
I'nifo.l Stab s aliiirnev general. John
W, tiriggs. also held l 22 ( iiiniiins of
Allotnei t leñera I. 2iiili, that, any
of tin' grazing regulations
a crinio ami may bo prosecut-
ed and punished as such.
As hen i. ilore. the grazing regula-
tions will continue to bo igoroiisli
enforced upon t cry inrest. Anv w ill-
ful violation will be at once lepol'ted
l.v the tiiii-s- oliiiers ami prompt at
lion will bo taken. 1'ast experience
has shown that only upon ery rare
in asintis indeed is i nurt action
'I'lie acknnw lodged jusiiee ami
proprtel- tt the grazing regulal urns
have gt nerally appealed to the sonso
of lairness of loresi users, with the
i. suit that willing ciiuiplianee with,
and htarly t ion in the e:i-f.-
i ciueiit of the regulations ban
I. cell nl rale . c ' ' r re U . '.
WORTHY CF CONFIDENCE
n oi'lfi- - I'.ai Uní l) Uno of Our lo-- l
We put lot- all Ihe liieili. ine
illllillu the trial, i! our lemcilv tails
I.. e.im.ei.-l.- reli.-i- .ni ol i..nstiia- -
lion. We take all the risk. You ar.
not oblicai.-.- tn us In anv nay v.luii- -
ever, il ou at ecpt our ot'l't r. Thai's
a imuiity I rool statement, but i
mean t sery Uot.l nl it. .'mil. any- -
thine t. m,,, ,. t t.u- - you .'
A IC.i- -l silclitlllc. t omnioll-sells- e
iienmeni Is Kevill .tr.brlies. ubicli
ate eaten like cainly. Their acUe
,riuciple is a roe. nl scieiitili,- ,lis- -
li'li that Is e.b.rless. . ninth ss ami 1islebss; l.-r- - illi . ,1. Kelltle ami
pleasant ill a. tloll. ami pain, ahirh
- r. cante in , . nay. 1 Ins itmr.-iii-
tin uo.ft inn cause t i.t ri a. ica , tiaus.-a- .
la I a ant c. iini'iin or anv im n
n.-- ivbattvei- i n.lerbes are:
pat ti.nl. ly vote I lot- ibi'iltcll. ii".'.li
al'.i tie I lea t e . s. .IIS.
.ni yii , r I r.nii i broni. or b .it -
,...i,- -t .....i ,..i, ,.t H
'
...
tlepeiub nt t brolla- ail'llti.is. v e ntur
vou to try Kcvtll .ti.brhe at our.
iisi,. K, nit nil.er i, tan ti- tlieni in '
A a. lert le oil v a ( ulir "li'l.-- 1J lab- -
iris In tenis: ::t tablets L'.", cents
He II. sail More I lie J II tl Uelllv!
Al . tl. i
$5,000 WORTH FOR
5CEN
the hard h re. lilng and heals and
snotles the tu lame! air passa ::os e- -
Ins. Sllbslltll oS. J. ii'Koilly
Co.
"II GUILTY" SAYS
ill CHARGED
T MURDER
j
Ashhy Wants to Plead to Fust1
DeAie Ciime But Will Pro-- !
kiMy lift Life Sentence;,
linee Indictnifiits at Soi-ono-
s.ll('tint ltl.i,tl,li tu be itiii'iilttit Joiirniil I
S ir... X M . M in h :j "l ia
llilU - -- that's all Hi' lo Ik lo it." said
W. S Asl.hv I. alai lo-- the gl.tlld
inri all Indi. Inu nl t liaro.nm
liint lili Ihe niiirdor nl F.. A. Sipo, u
i a in h ma ii. al Alma, in western Sn- -
o i mini i I.i- -I la II. Ashbv anted
.i i mullí lo inurder lii the first
J, mo. Inn ihis was mil allowed lo
lli.-
...nil is lindel stood lie willpiobaldl plead guilty to sec, mil de-
gree nun ib r. which will probably n
liliti a Hie hi nl. in e. Ashhy. it
is .ill.c.l Mllo, I sip.- with a gun l"l-l..i-
a .Iispnie o, r some , rnps be-- i
. n the two in. ii, sh. l.oing a
it
"I'w l lift Inil it t ni iits w.-i'- V- -
limn il l' ilu- l; i ii tl r in Oh1 tlis-- 1
tnu'l , i nn i ns a nit'!
Ait m i t r l th- inut r wl a m.i n
h; mi t u Al i Li It'd.i la si
II, ii in! i Im 'I In r against I l)a r1--
l.t'UU. n. i hiu:n r.i:r, Ihf riinit-
alit ui tl 1" li.i- Im'.-- t.miuHU'l tti
111. Ui sli III pul nl III.' i iMillh.
H's H J.it W.i.-- i i ,linli;i' Mi'i hrlil
Im lln' m roii.l Tin fl:iy nt tin- rm
,1 ml IhiI.m s tnr lt Wil- -
n.N,la. Tiie ;.r,iinl iiirv In lunllnn
11M t U il Ihihv and mini h- r
liali It M imii. ttii' nt ts r'i'i l'l I".ill"1
'SCURE j
PAY
SQUATTER S TO GET
1 E LIBERAL
TREMEN T
.
Seeretaiy Wilson Issues Ciders
. ,
hcíiaicliib Settlers on Unsur -
,
.
I
vcyeo Land in r oi est; Uraz- -
'
inA I CSpaSS IS Otlll a (.l ime,
Mornhcj
.lournal P.uroau, Í
il :i Munsi'.v Hiiibling. - i
'Wasliiiigliin. C Mareh
. tary Wilson has just Issued ,in
iiiid.r proviilini; tor a inore hh"i"il
ilioatmotit of bona fide sipiattci's upon
iinsurvo.veil land w hich has born
within naiiiinal forests since
Hie time of actual occupancy ol the'
land lo the s,iiatter.
I'lKl.'l' Hie hlillloslellll law il is im-- .
pl.ssilile lor any one to seelll'.' legal
tille t isurvcM d public land, hut
pen.linA siirii'y Is i'oo. n -j;:;,';:?,ng a priiir.claiin to the land
survey, iin.li r what is known as
matters.' rights." A milliliter, who
Iliad, in guild fahh. taken possession'
a piece ot national loresi land t.e- -
f..re the national lorosls ivore eivaled
toil dispossessed of his claim by the
rest son ice. and if lie liles upon il '
,..,,1 (.,i,vales II until the land has
.','11 Slirveleil. tie Is able to got bis
Iiomestond jusi aw lluiugh bo had set-
tled on ant part of the u in tseri ,.1
public domain. Cut since the passage
..ft ho At I ol June 11.1 liini. which per-ii- i
i si the sotfetaiv of agrien. uno lo
( M., nl ;,Ml, x, hi(.h , nails
Iiiellv alaalile I. a a grlcll It ' ' e. il has
been possible lot' si If HI t ft'S lo apt.
tor the llslilig ol lll.tr tallos un, 1,1
this act. and thus to obtain, title pi mr
ih.- gov nniciu survey. The oi'ioet
the new ..i.ler of tlie set is
pi ill hie lor Ule listing Of ill. liili
,,niouiii tu i tun ti iiiiii is i no ...pain
WOllbl receive il ho eXcroisetl his op.
ti.ill ot awaiting tlie gov O f II lilt 1. sur-
vey. Irrespet iio ., whether or not the
entire aiea is culnvahle. ptoihlod ihe
claim is bona title and tlie Ian. is mil
more valuable for its timber thai
agrit ulliirc.
Secretary Wilsons' order Is as ..- -
I'tw.
"A lH',s"n " ,1" l;f W'ttl"! l'l,,M
'"nt imiousl m i nnl utisui r .il
l:tiiH ii h ti a n.itiuiil frt-s- i ItImit
trt:itt-i- iin. im ,t tin ir'st-i- lin'
I'linv itc; mii h I.iiulM in üit'i.i i.utn
is in all N.r.lH n.ml in ilh
liom.stea.l law. has .Ihe rmlit
inclinl.t w m hill lln- lines ol bis h..ni.--
slcail Mil' at r. s inter the laml is sur-- I
.M.. Tllet et'ol e. it' the lali.l is no- -
.ui-iet- r..r a un. ul in. ral i:r.ose an, I
not niele vablal.le ..r its tlllll'-- r
than tor sii.-- pantos. s. anil llore ave
circumstances v bb h Motihl in I lie
..pinion ol tin tlistriet forester ! ml
tli- -t icbt Ih" bona Ci.b s ot the
l.il ints. be s!n. ul. I ln ail.. tie. p.jlliake npplh ati'.ll lor ttie patt-nlan- ol
Ian. Is un. let- tl,.. Act ol .luue 11.
ami the . an'inati.in lor bstnic
I'. nia.lc ti h a view 'it .elms
.;.l a.l. s to lali.l vbere possible. Tljtlatls ;. t. tl sli.tllbl colllorni so t
as pi ie:, able t" the I'. mil "' lb"
public lali.l snivels. Ihe list iin: ..I a
lan.is as a!".c sbeiii.t let in mi t;o.
irm.Tii the tlei.iniiii.itt..ii of H'" Pea!
or almoin ol iioti-- t ul'. n a i'b l.iinl
.l lor anpl'i nits umhr the Ail ol
Ion., tl I !"...; tillo el. le't rri.lilllla
.i.'i. i.
n tases tt In re less than It'' a. te--
luí, I has I... n lisie, I to a ..r-..- u
, ,itl,,i iiiinii the I. mil prior t" Hi.-l.l.alioll of the loresi. ell aililltlotl.il
a MitH.i.nt lo.ompiele the l.oni.--
I elltri tll.n be ullouc.l open pl.t- -
When you buy the cuneiU issue of Cosmo-
politan of your newsdealer for 15 cents,
you take home over $5,000 worth of good
leading for every member of your family.
The Cosmopolitan kind of fiction, special
,
articles and illustrations come liigh like
everything else that is the best that can be
had,
You aie more likely to meet;your favorite
author the writer most talked about and
admired in Cosmopolitan than anywhere
else, See if he is in this issue of
You ran try a pair of
ELECTROPODES
FOR THIRTY DAYS ,
COSMOPOLITAN
,
1 5 Cents Per Copy All Newsstandsthey fail to cure Rheu- -
' matism in any form
1 1 r ; H Ncrvou lit'dt'.acht ami all ncivotiH
ur restore a good circulation cf
the blood anil niakr cold iect warm, tilt y
positivelv cost oit
NOTHING rP Los Angelesreturn
San Francisco
and returnSjf V.lKIC liMtf'Sff jtC. V1'' l,lí'r '
CLCCTROPODCS m iLiMr. I" .
l f riti i w ., - lint ,J r. Ml;.: fH.
r iDjti
the l.tiei l,.!..re'i.' .icatioi! tc
. .
1 hp V II 111 Jli-- ,
.i' nf t iIkiu'm ixf uf lüí
the i rit'ic (
n
CAUrcl siiA
1
Dates cf Sale. April 4th to 8th. inclusive. Return limit
three months. Diverse rcules r.howecl. going or return-
ing, via EI Paso cr Denver.
W. BALFOUR. Acieni. ,
,.(
I
I'll. man Valley ..f S.itl Mart ial. i '' (1
!i., I t ea ill In.- Sant.t he ciitit,a ll '
ila' al lllb tor wu'lilr"
.,..
..t.n.' ir.tnt 111.' .fl.tl". .. st
WESTERN ELECTROPCDE COFANY
LOS ASCLES.
iraiwwwtMWTgjtiwi- .-helm H.i.i,l. .al.lc.l b, .t.ili.o..n.i
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Four iMore Sale Ends SaturdayOnly Days RGrmftOFi.
of This Great Sale IEDBB the 26th .
You have time loseno to
.!c All Goods at Cost
316 WEST CENTRAL AVE.
t
"i
Men's and Boys' Suits, Hats, Shirts, Neckwear
Trunks and Traveling Goods. Everything in the
store at COST or WHOLESALE PRICE.
Can you afford to disregard this appeal to your
saving instinct?
The most successful sale we have ever held. Why?
( Because every article in our store is selling at
cost-ACT- UAL COST.
It is not a question of profit with us, it is the
necessity of raising the $5000, and we are going
to do it! btore open evenings.n
fc'SiSlaiinníff'' sWtWdVj.'ttda-- ; Hiiirí Est. wvlViiiitil'ig,i'-J---"iiátm on i " inrn '
LONG DRAWN OUT
ACEQUIA FÍ6HT
runted for the said commissioners and
the said mayordomo fur themselves
and the said committee nil behalf of
the owners of Haid water rights;
Xnw, then lore, for and in consid-
eration of tin- promises, and further
in consideration sil the mutual cove-
nants and aiíret meats to bo kept and
performed n the pan of the saiil
mayordomo and commissioners f said
aceipiia, on the uno side, and tin peo-nl- e
and water users and nwnfis of
water rights td said ucociuia, on tilt'
other sido, the said committee repre-
senting the paid owners of water
I'llflitH and users of water rom said
neoipiiu;
Our Beautiful Hats
They arc the most wonderful examples of really clever
designing ever offered at these popular prices
$5, $7.50 and $10
THE, ECONOMIST
IS SETTLED
PEACE AGAIN REIGNS '
IN ALAMEDA PRECINCT It is hereby mutually Yoven.iiiled
.and agreed as follows, t:
The sai. I commissioners and th"
said mayordomo hereby aroe and
bind themselves that they will aban-
don all further work upon the
new drainage ditch; and they fur-
ther airieo and bind themselves thai
uurinji their pros nt term of office
thev wi1! not (dually or indirectly
assist In performing tile duties of the
mavordomo of said acequia; and it is
hereby agreed that .Salvador Manuel(arela be employed as such assistant
mayordomo, ami shall continue ser-
vice as such assistant mayordomo
during-- the year 1910, It being- - under-
stood that the assistant mayordomo is
to. be under the supervision and orders
of the mayordomo; and if there is
any dispute between the mayordomo
and iho assistant mayordomo as to
the enforcement uf any rules and as
to the performance of any of his du-
ties, then and in such case, mid as of-
ten as it may arise, such matters may
be referred to arbitrators hereinafter
mentioned. And it is further agreed
that the compensation to be paid to
the mavordomo during; the season of
ltilO shall he fifteen cents $no.ir.) an
acre, and the compensation to be paid
to the assistant mayordomo shall be
live cents ($00.aü) an acre; and in
addition to saj'l live cents (S00.0") an
acre, the said assistant mayordomo
shall have free water for twenty I'-'-
acres of land owned or controlled by
him; one-ha- lf of the compensation
herein agreed to be paid to the mayor-
domo and to the assistant mayordomo
shall be paid on the first day of June,
and the other half on the first day of
Angus'.
VI.
It is further ;igreed between the
said commissioners and mavordomo
and the said committee representing
i he owners of water rights, that dur-íu- íí
the season of I'.ltO. the water tax
shall bo upon the basis as follows:
One dollar and fifty cents ($t.fiUI for
eaeh acre, and fifty cents (JHO.f.U) ad-
ditional 'air the laterals, it being un-
derstood and agreed that the compen-
sation to be paid to the mayordomo
am! assistant mayordomo shall be an
additional tax to the tax of $l."i and
$..'.0 respectively, herein mentioned
and agreed upon.
VI.
rheap Coloni t
dt s t
Work to Be Suspended on New
Drainage Ditch; Board of Ar-
bitrators to Decide All Future
Differences.
,
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aiifornidj do or cause to be done nnv work uponthe said new drainage ditch, and will
not expend or cause to be expended
from any of the funds derived from
var at the Chamisal aceipiia, upon the con-elop-
struelion or completion in liny way
The long drawn oat aeupiia
Alameda which has almost do
To all principal points; tickets on sale March 1st to April
15th, inclusive. For further information, write or call
on
W. BALFOUR. Arent.
oi ine sain new mamare cauai oidi'cb;
11.
It: is further arrecil by the said,
eomm issionors and mayordomo of said
neeoiiia that the people and users of
water and owners of water rights rep-
resented by the aforesaid oommiltee
into the proportions o'i' a lead, is now
believe, l ta h ''null:' s . ! by the
provisionn ol an a sroeineht entered
into yesterday liy hi' representatives
of the various fac tions. This disputo,
which reached its culmination when
for the cost oí a Alow drainage ditch
to assess the snu'.lbr farmers shall ,bc t'ivop full credit for all worklor the t ost id" tier flraimi dib'fi
suited in the arrest and inca rem
otoforo done by them durum the
r Milu, on (he Aceoulii do Chami
of some two dozen Alameda citizens
who ali sto'od pat lor the old ditch
and a lower tax. liy the provisions of
the uirrrejnont signed yesterday, the
new dilch is to he nhaniloned, the
Bronson Sanitarium and Datb
Il is further agreed by the commis
sinners that rule two, CI) of the rules
heretofore adopted by said commis-
sioners shall be from this day abro-
gated and held for naught. it is necessary to employ an Inter-
preter. I understand Ihe ame condi-
tions exist in Mew Mexico, nuil i be- -
ncoouia commissioners anil mnoi- -
domo are to ;:et no more free water.
and most important of all, it is aurecd
that a permanent arbitration board
11 Kettle all further differences"
which may arise. The lull text of tic
iicreement is as follows:
Whereas, between the commission- -
ers and mayordomo of the Acequia of
Chamisal, and a number of inhahi-- j
hints liviim at Alameda, a ppi oxiiuuie-I- v
one hundred ami t v.vnt.v -- five !;!."
users of water, from t ie said Aceipiia
I'opu- -
eek
Ihe f.ifl cd Soloist, Whose Keiiilillon uf
Sonus a I the r,s(til and rasllme ThisScnor naptlsie llnromla.lar Clasi-ic- s tind Sent iillcntal
is .Milking u itig Ilil. U .inn i.ii'.i Hove that coturrcss is makinvr ft nils- -
sal. irrespective as to whether or not
said work was done under the super-
vision of the mayordomo or not.
II'.
It is further nstree.1 by the said com-
missioners and moyordomo that for
the work done by the owner. j of water
rights In Raid Aceipiia de Chamisal.
represented by the aforesaid commit-
tee, said oersnns shall be ííiven
credit lor the work done on the Contra
Acequia do la Mad ra. Irrespective as
to whether said work was done under
the supervision of the mayordomo or
not. And it is agreed upon the part
of the commitee represontin-- i said
owners of water iíkIiis that the com-
missioners and mayordomo shall tiive
credit to the persons who actually per-
formed work upon the construct:.! i of
the new ditch.
1'.
It is further agreed between 'ho
saiil uarties that In the operation and
conduct of the said Ace u i oo Chami-
sal during the voir, HI la. no :'rco wat-
er shall lie supplied rom iho said
acequia, to either the mayordomo or
to any of the oommis.-'- i 'i "n of said
Acemita Madre de Cha-nisi- but liia:
the said commissioners i.ul the said
York, slenlay in the cllyp. nl PLEASED WITH
lake In nerniitiiiiir a clause to tun into
the statehood bill Which permita the
Spanish people of tliiB territory to
vote without Kit tii it t iiiM to tin Knir-lis- h
edui alionul test. If it is essential
thai the natives I 'lirn the EiikIíhIi lan-laui-
Ibev will soon learn It, much to
their own advaiitaiio and itdvnnee-incn- l.
lint if no demand Is made upon
Ih.m for Kni;lish speech, they will
i: il no; i
Üiiinv.iy i
llell'.ell a
iaiuila'do
I tilled St
I 'linen i.
CLEVER COMEDY IS
PRESENTED AT
a. ral A'.eiil Coorge S.
the local agency. The gvn- -
ma king a tour of the
throughout the
es anil Ml I last night for
.Mr. lios.'ilfeld expressed
being much pleased w ft !i
uf luisiai s wrlilen for h.s
A Umqia'i'q'ie and New
NEW I CO
VIII.
It is further agreed between the
said respective parties that the com-
pensation to be paid to and to be re-
ceived by the eommissiouers shall be
two dollars and lifty cents ($2.áai a
dav for each dav said commissioners
actually perform work in the per-
formance of their duties as such com-
missioners, It being understood, how-
ever, that during the season of 1 !i ft.
thev shall not receive compensation
tor more than ten (101 (bus.
iX.
It is further agreed on the part of
the com mlssiotiei s and the mayor-
domo and th" committee represent-ing the owners of water rights and
water users, that !f at any time bete-afte- r,
any dispute shall arise relative
to the const ruction to be placed upon
this, agreement, or the carrying out
of any of the provisions of this agree
of. (.'hamisal, and owners ol watei
rights In the said Acequia of Chamisal
difference? have existed for some time
past: and
Whereas, nj a meetini; of the under-siene- d
commissionoi s and mayor-
domo n,' said Aceipiia do I'humisal.
and a committee composed ol .Maximo
I'erea, .Nicanor Martinez. Quirico
Ksnalin. Salvadoi' Manuel i arela, and
Filomeno .anchen, held at the city of
AlbiKiueripio in the tw enty-se- . mid
day of March. HUM, lor the purpose
ol arrantiiiii; all the ilil lleultlos exist- -
biulselt as
I he autiiu nt
I'.iini'auy in
Mexico. Iir
day veste, al
poiic:. In i i i
naturally sin k to the mother
which, while beautiful andjilear lo the natives, is not the laiitiUaKe
of the country.
"We still have unite a few men in
Hawaii who still think and do thlriKS
an they did helor ls is, when the new
WePs spent must of t he
iy cxansiniioi prospective
i, (pille a number "'THE CRYSTAL
nor,
o! fi- -
vv iioinAgent
w ere acct Hcsiib'S tji
Kamsay, the lOquila bio
ere met here by Agent
A, F, KnudsC'i, a Pi eminent
Plantel' and Politician of
Kauai Island May Recom-
mend to Syndicate to Invest
coils
Calhoun
N. Kiehlomo shall
pa inv all waterinc and heretofore existing between ni of I. as ovas a lul A"cof SantaII A Prince of Liars," by Jamesthe said commissioners and tnupir- -
aid
iai.1
'Oiila. and (he
ririlits from
domo of said
owners of wat Here.Keane and Company Proves
to Be a Genuine Mirth Pro- -
ment, or any dlsimte that may arise
between the commissioners and the:
mavordomo and the owners of water!lights, that whenever and so oTlen asi
said disputes shall arise, the same
U,. t'..l',...v.,.l O, l..Mi-.- l ..r rirhilt'... '
S I OVERused by them the santo as any otheruse of water from said Acequia doChamisal. and ill the same proportionand a tic same nrice chained to anyother owner or 'i-.V.It is hereby further agreed betwoi nthe said commissioners and the may-
ordomo and said committee that an
assistant mayordomo he employed to
vokor, f
ticcijuiu: anil
Whereas, at said moetlm; all mat-
ters in controversy between the said
mayordomo and commissioners and
the said owners id" water rinhts and
water users was discussed and a basis
oT settlement agreed upon and ar- -
That central New Mexico Ih capable
f yreut d' velopmcui in un nurloul- -
constitution was adopted. They are
,,t' rire.sent day affairs and
Minie tiolhinK of the ICnnlish lan-- ,
t,.,,.,:e. 111.- new irencration, however,
Is i;ipidlv becomini; ulive to the fact
that it is nil lmmctis.' adviiutUKc to
know American Ways and In a few
years we hope that all Iraces of ton-- i
duciinií public business In the old- -
fashioned way will have been elimitl-- !
ated."
According to Mr. Knudscn, terrl- -
tcvial and national politics are drawn
on the same lines In Hawaii an In
other states and territories of tlio
I'nilid Statt s. "There is a home rule
party," said Air. Knudscn, "com posed
'ol native llawaiians, which has for its
platform the ecurlntr of all public of-lii-
for llavvaiiiins. The home rule
nartv. however, is faft losing pround.
tors consisting of three ( .", I persons .,- -
.....1 lw...w! ..I" isf"' lil,'
... JURYhe selected and designated by James company ap: llh.I
Crystalthe indue ol the district court for the
second iudicial district within and for peared at "(he in an entireciiange of urogram last evening- andth" county ot llernaullo; and when
so fairly brought down the house in Thethe said board of arbitrators
turn I way and that. AHinqui-ripi- and
vicinity Ih hound to become an import- -
ant Moot in the Hoiilhweiit within the
hex! i,vv yiars. was declared last:iiiht by A. 1''. Kmnl.ain, a proininentj
Miliar plainer, pollllcian n tul irrUia-- l
on enuiiiei r of Kauai island, Hawaii,
who wan In the city .'(Ntcrdav after!
spetidinii aevcral days nt Jemeprlnus, uniiK. ninety mlle.s north. .Mr.Kniulseii is niakliu, a tour of Iho w.-.-
In Iho interest ol a s. iitlieale w hi. h
propoMe to purchase timber and
am cultural land, and develop the I
Negro Accused of SlugAinfí
Bartender Morelli Goes jo
County Jail in Default of an
$800 Bond,
selet ted and designated shall de-
cide and make an nward, then
and in that event, and so often
the issioners atid mayordoiu J
a id the owners of water and wa.'r
i b'l.ts and u.si rs of water from
aiiouia, shall submit to the a.v.n'I of
th.. said arbitrators, and the award (f
1'rlnce of l.lars," an unusually clever
and laughable eomcily. The farce
showed to i vwi crowded houses and
ever one enjoyed il Immensely. It is
really a dollar show and no one should
miss it. S.uior II. i. lisle Hormida s.uig
"Wait" and "La bdoiul rina," twobeautiful songs which were one of
th.' most pleasing features of flic evcu- -
because the rcpubUctin party, which is
in the majority. h:is nhvays been lib-
era! in ni vim.; olires to the Hawuilnns.
providing they uro competent to fill
t hem."sanl urnitrators snail i.e earned cut-j, i ing's entorta iiimciilin all (ases. And n majority of t the lnstinie. J.diu Itaggs, the nt gro arrested
various resources of thin pari of the
country.
"I am favorably Impressed Willi
central New Mexico," said .Mr. Kninl-se- n
to ii Morula:; Journal reporter at
the Alvarado hoi. be t iiíkIiI. "1 have
last V. L. DOUGLAS
S3.00,s3.50,4.00
A niu ked bouse at the pastime
night was delighted with the inlogue, "A Nigiii with the Poets."
dcred by James K a no. The act
sist ' 1 of sketohi s from "Lasca,'
ren -
Monday on suspicion of hi 1,.!- - the man
tt ho slugeetl Harlemier Mon-ii;- at the
Moni. .ama saloon early Monday
morning, was iioiiud over to the rand
l.iniv in lite sum of $XuO, yesterdayiev.niiig li'llowing a hearing I. .tore
poli, e Judge Craig. Ill lletallll of the
lt:ii.'cs wat eomm II to thejieiiaty Jail. Jack AVIIliams. the other
jtu--t returned Irom a visit
It iiii k SpriiiKS and It is out
most w onilerliil .laces. I have
America. Il would become
over nb;hl if it could be rea
"The Cattl" Si impede," -- An ( d.l
Sw cot heart ol Aline" and "The
t.i tb'
oi Hi.,
seen In
famous
he, I hv SHOESDestín Ihe World.
W0 Fifty YearsStíaé
U mPámm i N
i r rrm-- v i
arbitrators shall be sutiicicnt to a de-c- :
;nti.
In witness whereof, the said mayor-
domo and the said commissioners have
hereunto set their hands and the said
eonimittee for themselves and for and
on behalf of th" owners of water
lighla and users of water from said
Acequia d" Chamisnl. have hereunto
set their hands and respective seals,
ibis, the twenty-secon- d day of Marth,
lit H.
K.ugcnlo P. Párela.
Max. Chavez,
Santiago Ibireia.
Maximo A Perca,
Filomeno Sam hez
Salvador Manuel Ibireia,
Nicanor .Martinez.
Uuirino Kspaliri.
(Wreck of the Wcilscow Julio Plan-ate.- "
Th lain r sketch was delivered
in Kreiich-Canailia- n dialect. Mr.
Keane has an inimitable stvle and his
I ltiter,rot;l!ion ni tie' sketches was one
j of the best pie. es of monologue workls. cn on an A Ihi'ipierquo siage to
d. suspected ol ht !ng aTllit
.die. was. dis- -tangs.
UNION
MADE
Boys'
Shoos
rail. People would come irom all
ov. r the vvoild to take the baths, ami
to iicnil a low Wot k s reciiperiitiim "
Mr. Kniulseii. who Is an Irrigation
engineer and has had much oxpet jeneo
in irriuiititiu i.roject'.-- , is nno ii int. i
sled ill Ih.' acilatlon aroused in A
.pie recently r. Kaniliit; the Kle- -
bit d by M.v.ntif
ilgg
'CCS
ma aorondas a nd w d htm iiv,
lli as
r the
Stole
i bmi; tune,
three (h light
n d
is w a r in - bo
nor
so
with a b.
,. from III.'
bottle and
h
$2.00
and$2.50
! Iv a,o. lau. b d.
The bills plav
Pastime p.st I
at both bous- s t
ph-in- I'.aii" projeet.
' I'roio the l rb I nil-- I have made
1. 1' the Klephant liutt' sal.l
t'rvsl il
be r, p,
.1 at theid, I will
ni it lit.
fast Calor f i;ef VstH
The Questa (iazette of Taos county
nays; Henry Wischart, tnc able man-
ager of the Young store at this place,
' -. , t.Htu i(
THE EQUITABLE LIFE
MEN RERE
received tdi.MiHi poitnos .i freight(Irom Carland on Wedresd.,..' bAuletl
In by stain Thompson and Mr. Cord.
Among the supplies were the tovi s
and cooking utensils of the lied I.'iver;
Mr. Kniuls. ii, "I am of the opinion
lii. .I Hi. reservoir will not bold all th.i
uteippropi luted water or the l!io
lir.imli'. If it is the intention of i lur
I ci la nuil ion service to file mi all un- -
appropriated water ami divert it all
to ih I . It li;i Piule rest r v i r. re- -
K.lldhss f! the rights i.l the people
i. m ill ol tie- (lam. il is a s. rioils tpit
Hon ami should p.- looked .after."
Mr. I'.tliliei ll has lived in Hawaii all
bis hie. haviim In .oi born on the isl-
and, lb- and his biolh.-l- Km A.
Hudson, who was sntaU.-- of too last
territorial byclatare. and who is now
HO llilit r ol l lie territorial .elotle,
have :..r veals t.ilo it a pin
... th p.lllliev t. 111,- lamí.
IVt- llave mil- Il ti:o same s:tllatiol
l I t ti i i a s t x - i i n N w M vii o t -
l.an.1 and Water Co. More th in .'Hi.- -
Made from Grapes
Makes the food of
superior healthfulness
and finest quality
oinds was left for anotlu-- trip
I
W. L. Douglai hoet are the lowett
price, quality considered, in Ihe world.
Their excellent tyle, eaiy fitting and
long wearing qualities excel thole of
other make. If you have been paying
high prices for your short, the next time
you need a pair give W. U Douglas shoes
a trial. You ran save money on your
footwear and grt shoes that are just as
good in every way as those that have
been costing you higher prices.
If you could visit our large factories
at Brockton. Mu., and see for yourself
how carefully W. L. Douglas shoes are
made, you would then understand why
they hold their shape, fit better and
wear I on err than other makes.
I l TIO VV. I., thinrtn ttani nM prtfe
M.IHII-- eti !( hell. 'Ill t" Ift.HSl Clf W.'.tirr tl"lI. '', .a.f- - ;tt.-- I'.trrmi Tl,ltr . ti tolll,! I.fill,.. ttW.I ..l.'l t ' 'fs r,- let It Hi
r ti-t.- l'T M vi liíU-- fSI.tluK. W.U lvuiiw,
i:,e.khH,MV.TCR gAU j,,.
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Lmilis, Luí lm- Hm .mi i'l I" inc.
InMI, "lid üs l"IU m I I" ' '" is " "
unu-ii- ni.d prmsiim r i r mu L
Vol k, IP" h., .huí; ni Uli.li, y liV tlic
rliv iliiií. riiiiimil, nuil l"
ni mi, h hi inüiiíí .'i' (! r í o uf
ir. j , Inl. . 'I, i 'i'li mis 'l' ""
.llltillll imi .. .11 IIUU, iJ- 1 I i'
III. ni clii. Hid 1".;M il' llalli. nimio I'
Iiiiik uní liy l.iiimii or i' fiixiun 1,1
,rm i.l.- I hi' 11. i t.l ir-- "I III '' "1' hi.
Imliln Till' pM..l" ..I H." I H II nil. Mll.l
i,!. ''' t'T. i,hh.'..''.'.iiI 'mu'' iu
Ill,- ;iv i.f tliVS III 11 ' I' I"' P'"l'l l'y
m il l .v i he .in in i in: w y ni iiiukiur.
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"IV pllhll" in 'l .'. fin. '.
'I In- . :l i
..I Xi lh " - mi" Hi" ri-
! II..II ni ill.- fl. ' ml I !"'
- ri il .l ' nr.--- ' tii t il h -: III. l'i" lllhl' r
Hi.. n,.,st .liüjulvn mi-- ,' .HI" nit. lit inns
Is rm H i t iiM-l- '" ""in In"" liny
in .un. I. Ii- ii'tsiiH Hint L'il.'ll mnih" It
nn li ll "I i oil', r in fur,!". I I'll llilil
III" IiM nl 111" liut al it í lililí tin! lull
tu I'.-- , Mili,. Iii n Mv ftiui't time mi"
1. tliu t i. Im a ami m.'.-- i
ll I til" S.I.UI MUll 111', l'i II IS
i. II" I f t h" In t nil. I'.'lin I'l" 'ltl
i.tiuil-i nf in- i u r'y . it ! n Í th" lllH"
I ns n.iiii' n lu ll fruit .'.Lili", tutiiish"-- '
nil umpl lu la In i li ..r n pi n: pui-nii-
nmmutiiu
.i : or i owrin i mv.
,. a ii,l i ' :'i tm is tl.al
liii l I I "1
iTiuii'iit l.v II'" I'uil.'l Sluli's utn'illist i (hu ii ii 1) J). 'li,:- It iml n fiufi: rtlli-i- i
...,...-- 'iMiHi.. .umunny it; .Mm. I"' nil V . man xiini
is nml"!' no nhlm.u.uiis In inn ulfcr
'" ' "" " """ ''' ';l''',vi'''' Iltn p,vu yuu sun,- ilu,," fur llulhlllK.
fill'. Is nn Hi" ll.ili.ill.il llulH.ll II l.v II." j s III,- - HI It ,lf .ii- - . liun to look l"i'
np . err
.J? -- i
r.-- r i
.MM
f'i pi i l:.' h 1 !i I il. I. y I :. A ill W'ililmnn.
I I'.i II
Hull- rmliy ilu ,. suns nf Iii
tu th,- ah! nf Huil- Tli i''s
Inlin Hals la ii ih I. I'm- iMimpli-- A
pi nph: Inn a- - Hfl'.-iu.- .Mr. Ilmu-tiinm-
iliiii. a tu sum lulintia; ii.rn.
a misshm In i'arki'i u ní, a mis: inn
In n in u hi-t- iis,- as imm' lln- siium;
sun us .llr. I In ii ii ni tn pii 1,
lh" pin.". Ami Im has r.iis".l.
h.- liamh-i- l a j . . ..ul ul sliunt- -
itlU n H.i u t 'ilillsi v ;. iii-- i :ii, inn-
,, a ...pi ,,... Xn. 'sir. II" pr. l. rs
,,, W,.1V. h ,,, ,.,,.,. ,.,;i,p.
aril tlm nilin lli-'- i
iiiui incul. a. tally pull nil a larm
rak"-n- f us Ha- must Huirmmhiy ami
iiuypinsiyiiy nilvtuuls.-i- minima
Hill "lir mml" nil iiv'viii.hal" li.'lli- - tu I i lu liulih
tlm l.'Ilul' pilil assiinn- Hi" ii li i ri-tl I
slinip s of P imm, ami nuiv uml
Ilmm ul that ulii-- -- his naum
uiuilil upp.ar smiH'il to un i is :: i
"un ami u n u i in; .üspuliii
ni i i in llm s i i.u4"S of
linpt r on tin- t"l"mii.li iiiiiiii's uiuai
nil. "Millistif In la III. ,li. llili-- llm
.stain l'i i.'U 'nn HI." Hint stnry ivuiil.l
hi uiti, anil ni. ri' um- liimltl h.uk at I.
Uliil .lailil, ami sal' (o niliii'
Jnisuii:
Im Hm iii, la us is In-'.- ' Is la- llm
14UI' thai imnl" Hit' Iii 14 tii.u hill", m'
li as hi- lit In imm-'.'-
Ami In i una I.l iitoi l anili m: I
ih spal h lull nml' III' i nml Im
nntii" ui Jnlui ilitii:, I la mm. mil. '.'
li'um a iipnn (Im uiiiliiry
ilp, ii- - al pl'sillt. Haul. simply par-
ish nil' Hm I'm1" uf llm puliiiinl "uiili.
Six iiuis li'irii tu.iv .Mr, la mtanmi
in iu III, h" U ' i " k.mmI nml In. I,
pat a inlpnit .1 ,1, n,
ami a I.l. s II all Tlllia'l nil if
his st'iialm- h ul a pull Im niialil I.
a .1" to m t si , muni hs' a i nl :
""lii-u :., Pi- iiiahi nltm lamm uml !!-I- .
aúnllí lia "I III- a llilih'll i"::'U!S
,1,'Ur uhl V.,l... ami t.'-- llm a Mi'i' ai'n.l-il.ili-- s
hal Im Iml la iauniiiisia' i ami
l.u rayaril'-- l Ly Hu tu us u Iiui i'üh"
nlnphs Ami. ill liar Mr.
lammuml v..iu. i'ial hat li" hmi
T A. MAfPMEI'tSON rrfl'Vnt
VV. H. 111 J;K i ""
J.tMKrf S HI. A' K a'ltv t '
II. v.. tumm:.',' .liiuig M..i..trr
i:nu-r-i- a hunu-- H...p.i .ííi.f ul ii,,,.-- TS. M:, IJí.í 't lllf ( r,l(,.H f Ml II , I,.
Tin: moiimm; .iuiiinm, i tiik
1 Al. IV.. I.I I I "I l . r il l H liKM'll'
MI MI . M ITUIl I I ni. i III l'IIIM ll'l I 4fir 'lili: it i .ri huías lililí .til. 'i ni.II MI', ÍMl 'lili: Ml.'l Wilis III IIIK lilII III HAN IMIIIt Villi", fill. Alii:ItK.II I .
1MI1I1 (if SI Its! Illl'l KIN.
pnlly, ) v i.ni.r. ..m- ion "rtuill', 1V llnl'1, mi" 11,1,11' It ...... Inn:
I nrreir rirrtilutl'iii tlrul linv nllii--
In Nr íinvii-n- lili- - uiilv .;ii.i- III Xcw
Mnll lllrl rirry ilnv l'l II"- - r.tr.
"Tlm Miirnlinf .li.nrilll lin Midn--
iiiIiiiii lliiin I iit'i'iii l,i iinv
lUliei niMr ni N.'iv M.-- i irii. ' I lu. Aliirrii .nl
l,tittiiiiii-- r .
Al I1UH Mvt i; M W MI ll
ni: i'Ws Tin ' i iüh.iit.
Wo trmiltlulmd I lie fu ' II f. ",v (1...M.
fIRO lll:lt I 1.1 X il I M ' - HI ' I"1 ""
llll III.' cnal lllilm'l in Nu IV .M'M'"
V go 11 li'lllf Wii Imv.il'il 1' ssMiilll;
the liiir.l.n ni' I. iv. ill. hi ii.'iii mu' i" "
-.
TIip Santa Fu X. u .t vi.'.i ii H'vs
iii" I I'll I'i'ilil i; "i r:lul1
liriiiiiH.' I In- Ii ii 'i ills v. .mill Mini'ly I'
IiiIiIimI hy llii' miiiliiK i i.iniKiiil' H li III.-
,r l i' i.l' I In, i 1, mi. 1n ii- - nun I'
WIMll.l llllVI' In I'l'.V H In II"' '"'I. Ji':il
thr k:i mi.
Til,, oh jrt liun In will (iiUi-i- ;in fu'
im il uiii-!"- I"11 ' il"1'" ' ' !:
I'lldtlKll. II fllllM ll.HVII jUMl IM'I.'II' II
(i I In III" llliilll I U'i' .Hi' M'i'll
mv.'iro ni' llu' f i' l Ut'il Hi'' "'
H l.i liny III" H'. u:lit" ' r nil
in'imiKl.irK i m, hut II lin .n us in I'lif
ciimp lluil llii' imlivi'iii.'il liixpiiyi'tw "I
Ni-- Mi sli ii (I,' mu i.iiiiiii- i i
Hum iiiii'-lv- hiu l Ii nl' Hi" 'mil iiilu' il
in I In' ("ITU. !".', j till ii : .i. Inl"
lint nuil" II". ii IK" i"i' " ul "!' Hi"
tint wuiil.l iillinuii. ly I. ill iim.ii tlu ui,
n -
.'. ul i.l' H vmihl ill
iipnn Hi" imiIi'imiIh, ami iii.n-i'- . kíiIi ul
riinmiriiii'M.
It may iml Im s( if.-- t"
(hi' Huliluil Hill" t" sIuim; uiir Ins lm'-lli-ll-
iiM'l' nil In nlir Hi ll: lihiil s, hill H'.i
IhimIih'Ks - nuil In ImiU mil I'm- ,'n. I
Kuml il-- u I, ii lili 14 tu l'l. I', nil.
IIOVOHS A.ii: AIMUT I I I V.
A viTy l.'irii" iiurliui: '( lh" " "l'l"
now i"!:.'iiil Hi" I'm iiiul I'. nry rnsi
I1U nil" ill' llll Mini lll. ll, Willi Iliuinl'M
almill II Ik "il" I, t'l' ""in ;
Hint Cni.li In, I". In ni l"l HI i. " lii::
i lniiii, I. ul h.iw ilu un l.ii.i.v th il
l'liiry III I." nlil,' In ilu ii ii v lull! I'V
I In hi M lint In I'll In 'I"
liny In II. i iii iii HiiM imi", i ml ii"
lil'llpl" or III" I.Hlilliy U 1" lllll."l
iiniilllmiiilH in Kiiht.itnilii-- . Hi" i 'in:i"i-Hioni-
I'liiiinilii' In I ii" ii.'i-l- i mi II
IllIM IHIHllllll ll, Ill-i- t II ill ill" II" n, -
li.ili In t In- mnll'-- till Mi'. .i'"-
lllll't'M 11 If plniil'i. I....K IllUhilll.l.lllv
lll'lll'VI'll Hint Ml I ITilM Ulllllil -
t.iiri IiIh i l.i i ii nl Ii" ivniil.l iml li:i v f!
ivml inn t In tu :n i in n ut ii ii ' i li ii
(iii"lil,:u:. i, t iiiii.il Inn ,1,., urn, ul-- !
ilown II I'm- - him mu Ii a ...H that j
vtiH niul run nr. ".. Ii In- hn.l
l i,,.,- -;. nl I'.uriu ih ii.- In-- '
l litthl lia ill 11 ii t Ti i .1 t In- nil., I.- 'ul
mil fit i a i nil. . imi nf i,t
lintattiiisi-- u hu ill. Ini Liun, a p.,1"
Iii mil u Inn th. Kan il. ,nii. uh.il
, ,,m. ii imi 1. i ' hi mi 'I a iiim a - i . : '
ul Hint. Mis ilutn-- "II Has si lam ill a- mi
nf Hi" Wllti-- llualil h" i In si- - la'alum: In':!
tilm ill a llut'i ml lii'T nml In! In ma i I' a
liinl mm u nú lil i iiiim a lull u Im a,!-,- Mamma
IMililil iml I"- loo Lii-- y I" m . in - mml " ' ' '
iin si- un- fun... "I llm l'"US"i..- - 'a li.vl r..m l"
inlin I lavs llniiiiiiaml-l- 'i' Imm Inmmm.i ,:.,.,, hu-
A l.illlo lie Will Sii'i' l,inv Allin,
iim'iiiK' üi'titli'i' 1 ul uro
W'aliii tlm !.i Ini1!' siaritliini.
S "" thai limy luí'." Hm nnihii- i,,,,,
uf In uilli:
Tlm lisrliiirm'H nut pxcosslvo fir in.
li'"Uti"iii :
f'nnluii "hiiik-tlii.s- t IMm" y(..m
im nl.
Ilium's Kiilmy I'ills Mill ilu ti
for imi.
Tluy uiililt Hi" Ui.inf.vM nn. cm a
Hu in ii In n Imyi'" sil l;.
.1. I., liinl, nf Alliinimr.iii', V. J,
"nis: "Smn,. thn four Ji'iirs lain
nnnn's Küimy I'ills wi-r- (list
hiuimlit tn uiir iilliuilinn mn) n,,,
niili Ills nf si'Vi r.il hit"S f.nvu linn,
pu l" I 'li. '' In a liii liihi'l' nf Hm family
u liu ha.i .siiif' i'i il limn khlimy l.
This pilsmi was h"lmlil,,, p,
su.h il V I ' 1 Hull, i'lm filially
a- - In the 1'a I Vf pnlvl'IS uf
Jinan's Kiilimi- I'ills In n iml.li" M:iti-ii- i.
nt. Snn tlml Him I Inyo tuki.--
In., in- - Kiiiiii'V I'ills mnl hav" fmitnl
I'., in Liy "ffiiliV" in l 'I'lii'Vinj; li:u-;-
u.ha ami i m Hm pnssiu',".s' nf
'llm Ki'ln.y Mtf
uuh this pl pa ra inn ll il liil II Is
nlil' lllull uilll!-H- nf I."
I'm' sal-- ' li.v 'til I'i'iiO ,",11
"His. iiluii n 1'"., Hiii'fiilu, x,
V., sul" am ills f"i' llm I'liili il Stap-.s- .
In-- llm na im- 1 Linn's ami
ink" im ulli.r.
What is Breakfast
Wiilioul Coffee?
2 0 lint ff Is ii- -! (:i,iitii.
X J V.i l..'fi w!liT.
'H an: trliilil Ot lllUt Uiml if ytlll
Ü )! v( lri.l Inri"' crpfritiot" ):i
a jjí- - i in:.-- Imy oi.iy t lioso
t'í :i-l ill;:. y.
l ?'ii . i''-- !iris,o:init-i"- ii'.. a is jiiKu- -
!J mi. 'i ; i i.:' lo Uu.v our c.rll-.'-
ñ ('til' Ülit"! II .; í í S S(fiM'i;f
r Aun '., "f !'., . irriurí;. 'i h ul. ui i
,i inin'iM's iv r8 ).--
a: na, ii- il in un ot ln--
n:::'l ...IT"" iü
'1:. ; e
"lit 4Í, i i; m i b . i
;,t' t ''if Ih'íiim
.', U li'. ''II IM ln- -
it Xxt la try
1
S- ali'il wlilli- -
' E
' i'. "V S I r. ai,- - K
S .li.Si: MAIIM T
l!uiim ritm Ni'M Mivvii--
slow About
íS
Easter Shoes?
I'uihap- - .muí luii" Hii'iuLl ul'
cm hiiti; Imt a new pair uf
Shin's, tiiili; tn itllikc Ilic nltl
ii. ms lln?
Iiou't (In it.
New Slices arc nmrc csscn-(i- ll
than any oilier (in it ui' the
cus(,iiic. if .tun want In ct iiiln
tltc liis(cr -- iiiit.
Ui- - lime uní tile new leister
ci'c.tl inns I'm- - Alen, Wuiiicn ami
hi Id ni i. A I1I44 iis-i- ii I incut in
m Ii cl anil at ii'iccs In
suit llll.
li-te- r Sliucs fur Men
SlMKI to S.YOfl
lii-l- cr Simes for Women
S 1.7.1 tu S.VOO
l Shnus fur hililren ....
SI. Oil n S:l.llll
'V i.liv..,l ..l,i',.r ,i:,r ',,lV".m,.s ;' v
i !' , . u.
I .j I.l - .:,'! i;t, i i l rlia.s, . :.f v,- .. ,,..i,- ..i2- - . .A.,t,.l:i'w
--- 111 tí ? :ív; r.rd'.K rvniwrw
.''. i i t h i ,'0 . i.1:'l'."tiy",, m$
? a'. V. Illiaum
"
'? ;:,";,.,
-- '.' --J
r-s-
.
'zmmj
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and Otherwise
I'liui' Viuir Onli r Vuiv.
A" "an all lu ,i na Kl I'.imi Indus-
try hi urilnriim , na'iil tumlistums
uit"i' i." an- ,uii" i n" "'in lie muJ"
ul tin- IM I'aau iii'ilmi. Hut tlm l".'St
va.i Ui lii-l- is In pul ilnivn
n.'iv hhl.nalKj! ,i,.l huilil m iv ulurus
un. ii si.l.'iirns. - I.l J'u.--i
'Ilic Only 'i I iuiihIiiI inn.
Aluuis (hi- - iiHi:aitit m'uulh nf
iilii s n bn. k u; "ii II'" Inml. VVhuii
Hi.- i iniiiiry fills na uilli luriiii'is nml
muí i ii tu .i"hl
llppnl! fur tla- pupnlat Inn, tlnul Hi"
i - in r v of II" ' "' ii ut- illy is
.1. lui-sln- Turn-- ' l I !a..:tl".
An'iiln'1' Ail m" lliisli il.
Tli'Ti' in an . I.l aiiau" u hiiii
lis lint In u,,, a L'ü't llnl.K- til
tin- si ritii's on 11 iii. I : l ii ni i ul- -
I. y i:, n.i.l. r.
W'illlll.1'4 HlC Wist.
Tin- H iinti- - ii .'inly passcil .'in iii'
I U'upi ialiui, nl .m:,.iilin fur n. fthli
:.,i. h. ri fur N. .M.-- mu. Tlm sin-
fui Un- Iml. ln ry is tu In si . l hv
Ha- lu ry "I i iiiiiiiirri'i' ami
Inl, nr. Al tin- - r i'" 11"' Uuii'K nl' th"
-- ti' us nf .Neil M, XI. n is llliill- -
uiuli.i il hy Imliiiiuuls mal "uiiiora- -
linlis. 111"!'" v.íll H"! mimh M'.it.l'
1'"!' a Hsli tu na-- , i;::. I" in. f'arri- -
X'"u s.
A li;ini'i' l'i it- tin- - Si'iiiil.'.
Th" it sinii-liun- i uminiiti " linn
iii'.-rl'-- a lian-- i ni lh" I'll! tn pii'-m- ii
tlm nn ia .a;:" nf uliit.-s- ami
lui'iaii.s In AriKui-ai- At prisiiit Ari-
zona has a law pruhihit inu. il. 'litis
ii an m i ' iviihlilli i. mil tu hnnil l,
n i i ; .li s.i of rtil.s nml r.'KUln-tlui.- s
i i, lln-- inml!! huy" i i 111 I u i
u iiil. s tu litniiv ii i.i n m. insl'-ai- nl
ami', lv pi'i'inittU'.; it tu In- iltino.
l.i:4si:i!i San.
A I iiiiiinati- iri'uinslaiiii'.
Tlm .silnlilllh- unía- n- is
i'lliyl'Ü lin-- hli.lll. ill upi-l.t- .
lll'lt. hint ill". i ll"!'" nit an-- M'"
Mint v," hnv" sp- lli il I i ntii . i ly. us
v." .:.',' ilv.ain ,i":is",l lo huí.- .nil'
S nil oil!' nil- llii, Ul lu i l I'ul'S ill
Hi"-- "Hlll.lltis. I'Mtiv-st-- ill
II - lul Htiil, lh.it t h" a.uil "f-- I
-- s ni i, ni ".', a tu t Iml i" a l mil
H, i. luh nl iipnn lh,- sal lii'i-r'- iil.lllly
tu prull.Hili"" II- - liHIil" Spt ilu-..!- '
inn. K ma It,
A Silla Winiu'r.
Ir A :t Iiiiruai'u and Kaniiinplnn
Kill j i i i tuK'-tin- in un imliiia! atimi
ii in ): íu n mm tlmv hsu- In th" ruilmuillinliiT, M " i ;i II il nihl, In- pnpillatlnn
..I' tl. Auii'us i:,h"V Irun ll.Tillusai.. Urn s'un .1 ii. ti i r 1, i o th" yi'iir
i.; mil. Tlmi " .n .. t hnasu li.ls n il"
11. lilt lilillK'H .111,1 all i" hul" tn ilu
is t u mi ilu- i.ii-- "I our iiimx'. iil'-i-
nf,p.,i i un s I u til. ill. Hy :i
unit, il i luis nf tin- Hu.'" tnivmi in
i ullPt "U-i- lv ran n nilllna l nf pl'iipl"
ilia 11," I .IVY mi,, n nmlltlt in fial'l
IV it II. 'Hi I'l' nl. ii j, " n mailt II Hi'
nt!,'" ,l" - ' li 'I'illl'f- -
Ha. II- i'.
Umil lliui I'l llonm.
II Is limi. r: tumi in n ail pusll'il
p.uili, al I If. ' ' nal nl) Hull Slli'lttf
Hutm in of Snn Miami rminty
!:: a lu ,.i - In , ay tin- v, mil ami I ov-
ia' I,, r 'i' .1 .' Iiils ii ill appninl him lu
! - H " ' nf Hi.
1'i.ii ni S.i'lu I''.- Il.uii-y.r-
'
.,! '!. ' , :,n,l pi- - (rii-ml- ma irim,l
u t Pa has m. nil' as sla-rili- '
ul a ,s i ,,.m y. I In- off i"" nml Ins .illt- -
'",sii" iliKsl lit pay Iiim l..it"l' than
ivol-- I tlm mliilnllliary inn. aim i iii--
In-
- pulith i mi tu ah-,- thai
it hi Imul Mill tu I'.'llinill Imi in
"hm.--" I ill.'li liil 11 tlm p. ,,.l.' 111"
vulm s ul Sail .Mlmml i iailitl - l.as
Slur.
' Si'iu-i- Oiiu I'or lii'M-i'iilui'- .
Tlm limpiihli.'.'in lias hiiliuiii)
i.i ".ml iihrii a in tim "arni-st-
msH muí i; I faith of Smialnr H. -
m ;,i:,,, in Im inatti r ul Hm sunat"
rm t.'ln mil lull. Ni.iv that lh" hill lias
n r.pmi.'.l in u Inrui iiltlih
liii'i'l-- l all imtl pa ti isa II Al'luiiil uh.i""-- i
mn, i hmi- i.ii Im in. fun In r ill
iitii- - iiiiutiir Hat .Mr. Is sa- -
,1,1 OpiS..I I.l HllH'llI'llll H is III.- -
ral in iis . im:! un. I furl In-- safar-nar-
is lh" la'iils uf 111" latiiri- st.il"
111 it mulllHT pt npuS'-t- hi Ilu ii'i- lnllS
lull, i hal lln- "ii thlinu ai t Hill pass,
tll.-r-- ' i all IM! In' lilll" ihail.t. I'.llt If
ul, iml puss. Ilmm wuulil ha m,
ilimlil nil t hul luls ha. I
pla, ml ,i. i;,t: nl. strut timi Iiim nix
Ki'pii'.-li- n.
ai.ln-- t It-ii,a il, im- - lals ot X"W Mi lii ii ill'i'
!,:nij,i. t ii'ai-- itppiisintl Hi" .tluiis nf
tin' i "piili!" ms in sui iirim; u hat is
MELTING POr
OF TIME
Air Riiy Years of Popular
Tri.'l ti-.- Great An.encnn
PüUíc Has Placed the
Seal of Approval on
Card:!!, The Wom-
an's Tonic.
T. un.- -- I f lliv hi l'i' ..r
lln, s ll i i t It ai pt i
i i i a i mm ii s t "i- i ii m
;tu I." p it, i ,a this su" ll I'", il imiiiPi
,o r ,., t' a lints I i t i ,. ( -
imsp,p, IHI I'n.UII ..
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,,. i ii .'
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ii " "i u uml llm.l
i'" -' a- Hi" i'
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m.m 11 Í.l- -
m .. ' - m. a .i"'
tal i Im i a- "mm,". -
am .a "i
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u r, a mn
nm'
v. i T Ion- .i"l v s.;:a"--
I.. lit- - ..m ,, ,iii ll'a!. ,l.
'iml p i I lu- v. as la
m l
,;. .' .i a ui K"pllLl,"Ull
'!., n a ni pro-:- l
.niim: pun urnph.ilnai. I mal asi a .'. a
- L "i MI'I Pi il ill, tus- la
,!, I, a i. a, !" 1, ii u ml i ill a- -
us . .a a. a mm! ..f .ulmi- - m:n
ii:,tt ii,i P.- mi mi I. .is?
I ',..-
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' a u .mil s um. ..;,
:, ml Ins ,i l. i,:,- a ais. i
v ali Ha liiiiiii; !i.
aiih mat I'.i mu p ,i p..-
i.i" kin, In n II n " i .1 iir.t'ii.
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.Mi: IT l'l!H IS lli:i)l.
Tnv- ,.ih;.'iliuiiH li ! liy Un
rm i l l'l nn Hi.- ili.'l ense nf il i. .l
ill .slinu licit Hi" i.i i"i nl' in- u h.i i
I.. . II l.'il.i.ll'.' II" I' .'i." in: 111 "II Hi
I: r;.'. .
..lili I. S nl' III,' Win I.l. 'I'll
i ,, ii, i i i, i i"ii v. I: I. Ii h.i.i- innil
ini-ii- i liixm-- in Hi" I'lill"'! '
i . , ,i i -i Inn; li v. n i .1 . luh li
l'i","i "V
,ll nf Dm 111. ..I . ..liiu; ( .Mllllll.'M
Imvii .("iv"(l in fur tli"ii'
liu n I, .'.tul I lii'l li "! In "II I'i I. . I' .1 I'l
lilltlii'l' ml..', in Imii.Tt n lu'il inn-:- , nuil
Ilu- murk' I 'ni' 'I i"H in "IH
u hi. li u' t Hu ll' ni' ul, hii. ly
:il.m:,,l.
i in: i,is in'i.w.
I luí 1. .Mul vin : 'I hiuiini,-,M:i,.il- l
v i In ;iw i.l.'l' .'1 .'uuull ,i.i"
nf I. III. ill I It nil. II S.'M'lllV '.' I'M u::n.
'i ll" "nil" .I ill til" 'In. Ui'lr
nl Ilu- ..I.! i li.iii. , i y . mill un. in 'l'i'
I inn- l,..i ii unit ilu .1, hu vin-- ;' I ii" liH:-'-
.ii unu 1". I. ii s I I h" "inn I nl--
il.-- ,',1 til- 'l n" : .nlil, n u ;t ri 11 1;
I il..',.", In li nl' M:.l' ill- -. III "" llll-
ili'. ii. 'I'll" un ni. y un- -' .ul.l iiim
ninl il - liil In h II!" nut Inn it "N.
nil liuill;ll It li'l:-- I I uw n In í .''.'I.
'ITn- (41 u ll.h II Hill "11 hu" imw .'i.-,i"- .l
tn Ilu- Mlpivill.' "'Hill In "(illl-- 1
III,' Mill" i I' ' I' In l.iy civil'
th.- hi. ,in .... 'I'lm in, ill. r mi iisv..lv".
lint ih" i mi n ii.u.l a "I i In
,h ,,- I,, h nn Hi.- 1. mu. Ii, luli:.::i.
s. i I I.V M Hi ll
'III,, III.,! I ful. TI, I.' lllllMl I'.'llillll V
linv" w i'ii ul' Hie fully nf i'h;ii4iiiK Hi"
IiImIi i i Ui In til" tarifl', Is iinilsliml
hV II piillll" In tin- A mi'i l"'i n Inu- -
lintll :t II MliiWM ill"" infill,' l'l
t;i'. li-- . iiii mi" kI.I" nl' Hi-- '
I'. .urn nn- I w .lit c nl' llilllv
lllli.'li ' nil lll. ll .I. "S ll.'iv. h'-- ' lt I"
.III. i t liuimli t In- In i! I' h,lK I " 'i II III
ri "n:-".- ninl i. ii t h" ul li. r inil.' nn
lill;il tuiltlli"!' nil whiiTl 1' i " ' N ll.IV"
llll'l'. l lll.MIUll Hi" l.'ll IH' ll.lK
I. ii ri-- in ill. Mint.- ul tin-il- Inn Inn
h""ll :llt nil ill" It"" l. 'I'ilU''. HhiHV
Inn Hint Hi" tiirllT is iml . s, mi' hi"
I'nf "II 1" r Hi" minim; it l.n "i im.-- . i.l'
I'I"I'K, 'I'll" 'M l'l Slliil',' ninl ih
III:' m! ;'u . -.
s U I IUU II ItV I'KUV V.
in Aiiii.i ll'tli nf I. in. Aii"---
i i, huil a I. :i,-- tn In i' hi nn
lll'l I" nil 'Itllillilll t h'll I'l li-
tii.'iri-li-i- in-- tui iin-iii- i hinh- -
iy, I'.'l'M III" l.nluliHI : H -'!. II. I
ii ml. llii' linn. ", I 'mi lit '.;i u hi r. :i
n 1"' -. ili'I'. u. an. iv in run
v 'i. il In- - In ar.l lh" mu, lull, a In."
Imi:.Iii.vh .t. 1111I. .I him imin r. lui'it- -
i'"-
-' " l'"i'u." .Mui.-l- us
I'm :i'l v. as la lilt til In-- mujuiil.y. nl
I In- i in uf thn in', tnoiil It, li"
Im i s il. t.h i I hut Ini " sluuihl l.n n
muí t n:" hy pl'm.'i A", nr. Iiim ii
I i nal, a Ilu- li v. mu l TU In Has
Lulu; pi' :..il .1 n" (I I "11.1 nil
pupil". hy In I' i ilu ' '.
Si," .. thus vullv t nliil.'.l t i
"Htii'i'tl ,'.- -' -- inll i, In r lia Imi". hut
la- lias nol In ti ma.n a Inn.!,- l.u
luim. Ai sli't'l.iy uhili- sin ii n s i n
L..1.. in piii.aiiiia la r m iv h.uu" ii i
iri-iiv- ,1 a I, h r
.in tn auminai-.- tla
-- it. ah II ih 'III uf la r Imvii mil.
om y in I's'i'Hiv or inn:.
Il anil- ut". ih il a him of i HI-- ,
1,1 I.l t ,1, ... i .11". s a n h
:ootl In li" llltlll."
iim. s Hu ll, i
i i.'i- 'I .si tu sal v la 'an
-- II. !'. at'- ' a a u " ' as h.i I,,!.'
. in In u H lia n - t un i ,,i-I-
,,, u: , P.-- I! Ill l.i" ... a"
ul hut a .' ., n na t a ll.it - n ,p
m ,1,. . ... ,:.' -i v. In I,
nil. ..Ii - I, ii, al ur in. t l li ,' I
i a -- a ll . a a m :. li --
11' !'. U i, imi ". -- Iuh I '
T-- t 1
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Hi,. Ni-r- M.i,.,
.lu I i , l v Hi .1
In r, :.s, ,ai "'.'Hi il i.l .1
Milla Ii, A, uui. tin. Alan- -
nai run,- I ': ir-- ii is il,-- 'i. it- t
lis tlm i 'in, ail Nam i i j r of
,,av ami
WI.-r-- K, ü "'I iH 1' ini a, r pm
I'ili,:, 11 lit, .'.: "1 p a .
',..f, !l'l. !t,, I ill .t'
,. h i . a i'l-.- ('ai. m "ii
,.' a. . '. ' .1, ... I j
', I .. I, s n! u r "... l
i, - if, f,-- ra ui nl l'i,- 'I, a: j
r, l . i- - i . i., al
v. j j i ,.( N.. M. y ,, ... i I:,-
MI,iii;i. ti;.i, Morion .1 r i,
n. r. '! !!) .1 .
i't;'-- i t:il i, - ,.ipi r ..I
. ;
I : a n ii'i-t-- mi b ,u.l ami
Ha- i:r, it y- ,1 o H . lit' Inn
,.f V" a " v l Hi. i ':' i "f
. , 1... i ' i ' ..r, I
tiiiu.s hinii it- pimiluu; iiuii'.;:.
i.i, i.ir '. us i i in ili-
I'lam.i, ami th" ll" nf l ',:la nl-- n
.a ll"d u í mi ll im: . .ni' i in In
i h.a i, iis mi i hulls. II i'ui;l. nil",
in h.s i n.-- Unit I,,- Iiim. --' ul" sulphur
nml nisi ni i li.it a ra .In us.il li mil
l 'i" muí il, r. v. :: ,1 u inn fur
u ;.i,.il iI'Mniii" ni'unml, mi- i
.ihl" ami (lu í it Is I, .11. r ,i h,.-.- Ilu--
1, it I h in In .,.--" tlm r. 'I'lm
ni i.ia i ,!, "Hi inll is, nil nihil-h-
ml, thai it is pu- -; llii", h.v lllulli'l II
pi .. i In atih" Ilu '.- I'hih.'S ill
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IN ACTUAL WOOL
BUSINESS
Lots Of Bargains In These Columns
P.iMou Minimi,
Alione r.fi e,
Amnleaniaied Copper
A ni. .inc. Lead a ml Sin :pi
A l iziuia ( 'c mmcrcia .'2 ;;
Atlantic i i i
I. ost on Con. c. a ud C. O i ls ) ... . I 0 ' tlíos, and Curb. Co,i. and Sil. 5lg. ,' 'a
Unto- Coalition i 2..
Cnimm-- anil A rizotiu
COMMERCE
STORAGE
MONEY TO LOAN
v A. 'i't-.- ; Piui.os, Household moo. is,
PERSONAL PROPERTY LOANS
MOM V TO I "IV.
Hi, ' eis. tf..r.e...
t..ii..i.i un. I ... q.-- a siii iu.--
i.n.l in ieeisi- l;,'--i'- I't a. i. lev ,. " i"i
mi l iin ilivli Hi $!.',ill'll. 1. ins al" Mliuklv'
.11.1.1.- ,in,l
.ll ii'lK' lirivuO' 'i e.t lueli.il
Early Arizona Anivliu; 1 Bos-
ton; Manufacl1.11 eis Showing
"Trifle More Interest in
deslraliio cllj und country'to., Btored halcly ut reasonable pi We hitv mono- - in Paul to promptly inaU
rates. Advances made. I'llonw 640 real est itu loan Wo maUe nbtlracts of Pile to hU .aid ID BH'llllo l'lr. lnsuranee. Notary Pubile ud ronv !ran.itoir
üi;.siki:k ii í juíow.nI" ..ia- ' I ' ti i it In y tu-p ;ise.-.y-. ,ii. .nil- rule HI ., I., .'.ill
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. 2'Ma
.
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.
TO 'a
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. 10'
.
1 0
. 23',
. 42
. ir,;
.
l.-.-'i
. S7
. 11 '1
2 muí 1 Mem lllo; k. I'lionn I SB
Th Security Warcioiise uu.l Improve-
ment Co. Offices, rooms 3 tiud 4,
ra ut I'.lock, Third utreet nd Ccn- -
Ir-i- venne
COLBURN'S EMPLOYMENT!
210 West Silver Ave.
WANTI-.'l- All around da irv nia Ii.
une m, un l.e!".! lea " w n Sli-i- inslnii
II I., mot nil ." ..f Hi" vvol-M-
Till: HOI SI HOI l LOW (..VII'ANV
lt.1 h If .1.1.1 I. I'ro.l llhlg.
vi m o t:s(ii'i.; pvi-:nii;-
S0:t - ivml frill i it tvrni.D
FOR SALE Real Estate
Caniniet and ilciia
Centennial
i 'upper Palito- Con. Co. . .
Fast lulte t 'op. 51 ine . . .
Franklin
Hii-on- Consolidated
Hrnnby Consolidated(ircoiie Panama
Jsle Itoyalo (copper! . . . .
Kerr Fake
Lake Copper
La Salle Copper
.Miami I 'upper
Mohaw k . . , .
Nevada Consolidated ....
Nipi.s-dll- Mines
North Putte
North. Lake
old Dominion
Osceola
I'arrott (silver and cop.)(.,'uiney
Shannon
Superior
Superior and liostoii Mill. .
Superior and Pitts. Cop. .
'I'amarack
P. S. Sm., Jlef. and .Mill.
do pld
Ftah Consolidated .......
inona ....
Wolverine.
P33FESSÍ0MAL CARDS.
TO LOAcJ VACANT lot Fast Copper avenue hi --bug a to an estate, make us an of-
fer. Iluiisakcr iSc i'haxtoti, 205 W.
Hold.
150,000.00 TO LOAN in sums to suit. H aPW '""
í?nXK waidTal,
Willi SI reel.
Xetv York, March 22. 'I'hr Hfx--
market today persisted In lis wailing
iltituili'. Tin- und'Ttone was slrong
Mini until tin' lust hour and i ho de-
mand light ns it was, whs tilled mi a
rising scale In prices. This in conson-
ance Willi the conviction of the habit-
ual traders in stocks that prices are
ciititlcil to all advance when the "sapbegins to rise." temiereil by cnnshlcr-atio- n
of possible complications in the
money market on the first of the nun-in- s
month.
Scantiness of supplies of .stocks of-
fered for sale was an iindeiila hie fat t
today which faeilitalod the efforts ol
the professionals to move prices up-
ward on the light accumulations. For-
eign markets wore about as apathetic
as that here anil the cansos of the
dullness were pretty fairly common to
them all. Pogides the April first
money settlements, a pause is in or-
der preceding the coining holiday ef-
forts.
Such news as came to hand was
interpreted in a sense favorable to
value of securities, The average
lrice of 101.28 realized for the New
York city 4 ti tier cent bonds provedhigher than was expected at yester-day's close. The new bonds were
dealt In "when issued" at prices above
ihe list in the outside market yester-
day and the older issues all made.
11 actional recoveries. The propor
Aetna) liiisim.su on the Posleu wool
market shows no iinpro-- . what-
ever, bill carded Woolen manufactur-
ers are manliesiii'g more interest in
the market, imys the P"stoii Commer-
cial Pulleiin. In a word, the Hoods
market has not devebu'cd sui licieiit ly
to warrant substantial activity In wool,
and until trade In heavy weight goods
is considerably better wool values are
apt to continue irregular and demand
for lav'- i.iateiial unsatisfactory. In
spite oj lh,- lac that Huston is the
woo! marki ( in the world
today, in.-!"- seems lo be no appreiia-lib- -
increase in the demand lor sup
euce i.iuneccss.H-- , sell our brni.ds to1(he retail trade: iilar nav. Writ., for Ol! SAI.K 'I'll" Walton residence.
lull particulars at ütiee.' Globo Cigar ""'"' '' íiN!h ' Al,',v "'
Co.. Cleveland. O. promises, or al Maltous store.
WANTF1.-Co- d registered druggist.' ,' 'V' H f - Furnished ,r
. 1.'.
. I.'!;
. mi
. 4 ,; ' .
. 51
. íu;
. lo i,
.Pit
Chicago Hoard of Trade.
Chicago, .March 22. All the grains
finished strong after an easy start
W V Walton 'iisiieo. iir.cK miiise,
, '.
' modei n, sleam heat, on street carAN I dde salesman for bcauldul liauie; good reason forbuqncrqiie: good pay and j.eri.u.- - ,.nillK: r.a,sh or unit) moments. T05neat it callable; rtlereiices. 121 S. piuhth
''bird st. .SALI- one thive room liou-- e,(,n .mploy.a waul.-.- $SiH. on.) 4 loom house, ilooo.Ul "'' ''"' uerqiip examina- - (qui f. room and on,- 7 room, bothinn seh, dub-- Preparation I roe. m,vv ,, ),, ,. K, tiq-iu- on all.luslitute, licpt. 5KI N., ... A. ieVnold i, Pos 2 7 3F'.eii. st. r N Y i
-
' Foil PFXT One lot and tout, sop
v v AN K A t once, drug cb rk r. gis- - Coi ner iMigh and Cromw.ilI. red m ew Mexico, one kingpea :, s. '. Futrdlc. Poo,,, s.Mend h P'-'i- Address, illas J,.loiei Penver
Kr.-tnis-
'. M. s, 1 o- ti t o liii.ee niriilerii
on improved real estate. A. Mon-lo.v- a.
IOS S. 3rd.
1.000 TO $2.S00 to loin on real es-
tate: security. H"X IP.
MoNFY TO LoAN AT 5 Plop CKNT
PFIÍ A NX I'M V.ei . led the
ilace, city or counli v propel ty, w e
luirchase It for cash aa.l ou return
the money to us. Inter, si and princi-
pal, in monthly pavni.-ni- of i'.i.iii; on
each thousand borrowc!. this Is your
opportunity to own a homo; act
quickly if you want to e, i in, as only
a limited number of loans will b.
Id. iced ill Albuquerque. Write or call,
Craige Hotel, lis W. Sil-
ver- avenue
B U SJJES SC H A f! CES
it.iU I'l'.K IVOIili insei ... iiiMiili. il
ads in leadiriK pafrstu the. 11. H
Send for list. Tim Pake Advertisltif
Agency, 427 South Main street, l.oi.
Anirelos. Cal
i:.CLFSI tí livery ami trnnder barn
for sale. al. Vaughn, N. M. A bar-
gain if sold at once. Wire or write
fbirlinytoti Pros., todav
plies.
Worsted manufacturers are slill un-
able to gauge their rciiiiremciits as a
result of 'he eoniiinii-- unsatisfactory
condiiioiis in the goods market and
they arc, therefore unwilling to pur-
chase wool until orders from the
cloMnrs are of a substantial nature.
Late reports from New York state that
more interest is being displayed in
worsted heavyweight fabrics and Unit
today. Provisions Hosed easy.
Wheat closed Willi May at H.Fl'í
(fi 11.1.1: July, Í LOfOi, and Srptctn- -
OS 1 1 OP A II IS.
im. . it. roNX Kit
All IHseiises Treated
Ofl'lce p. Aniiiln Hid. TH. 5.
-jSUKItS.
W. JKNKS
Assoysr.
.Mitiln,? and .MitallurglcHl EnKtoeer
''.Oi) vV'est Fruit Avenue.
Pustofiice Pox-- 172, or Bt office of TP.
II Kent. II? South 2,'hlrd Strret.
MIOI1MAS,
U W. I). PP VAN
Attorney at Law.
Office In First National PHnk ulld-I-
:. A Ibuuuerque, JV. M
Jno v Wilson .In... A WhlW
WILSON VV.TIITE,
Ainrncys nt Law
Piionis Cromwell iliilld'nn
WnV.MtlJ A MANN
Attorney at Law.
Room 2. N T. Aniilio I l.tir Phon 23k
A 'biiquei-qile- , N. M.
l. I IS Í --v "i'i: J kpaft
en a ! su revon
it. nous 2d. Fu,,, tí tiii'.luuj PhluI. nnwin ........ ,,,.!,. h n.illl
'!tVM I NS WII SI'liHKOÑS
a ti snoPTPi:, iM o.
Praei ieo limited to
Tuoer.'ubisiH.
Honrs: 10 to 12.(room Sf:.f.- Nail, (..rk B1d
id i:iii i:v.
ber ai $1.0ti 's.
Corn closed Willi May at 4 3?i til
VN c.
W.NTKIi--- . man, must be good, v.nienis; mo owner r.iiti vv
nick's Pally, Northmilkir.
F. 'in-il- l are.
transa i lions are luing' consilium" '
hut it is claimed that tin- bin in- '
in goods la by no mentis up to the
i.ianilard set iiv ma n ii a ii ii rers. The
Aniel lean Woolen company, lioweM-r-
has withdrawn its linos of luay-w.igli- t
woolens, in department 3.
sold mote of these fabrics in tbri e
HELP WANTED Persia
Central.
S A LIO - 4 room hoiiso on So. Sec-
ond SI.. n.-.- in; easy terms, l'or-feiiie-
Co., 210 W. Hold.
IMPPoVFl.) truck ranch for saf. or
rent: twelve acres, partly in alfalfa.
.Address or call. Win. A. Frown, Ala-
meda. N. M.
Foil SALF - Four room .emeiit
hous". a a aire "!' Ian I. g is. dine en-gine, cement tan!,, High la inks, tor$I25; easv terms: b m t ha n house
cost. W. P Melealf. 221 Hold Ave.
FUI! SAI. K l.i.n.i for Ids In Sunny
inonlbs than in any lilieen iimnths'
period since its incorporation. Seics
!l;e lica ,H'k.'l s a s f a c t o .
being up lo last s. sabs in
oiM:ie. II is uader tood that tais
i oiupanv w il! be unable lo uei epi nn'
ilunlieale ori'i-r-- for carded woolens
Tne Metals,
New York, March 22. Tin- market
for standard copper dull with
spot and March al í 1 2.00 d Í '1. 1 2 ' :
April and May at ÍP.d.o',. .j p! pi. Lon-
don nosed wilh sp"t at w, las. and
I'utiii'i'S at 5:, les. I.i til dealers
Hii.ti' lake at SI S.ST 2 t -- .1)2 '.t. :
oh ctrolytio, $ i.l 2 '. '" 1 2 27 . and
casting i '1.00 fu 2.-- 5. Arrivals re-
poned here toil iy w "iv ' ' tons, in-
cluding matte and ole. Kxpnils. ac-
cording to customs house returns
ere 2.07., tons. making 11. "fl tons
this moni h.
Lead weak, with spot at H I" '"
.il.ro New York--, and (.2i"i ''
Fast St, .Louis, London lower at 12i),
xs. Ud.
Spelter w eak w ith spot at 5.",.ri ii
$r,.iia New York, and 20 i r,. tn
Fast St. Louis. Jjoinlnii u ncha ni;i d al
WANTKIP-Flderl- v lioasekeepor for
raneli near illy. Address Jitinch.
care .7oiirn.il.
YA Mii - A dining room girl. Apply
at Moi.-- Pesia ni .cal. "UT W. Odd.
WANTFI) li.rl lor general house
work. Mrs. .;. A. Wagm-r- 121
V si i Irani.
WANTED Positions
tion of the issue taken by foreigners
was estimated by competent authori-
ties amongst the- international bank-
ers at as high a. 25 per cent of the
total, 'f'his would mean;! supply oí
foreign exchange to an amount of
more than J U'.SUO.OUU. an Important
contribution to the needs of tin- debit
balance, of New York.
Statement!) attributed to western
railroad officials kept up confidence
in a settlement of the dispute of
those companies, with their ioeomotlvo
t iienien. Following the adjustment of
the Pnltlmnrr .V-- Ohio difficulty, this
new success of the novel iinieiit med-
iators would be accepted as assurance
against other disputes. The lumpers
manifesto against the Fnite.l Stales
Steel corporation and the .New- - Haven
strike later unsettled this ennlidence.
The coppers were firm in expi ela-
tion of the adoption of the Anaconda
plan at tomorrow's nicotina. líeports
that the Canadian tariff negotiation
was working out favorably were help-
ful in sustaining prices.
The tone of foreign exchange held
firm in spite of foreign subscriptions
to tile New York city bonds, líate for
time money were shaded. Closing
I-- 0R Hi: ilpOC.'lfolitlie- Ho- r. nia-iu- r of tin- h'-a- w
S'l the hair, Iv:- -season. on fin- nlle-- ha ml worsn--haw not l,i i n bought in Mil ticn--
volume lo sliluniaie a.iPily in ll or:; Slope addition. Las Cruces; $1 nodown, SI, nil a week: a snap if taken
ai once. W. V. I'iurdic, liioin Is.
Ib.td
wool market, liioiii-.l- it is In- I
la lii V i bal Ihe demand for i lu e.iir
t t y sboti via':is bound to expand in
w. J. h vim:, v. s
Hraduatii Veterlnurv.
1'hon.i 6,1. sor. Wpi Onla
K. L. fUJYNN,
PHtnier and lieeorBior
I'h.ine 1133
A li t.'l .1 A : Lb: woman wauls work In
slore or office; will work cheap lo
i:. i experience. Aillll.ss, J. I), il.. FOR SALE Furniture
vhile Sep--
rrio'v white
t ci
a
.. ,. , Full SA i.l ' - lioiiKehobl liiri.il nr.. iu- -
wf.i----
New lines ale hi lug open., al com-
para! vi 1., rea amiable nines and no
mills expect to neci'inplidi a laii-l-
k: .,1 liu.iiic-- ihii ing I he rem., in. b r
of tin- aeasoii. The fa i l I hit pra-
all of the woolen inn. him ry of
- e.i' " i ""i.v "imii. post- - elndlli" ras range. 2 , ,'lion as stenographer with local linn
iair hnt ('SI . Louis Wool.St. Louis. Manh 22. Wool, steady;
medium rules, combini; and elotoin,:,
22fi27e; MkIU fine, fn 2i!--
l ine, I I Me; tub w ashed, pl'ilillic.
Un country is niniiipa imw COlOi SATJTA FE TIMETABLE
indent. Address P. P., Albu- -
fin,- Al. aning Journal. l''ol( SA LI, ,M .(orcycle. Indian, twin.
,. 5 horsepower, apeedi. at in. i. nineW allied l'o,--i ion bv f ta ion. irv el.-- : ,' l'"1 IM,ght town. W nh all trim-I- ,inner Can make .ood P C
i number, horn and loiioal
'
',','.. - - - Island. Í125; cost 25o. llop- -
lite naluial conclusion that lillliiei'
'..f7;;;..n no
,1, lor cha h must be Küpplic
i, lite w..'.l' li niilia.
A SMl'i'liiiog lialure of a lonit con-pane- .
iiuiet ra,' n::it"t l innrket i'-
'.' i i.ii .inn coieii'llg oi- tirivilit; !pmgt ' l South S.eou.li street,
stocks:
.Mils Chalmers pfdAmalgamated t'opper . .
American. Agricultural ...
American licet Simar ....
A merle:, n l';in
American Car and Foundry
12',
4 i :.
1 ','.
H I
l!ii-.(o- n Wool Marl.el.
Poslon. Mai eh 22. - Tin re
ial of interest in tin- local Mkaii, C':T1
light delivi-i- wagon. Can fornidi
o is.. Moderate wages. J. K. A.w
iff.il; ft
American Cotton oil 1.
American Hide and I. cither pld "it
Light house vv oí k in d"
lioom 2 1, Commercial
WANT!.
Addr, s
llolel. 'i
I '
r, i
Fop SVLF Omul fresh milch row.
o :t Soa'ii ICdilli.
I'. 'Ii S M. Tl 0 "I Mule.-- , .a lies.--.
wai.-oii- cuiiiib te liaviiin , oullit for
i imping. A. II. Krieger, 17 smilh
FVI'HKIKNCKI. paiiv wan's posi-In.- n
as nianam-- oi' gcnei-a- lucr- -
.107 i v orv a-
market principally lioni t lie carded
woolen mills and a few itnixl size
liatisfers are noted. The inipiiry is
principaliy for California stock with
only small dealings in fleeces. Shear-
ing is startim; lip brink v in til" Lo-
west bin local dealeis are rlolnw very
) eontraetiiiK "Wint." In lush prices
by the growers. The lead inc. ilomcsl ic
0 unta ions lauge as follows:
Ti xas fine, 12 nionlbs, 7 111 Tie; fine
médium staple. (' 0 di tí s 0 : line cloib-im- :
Hfi'n : fine medium 3
(11 ifr.c; half blood, lil 5i 2e; three-eight-
TiS'ti lie; quarter combing, 55 '((jse.
Kih er, 52 'r; Mexican dollars, 41c.
tin- manner in which nerehanls ar-In-
al a Utile, prices on who's.
Cuee,- : ion-- ' tall uliib'-lbl- .il be ob-
le mod on oil' and si riibby bus but 111"
by good w ho's arc being held Ih ni- -
c II . As one leading dealer
sevs: "Why .sbould lb. re be lower
p i e a - wln n London "poio i un i
Ols at S3 ceñís landed, and 1'ia al
1,11 ecllt.S delivered V"
Whelhcr lb. local market p r i s
into adivity wlnn Pi" in w ibmieii ic
lip is about to he idiom or not il is
In li. v.l- that the growir will
mu reduce Huir selling tiguns motor-ti.ll.v-
Willi caiiei-- bnicrs u w lililí?;
lo take lb. !b ee. a al will ''''' IÍKIIO .
it !:i conleleleil (hat Iliau.V of tile lilp.H
will be shipped cast on consignment.
laudÍM- bu."ini ss hi eoatili First
.H rd'i relie.-- 1 0 i are Journal.
WANTED Miscellaneous, FOR REWT Dwellingsqn tu14- . - -
American lee Securities
A menea n ,inseotl
American Locomotive
American Smelting and lcef'n
d opfd
American Steel Foundries
American Simar Ii, lining
American Tel. and Tel
American Tobacco, pld
American Woolen
Anaciind.i Mining Co
Atchison
do pld
Atlantic Coast la noilaltiniore and Ohio
Hcthlelieni Steel
Prooklyn Rapid Transit
Canadian Pacific
Central Leather
do pld
(III Flic, A .1 ii.u.n-- a, inn.)
WLSItioi'Mi Arrlvr. lmrt
V'i. I. i'til'l' ,' ni i t;.. pr, .... i:f:.n H:SHr
i ' i Of.. i net l.e.io.'.l . . . tint 1
x... M, ,v
.vi. 11:401
,...
'J. eli l',,ii M.ut...ll:JUi It Aim
v-
-
:: ee 4:r.f "'"n
N" I. .'In c " Intnl.. I .'acq. fiae'.i
.. p i. i ...... r. 4 i ,
.No. f,t. .o. il, tal i:imei. .... biü.ii !..-- .'
I I' Trail.".
'... '.'" y. i;. .. s 15:"":. mi. lit '.." i ft. Suav Ml. r oi cay Chi
a-- i 1, ta. . y .'in (Lo.
H.twt-- unit Amarillo,
..i mi. p. v .ii. . r:v S;!0p
,.. i .'. ,v a
...oi .en : 1 Hip
jfwrvrT" ii :,Mii;i:oi:s i:fi'J,aíí,d w. a. ijoif;and coiniaii.c. telephone 5C.S.
WAN li l!A i .'lean cotton ruK al The
Jouri'.-i- office.
Folt KFNT--f'.ve-roo- nuidern Hat.
partly 1 .trniali'd ; bath, lml and cold
water; gas rang,, in kitchen. Inquire
A. W. Anson, S2.'l North Fourth SI.
Fi'H P FN T Lai t.e hrici, r. a.fenec.
512 North Second street; cie.bt large
room.-;- , ju.'t the place for rooms in
slate that shoaling .1 ell slolq.e.l
by the cold won if ittiiieatin l.iesloi l.
Chicago. March 22. Catlli
r and I'..- ilobioi--
I.ii y lo dale. A
II- V. ools c.lllillg
11 tdtiji-o- on i "ll- -
P
II FAI.iil V v. lililí , di,,
ii ufa ra in, roouui cb
1st. Address F. p., en
lio
12a
Ill
tlt'i
MS
4 It's
114 i
10 2. U
22
112
ill 'i
7 7
V ii ' ,
4 2
107
."ja ru 300
NS 'ü
r.ii'-- .
20 u
"' u
i .í t
IF! '4
.... .SO
b.v Aprilhas been unsaMlbdnldl.nl part of
lo Hodon have
price!,, I mtii.t-t- - sri-on- pr.i'i
l til- i . in,,, i,,,,a..,,t i.Jon rna I.ceipts. 3,000; market HtroiiK. Peeves
iti SS.Í0; Texas sti Só.00 M VI i i : . I I Ol v S a e ii ; i al 20 North AlÍ0.40, we.slein steers. $5. 00 la ill.HO; nouse. Au.irecs ,i. i:, ii. ,io ureal. WII, 1.1 M Ii I.FtiPlt, Aitont.
ut,,..,-ei- and feeders. 3.75 t $''.0: ! Maim Saddlery Co.. 215-21- VcaLOoi el- ave.
ows and heifers. ?2.MI ( 5..IU
SS.25 $H.50. FOR RENT Rooms
In Molilalia the groweis are Mill,1
ask ing 2 1 to iT, .mm for the i!.i;
eh and oven al those ligurcs tlo y a.. .
not particular!.'' an.imis to sdl. A
number of (lie lat ta- sb. opinen at.- n i
uteiiiiig buyers until Ma.
is expect' d l bal I be w ooi dio o;
KM; FFNT -- one, liouso at
210 Wc;l Suda Fo iit A pi.lv atlimrs 12.1)00; market
Practically all unpinies today ar"
for clothing wools and in several
una ru-- liiey al" increasing slcadilv.
alihougli in lúa sabs ale no larger
than a week ago. J low. ver. it Is be-
lieved that this inter, si will .leve'iip
into adivity very noon. Omul
line ciothing teirilory is obiainable
now at s cents wilh average wools
Milch as New Mexican and Colorado
can be bought at about lit. cents. Fol-
low grade clothing purposes there Is
a moderate call ior HeouP d Fus! lu-
cia. China, gray wools. and noils.
Pulled wools are also receiving a lit-
tle inure attention, th" larger part of
the demand being for A supers. Some
weak. Liuht. 0.40 Ii I 0 i o : 111 xeu , - Mann Sadillery Co., 21Ü215 WestFoli ItFN r liiM in.iM Hiil.ary biio CopP'T ovo.
Th'E WM. FARR COMPANY
Wb. desale ioiiI rdHll denier In
Predi ir.,1 s.r.11 Meals. Saus-ijr- a
speetaltv. .,.r caipe and hoi thlibrgest market nrtes nr pnhl
i.i.4r ?i $10. sr,: heavy, $lo.5o ( rooms nr ine iflo firnttntin sr.: $10.50 m $t0.fi5: good MUÍ K FN house, $loOregon will be Id at public will s liia P1!. Wc-- l Ci pi rut
to choice heavy. $10.05 f $10. S5: pigs. season, instead oi piavatelv. as w.i per miuiin; goon ..aril and good,
the case last year, and Hie ollow ing N' H L Y furnished front room, wit h In a ii by location :will furnish. C. A.íü.ii.'i di fin. no; bulk ot sales. iu.u
Hi. i so
4 0-
f.2
1 4
IS
17 1
sil.p Heceiids, I2.iii'u marro--
sales ilatia hate b, u liKed tlu-r- . tor.-- bath; invato lamily. f. 1 W. .Mar- - P' yui.bls, Inoc 73, cily.
Pilot Pock. May 27. June II: Feb". '(net l" a v eiiue. .. FOl P t.'NT--Tw- o or four room a part -May 25; ileppu. r. May 51, Jane 17. cno ci p-- "!,ll in heart ofdlv; cement I.I.m lVale. June 13; oiuari... June 14; rlJfS building; ground lloor; dlv water andteadv Native. ia.iiO Hi .i: wesi-r- n$5.75 0, ÍS. 5; yearlings, 8.011 1
.Michigan uuiiiier-bloo- il sold in one
B. II. BRIGGS & CO.
Druggists
Proprietors ofll'iimdo . 4'or. (UM mat
Kl.rlilnnd I'barnuicj, Cor.
laii-
-l ( i iitial ami Itromlway
iiuarter rit 33 cents, other grades ot$ 25: lambs, native. S.i5 fi SUO.iiO;
western. $!.& if I " Moceos ate nuiet through quite steady
111 price.
Central of New Jersey . . . .
'hesapeake and Ohio .
Chling.. and Alton
Chicago di eat Western . .
do pTd
Chicago and Northwestern
Chicago, Mil. and St. 1'aul
C, C. C, and SI. I.ouls . .
( 'obirado Fuel and Iron . .
( 'olorado and Southern . . .
Consolidated Has
Corn I'roducts
I lela wii re and u.lson . . .
Deliver and líio I runde ..
do pl'ü
Distillers' Securities
Frie
do 1st pld
do 2nd pfd
( enera I F.lcetric
! rent Northern pfd(.ireat Northern lire Ctfs .
Illinois Central
nterborou.iih-.Me- t
do pfd
Inter Harvester
Inter-Marin- e pfd
International Paper--
International 1'iimp
lima Central . . .
Kansas Citv Southern
do pfd
Laclede tins
Louisville and Nashville ..
Original bags Of Montana sold to
the extent of 30,000 nils in one
house at TO ends scoured basis but
wilh (his exception no worsted wools
Shaiuko, June 7. 21. July . : i dn'-- ..... . win. $U. Vi lor tw o or $:!sr. for fourprise, July 12; ton, Mac SALF 1 cigar ease. 1 tobacco rooms. Inquire at 4U'J W. Copper, orJune lo. case, chairs urd other fixtures; will 2l!iW'. Hold,Shearing- of the spring Ca liforni.-- sell a n y pa rt. For full particulars sen Foil 1 : Four-roo- modcrii,dip will be stalled about Ihe lirsl oi r w j t u 'jh oniaa tj tcitier, curu of 11 ub linns- -, do;e in. lii.,;ire of A. A.April, and It is n ported that bul. Clothing Store. Trimble, 207 North At no.buving will probablv be done e.i t pi ,,'i.v,'lid'SALF V . ry cheap on nee. nuil 1' oí; lent house, lurutsbe.l.bv lo-i- l
."'"'.'.'," "t i ti.,... , "f leaving city, a new upright. La-- I call on any real estate man or 222Wnona" J." ' '""' "' " - '" "' -'- .
lake caiiat wools lor consiim i a b ai. 1' o : SA Li: bigh-Kiad- e piano, FFNT op SALF 2. '! and 'but .illhiiugh carpel maiiulaii uní s in vv. also C.e.-lla- player. rooin h..s. x, ñutido d or ip.i and
arc hu.iiig pauio:.- I,!:- of raw ma vv Ml sdl for b ss i ha u half of value, for furniture Y..r n !... W. V. Fuliello,
their" (..tal ciases are si II ol ' cash only. 11 voq want a big snap l!'"uu I , Hold li.nver.
worthy of mention are moving. Finl
and fine- medium scoured tcriilory
Kan-- a- l(y I.hi'stock.
Kansas City, March 22. Cattle
Receipts 8.000. incbuling 700 south-
erns: market steady. Native steers
if, -- 5 Hi ÍS.50; southern steers, 0.00
i,
'
s 7 75; southern cows, $3.75 di $.00 ;
native cows and heifers. :i.5o
slockers and $1.50 '';'bulls 14.75 'a li.25: calves. S.i.ooid.oo'; western steers, ...no H ".00;
western cows. St.oo . 2...
Hogs Peccipls. Pi.'ioli; market
VV. L TRIABLE & CO.
vnpvrcrt ist st nn.i poiter avI lo ry. Feed iiii, Sale StuMi-ji- . Klrxl( lasv 'ruruouu ni p Filler.Teleiihonc :5 North Second Htrwt
ontiniii s in demand at 5 to x cents.
Mime limited quantities of middle
t I ?
Ml
3 3
... .
SiOÜ
491..
3 'I
I r, 4
137. 'Ji
fiS
141
2 3 ;Is
"'!'
!'"
20 '4
12;
4 1; ',
2 :t
37 vi
r, : i
.... 10lO2
. . . F.3
3X'il 40ill
4
county California at'" changing bauds
at ia to o cents and a luoilei-.m- si.ed
line ol 12 mouths' Ti xas was sold on
scoured l.asls ol , II coins.
In lb" foreign d , merinos aresteady to weak. Hulk ot sales, t m-- ;"
al a little atienliou but er.iss- -
an unlmtiorlaiil naitire. Prices uriil'-''- "nee. i, i ,, nisi run Ave.
vei i.rm it h a n teii.loinv . 1; s, LF-- - Thi tent bous'Arrivals oi China wools daring Hi furiiilnic and chl'-kcns- K. ,
week aggrea.ale.l 2 :c:v." 's'lmiit.,
"' IP'-- ' Mail wool'""'""" iSU .,.;. ,(,., ,,, ., ,ico ,bed this marl.. 1. Withdrawn, '... 3 N, p.road vv a v
troin w a rebiiu'- were 4 12.111
di $10. o: heavy. $lo...
and butchers. í I I" ( 0.0 :
light, 10.20 di $l.."i; pi."s. í'.'.aU a rc.ls arc inu inov ing al all and ta n i sn le w ai rivals ni Ho- latter arc Mill
POULTR Y A WO PET STOCK
Fi ;'. ;'s p. . iTTi a i't H m Nt : ' "c. 'wi'iíté
Leghorn; choice st."-k- ; Imported
la.- t oetoii, r from the W'yckoli' Farm.
Autora. N. A'., Í 1.5(1 for 15, $2.50 for
50. Addrcs--s Vandcrsluis, Ilox 21;phone t,:i4.
SALF for hati-bln- from
problematical. .Merino clothing sa'st'J. J.
Sheen li ints. P.l.oOO; market j ., ie;i :: pome i ' SALF New sumi r maMinneapolis and SI. I.ouisMinn., St. I', and St. Al . .
.Missouri. Kansas and Te.xa leadv.
Muttons, f T.0U a $ s. 25 ; lamas. chine, iced oalv tblee wee.:s. worth
$r.5; will bet ore Saturday tor Sd2
Apply V W. I '. A. s.. Fourth SI.
l.:i.25 Hi 10.25; led Hisicrn wetliei.--- .
laml .veaiiings. 7.25 (?$'.!. In. led west
are selling in a small way al .s7 lo ss
cents clean.
'i Je- earl;,- shorn w ools of Arj-.i-
a re arriving- hi i and tin v a "aid i "
be of llllllallally light sbllllk.Ige, veil
mown and of strong- M.ipl.i. No d. --
mi. ml. However, is npoiied f,.r Hose
the tbiost . hick'-ii- hi town: 1,'boib-Islan-l.,ds und Pull' Leghorns. 5
do pld i- -
Missouri Pacific 7'1
National F.isruit 10.. i 1 1
National Lead M
Nati P.vs. of Mexico. 2nd pfd. 27
New York Central 121
LOST
war- lioiiKod and :'.;. ,11 pounds li-
to! d for a in.su u u
Pulled wools s'n.e.v ll'i improve!!!! Ill
in defuan.l end as losnlt s ate
a. t umn I,. ing. I ' b - are taciiiot(lesirons
..f Msi aig hdi pro'liid. but
btivcrs are in. li ai A supers are
UU'it'i.l on a Sioi:l. basis of abelll 0 3
lo 0.V l.llts, villi," ;'. ale bed
at. ..'i to 5S . nils.
wools. i.aie reports iroui Angoii.t
ern cues. ?7.00 di fs 10.
SI. Louis SH-il- : r.
SI. Louis, .March 22. I.ead í - ;
speller. 5.45.
New York Coltoii.
New York. March 22. Cotton dos-
ed at a net gain of :! In S points.
mmNew York. Ontario and western 4 I.'".ST Small Klein waub. I'..i al-ia, h. d. .'..'ntleinau's p'ciiirc in .asoH turn to t,12 North Fifth. Howard.07 'Norfolk and Western BAD FOR ECZEMA I.ouis.
per igg. 'J. W. Allen, 102Ü N.
Ivditb s(.
Foil SALI-:- Now is the time to
batch early obuCs: .g.:s liom line
Nli" It, ,tl,25 and J 1.5 per I :l ecus.
I'll nio'llll iío.-1-S- W illie I eghon--
j and Wv an. lot i. -, 2 10 Ct'. iiile A ve.
; MISCELLANEOUS
6T)3e.PÍ?r( 1 M I ai ilLEGAL NOTICESWater I rc.iieo(ly ggraiitc'. Skin'i'., ltl...l.(. Tec.. .....eh 4'oltl.el-
" i
7 7 '!l54 v.
.
3
.
3 H i,
1 10
1U37
2 t
4 3 i .
1Ü3
poston. March 22. i he stock hold- - '
is of (he Tceumseh Ciqqier companv
i.i.l ,v to dissolve Ihe corpora- - la lertoiii inland Furopoan
ITM:S ITKIJl IN TO II DAYS '
1'AWl OlNT.MFNi' Is guaranteed tu
cure finv caste of i, bin :, Plind, plef d- -
liiff or Protruding; J'ib'M tn 6 to 1
day or inon.'v i i aided? 60c.
A TIP
llridge lor Sale. - ,,.
Pads will be al the office Hot si; and c,ii,, l de imng by va,
of ihe l iei-- of the Foard nt County I"'"" ss; good work guarau- -
C i!iimision,-i-- id liernahllo couril v, '' ' I'- A b ::: id. r, b n v.. orders a
N. 51.. un to 10 o'clock a. in., of March i irdwai-e Co.
FOR GALE
.(;u(i brb k and 4 room
Nurt h A no rica n
Northern Pacific
Pacific Mail
Ponn.--vlvani- a
People s Cas
PitishiiiK, C. C. and St. I.ouis.Pilt.urg Cnal
Pi'' ssed Steel Car
Pullman Palace Car
Kailway steel Spring
Steel .
do p,
Ibiek Island Co
do pld
lion and ci.nvcy the property, located w here vv.at. r is seldom used for built-i- n
Mioii.aaii to the c. ll. Fa Salle Cop. inu-- purposes tile people are almost4 2 ' . 2'.. I :il a, ..r the obi w Icq bridge Uol sisl h i,l (o..í)S packed nndlix't.r company mr 1. . " i"","". '' '" n.-o- tih.hi. , no, ii r ., or s I'I en 'll .11. nti'ot :'".. a a i I ai now le ee i .a mi.i . A. trufl and .'.jinpany,a- loss Ib" Pió (iian.b- at P.aielaM. Foils stored
uní-I- . fíate b.v what, (late all the lum- - td- l'b"l:;si ".H. l
4 v
i" ,
am lam. The La Salle coin pony own 'tip.: water an- to bo avoided in th.-al- l
but 150 shares of To.'iini.-.e- out oí , treatment ol skin diseases, pal tieular-tb- e
ét.!'.'-- issued. !y eccma wlnn pioseiit in the sca'p
r .: - - "i- on tl te l. as v, at' r is a n irr Ma nr.
hftnr
b, i, timhirs. pib s and Iron e. impos-ing said bti.lce will be removed iroiti ; PERSONAL
lb- - tiler, and nether the pdes . JiZ!!ZSlZ.
P.- nit off the water line or re-- j s jí;f Southwestern Keauy ci
moved entl.dy.
lite P.., aid n serves Hie right to re- -
j.-- anv , all bids. AUT0V0CILF5llv or.br of the Foard of C'onnt v
Third Street Meat Market; ;';' ,!::;'..;;, .''irV-.'.- r .1, fctltñ MUksi Louis and San Fran., 2nd pf.l 5I't. Louis Southwestern 2N"itbi pfd 73 :iS'.ss Sheffield Steel iltlll 1 toll - . 17 7
fr.uio, lot r0.-ilj2- lllfhlalids,
l lost! in.
$1201 rv modern
brn k, steam licit, liiurili ward,dose in.
$11011 3 room adobe, shingle roof,
corner Id Cox 112. llihla,nds,
cb.si? in; easy terms.
$IMMI 6 room frame, modern, 3.
High titrtct; easy terms.
S2H00 4 room modern hrlrlc cot-
tage, N. íii'l St., easy Irrmt.
IHltili nddi,, (rood ton
foundation, shinglf. roof, corner
lot. .North 4th St
ALL KÍNHS OF I'lMSII AMI SALI, this on put up m
'' t.-
e"UJIF.VI. MIAiLMlSAvili or soa, form, or ..uilainiug
I'ACTti:V. gr-ii- st. or aholn.!. lav- always fail- -
rJt'Emil Klcmwcrth, North 3d St
,U1V A. K. W AI.KFP, Cb rk.in n tnedv lam. is a ii..' f' M 1 "
. 127
.
. í'c
:; 2
. 51
.
4 1'.-
.
:. i ,
.lts;.
MASOMC lllil.l! VH H'c. I till' lit. i o.ii a A il' Co j i A hi: i
I 'or r. ni by hour or uav A lb a -
ll. a que Cycle ,V Anns 5 15 Wist
I 'i "Oral. Phoii,. .,,1.
o NK oPII Ni' automobile. in t, ra-
da is . 'idii ion ,'. i í in : l irilile, K f.,- J 1.5.1 takes ll Albuquer-
que Cv, ,e A: Ai no. i'ii, 5 WOt
I. I'll,
.lie 2'",.
-- "ase. I líder lt Oil
L. B. PUTNEY a,,- ,,d lo is soap 111:0It 111. v be os. ,1 J5 , i ," i: i'i in. ii writ in .coal land. (.1 the Interior, lilile.l
o at Santa 1 e, N. 51.,
ría I o;: ; :
1 1, pal I cení ,
dalas a , ,,,'i
.'.i -- ii i ; o a
hn in-- ' tel. .lor s::iu tl.tal, Is $lt;ilil rrame, bath, lec- -
Sn.it hern Pacific
Southern liadwav
'! pld
T' on. ,-- Copper
and Pm-ilii- '
T do. St. Louis end West.
'non Pacific
do ptd
'"U-- ll Stales llealtv
'Tiled States liubbef
I d State Steel
Ud -,. lab Cooper)'"'gin'a Carolina cheinicnl .
pi.i
$Tr.i.isiii:i tura.Whoioale Onie-r- , I lo. r, 1 eelSales for Mil. Ii.-l- l V.ir II UD
.a hing a ml b. m i a'tai , n I. a 11. in
casos ;, He- ilcbin- - ii"-- .
dintele, rapd!;. 1, slmiiu- Ihe skin
lis normal c.m.lii ion. FOR EXCHANGE41-l- Ji I iroi'i-- ' - - M-i- ii,A rn'
. 4 I '
.
s:. i,
.121
ti lo lighi.s nuitiau-ls- . cios la;
terror
SIikmi I rem buriralow, midern.South v thcr t
...! plc-e- s of bus-lncs-sI'liqeni i,.,-.- mi l hmiif. In al.
ti.rts of tr- - city Itanchti antl
0!IU:-- le( i, i.'ilil tin- 'el
.
:. 4 ",lane r 1 ,11 i - l Pe "i; I . ,
' A ; ; -
on, po ... ... .. i,,
Fell. lb-- Hotel I ,, ni.
i '
.i: i: i 'h a ; i ' ..
lin-- oi ll:"-.- - tr.av .i- 1
Noie o hoivl.v given that r'abbiTa lo l. "I' I 'aboi ,,, X r.. i l.o. on
I'P ". I I, mide loan. . lead ei.trv
oil-- o:. No. T'"'.". f.,r wi.-- ..
' ' ''" t '1. 2;', township
! ' ' t i. r
.si'.' 7 l" t. V. p ,,i. .
i " .o. a- -- i . i nop. , i.f hit- ilion to
III, l.e till! I!.'. ve-, a e!;ii
.1-- I'I t,. ho la ui a bol o ,. i, ri,
' I.. ! H. II. I'r.i.li. I 'nil. d
--
'.! - - -l- o-r. l :."t:: i. N
.M
. "'i ' i :u h il a .,! Mae. ' ...
i.;i'LUPILLS. '"" -vk ' : i suburbf.n h"oi' avv . Maryland 1,
..r. i tmi vti .... jWe,
,.,l.. l di
,!CS
Palo b
.,
Minn.
.1 Ho
I; pi,,
' INtAII T ltd.
d t en ll at P. II A Co's ..ml
.IP' 'P. dl.i. v , II as relia b,. ,;rn c s o. a
Put im .a ;. ,11 as!, to i'i:r-cba- e
,.
,lii t'b-ei- ! r.--t I'llailnaa
a M.mob p.o i see. v Inch l.e n,
bv ll..i,L Ir I l".tg I - o !
Money to LoanV
111
1. lo
W A
lb. I.
sa.lc
Wilt
i
2. ''- - .'.uav
Western i iiion
Wh..eiiK and Lake Fri
' "I tl s .l.-- f.,r t :io
i r.
Ponds w.-r- e irrcguiar.
I' 'i .In,-- , vf s . p.
IlaioiJ I nm :ii!oi. at"d with lore
for yen.
Kveijn Tlien you'd belter not i
r.mie so ofhn; i abita il di unkeliaes J
i9 jNnro piDic. iu. 74, lancfti'ri. p.aAllg'H "n '"" ' ' ' "U cut y
.Ilia I.I Him---- ' as - Pie s.ii Pablo
". id -- .. 'IS. F L'O. I'.i i. I ,,.,!.'. Í ,!,o "I. ti a .,'
al.l 'i'i,,o.ib. Ail.,.-..,- , all of C:- - ;,n
N M o a
&ilTotal sab-s- . . .iiiMj-!t,-aai,ti.i- .Wert To. i,i
pis p. I t . ,
"lid I!
r. ,e in, ",,so
i".'l'
ib p
Mi i
l I.lair ITr" lit'tirsncP
s. .s. i.a.l s. I'konr (T4Vdd ia ?.;luquerj:c frr . f. 0'RifV 0 Co. i it , Is a thiri;.
.:aNLLL U. OiFlid, l:e"i-.rdWih.vi;- , 1
Trr
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SMITH IS INDICTED THE
Home Restaurant
FRENCH & LOWBER
iX'MJiAL imux-roi-
l.lccnsi I I Jmlmliiirra
LAIY ASSISTANT
B0 Xf, Central. Toll iline 680
I If youlike smart styleGEO. W. HICKOX COMPANYN'ev ltfnltxi Pioneer JcwclcriiOur Rpeclnltlos: T'iamnnds," "A n. an Watches." licpalrliiK Fina
Watches. Corre, tlntf Hyo Tloubk, unj JIuno;:r:'in )'iii:raviiiii.
TTIF. AllCII 1KDM I i MXOX I ST.
FOR ROBBING
xjooo
nl that v iH Hf.niili li"t
-- THE MAILS
Is the Best Place to Eat
HOME COOKING
No. 207 West Gold
TRY US!
MEALS 25 CENTS
- III III.; .'
- .
"ii '
. ,..,,.,. in.
I ' Kiv INI
in,.: ii. i .i
- : hi
iKí.í;,íi: Ara
f ni. Mililfi'.'-
.II'. I'll IiP r i t'. t"CRESCENT HARDWARE CO.
Stoves. limiccs. IIoiim- - I ii i at i i l.ooiK Ciilhiv Mini Tool-.- , Iron
riH- - Hives mtit I itiiritr- -. riiimhin;.', llculiii"., (in and ( tipper Work
81 Wl.sl I.VIKXL .WIM I. I'ltONL ;!!..
iin ii h li s.i.no
-
i LOCAL POST
in clothes
and like to have it last;
shape-keepin- g, service
fit, you'd better buy our
lull ,,f
CLERK
NOT GUILTYPLEADS.en ,,fIII.) .1
JOI'IINAI. IM'lll.lSHt.Vl CO. ra iCase Comes !i) for Trial inNEWS OF INTERESTi LOCAL
Hi
STRONG BROTHERS United States Court Today;
Tentorial Giand Jury Busy;
More Citizens Admitted.
I'll: i i to us
I Mini.MI KS i
,
a w
I'idrciist. i
t Tr:iH l;iri c Nuiil prniiM v
I I'M I! J.
I i i:sin
Siroi.': i....- -
ii'-,- í
'I he be I
I 'per Tu many devout people this is tin
most sacred of all religious m 'asums
nut even surpassed by the Chrotmu--tiiiii: Hart Schaffner & MarxHV !!'!. Mlh 'Mitt V iH tior ill MrtHMí ; : Thur.sililv .iir;uil i iml r. Arthur li. Smite, coloreo, lor sm lide. and w hy hould it no: be e .'If there be an.vthinii in Hie Chris-;ia-
religion it must be the truth o.n."íia I'iiir umm rsil.t ,". Í time a in the .Mhuuucrmje nost- -Tl
;he Kesurrectioii. tor which this oc
casion is celebrated.
idfii e. was indi, b d .vesierd::y by tin
t'nlted State grain! jury on a charfr.
of rol. I. in"; t:-,- mails. The sp. citii Ail-Wo- ol stands theAnd now do not fo-g- it any of yourIirlnk Olorieln
hi-i- ".
.Mr iin.l Mr.i. Tl'.
ii :i I'lirf init from (i
Phone 4 82.
'i'ltHc un- hi eillup. friends.on which Smith is held is New
models in suits and overcoats,
wear; cotton-mixe- d does'nt.
D. & D. ELECTRIC CO.
Geo, Dehn, Manager
l'r.u ileal rh it i.ms and in.:int-r-.
Incalí is iu ;it i trii a I Suilla8.
A card or some Pttle novelty willbreakinif open a n tistereil letter and
taking therefrom two one dollar bills
NOW THEN
We have son:e!hi:Ki to
say about canned sliced
lemon dii
PEACHES
al only 30..: per can
Many have paid 30c and
40c can for tiicm and if
these ate not as nice as
any you ever placed on
your table we will make
you a present of a can
Remember only 30c,
and one twenty-liv- e cent piece.
add much to their cup of Joy wlijcn
you can assist in flllint; to overflow in.
Our assortment this year is the .'ar-Kc- st
and best we have ever had.
Smith was nrrainneil and pleaded
not xuilty. Ho will be put on trial be
fore a jury this morning.House w i i ) k i i h i i i i s of
This ia the only indictment thus far
returned by either Jury. The I'nited
States Jury yesterday returned one
true bill. On motion of the fnited
ii'iifr.!) i'li.irli'S I". KiiMM-.- of Kiinlu
.urivi il in Alliiiqiii-iii- liiMt niiiht
Tliirc will In- - u ri'KHhir incrlinif of
ilii' K.lkn" IoiIki? tmiiKlit i" tile loilc
rimnn.
Wnltir ' l:rnn. iisniMiunt iícihthI
iTKiiiíim'r of tin- - Colorado Tcli')"honp(.ompiuiy. ia In tlw rity.
liorn. yfatcrilay to Mr, unci .Mrs.
Sosten.' tiiilli-Ko- of 221 2 North
.Second Htreet, a luihy boy.
Klmcf E. Veeiler, n well known
of lns Veuus. pihcU tliroutih
tho city last ninht in route to líos- -
BOOK STORE
Next to the O.
STRONG'S
Fh.ine 1104
motors U
1 'stimuli furnished.
Ail n pairs promptly 'lone.
We'll fii you any day
Suits $20 to $30
This store is the home of Hart Schaffner & Marx clothes
States nttorney the case of the United
States hkii Inst Chas, S. Webb and Hob
Phone 330.. 526 West Central crt A. Jliller. who were Indicted onseveral counts for iisinii cancelled
revenue stumps, was dismissed. The REPUBLICANS WILL
case of the I nited States niialnst Thos
well. Italnter. churned with sellinii liquor
V. If. Deurstyno of Denver, prop to Indians was also dismissed.
Suit was filed yesterday by the Mc
See nMflHi'iilnr demonstrations mill
yon III lii-- l tlx A. II. S. Athletic
nt th sanio limo. Ojicra
Iioum-- , .March Utilh.
erty man for the Petera Paper com-
pany, In calling on the Albuquerque
trade thin week.
Klhlcy county bank of Gallup anuinst
oliiin ns principal and 'lark M. c'arr,
J. A. Oordon and (rcRory Page as;
HOLD PRIMARIES
1HURS0AY
John A. McDonald, of t he McDonald
.Mercantile company at Kelly, wan In SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
sureties, on a note for $3,700.
.SWITCHMAN MAT TO
itiil..ir)
li'iMlrliii
Hroildvvil,
I'lllllliilllrf lleiUIIIU I
a .,.- - It Vl Kout
I'luinr I or til the city yeHterday attending to busi-iie- smatters. Till: IX SANK ASYM'M.There will lie a renular mpetlti" of
Ward's Store
Homer H. Ward. Mgr
315 Marble Ave., Phono- - 250.
tfli-pliu- i. the Woman's Itelief Coriis this nfter- - Dan McPherson, a switchman, whohas been employed by the .Simla 1eariicntcr.377
II .on ncwl n
.vat-Men- : phono railroad nt (iallup for some time, wasnnon at :H0 in tlm A. O. 11. W. hall.Ilv oilier of the president, Sadie Ilowd- - CONVENTION TO BE
HELD FRIDAY EVENING
icli, Herretary.
Thomas N. Wllkermin returned last
Hnilliiin iiwtn our á.ntKUHIO per
pound. I'litly Mill show hoiiii- - of 11
wonder., at 1'll.V oprrii hoiiM', March
291 h.
nlKht from Santa I'e where he is ciiaK- - MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESSel in eonrluetluu the llettlliiK ease
now on tilal before Juilee McKI". TheHessolden
t'ONTKACrOlt
Wallace
c.i:.m;iiai, Chairman Hickey of City Comease 1 to be risuineil 1 liursday.
The dominion of Mrs. Herbert D. rUTUT4UTUUMU.UUMUUTUTUU4.U4AUUTtA1V VjMc.Naina. w ho was badly Injured w hile
brouKht to Albuquerque yesterday I
Sberilf Talle of .McKinley county nnil
Dr. Wilson of (.iallup. violently insane.
The man, while not riuniK yesterday,
is considered a daiiKerous patient. He
was committed to the insane asylum at
l.as Venus by Jadee Abbott anil left
lor Las Venas, in charge of the .McKin-
ley county sheriff la;;l nlKhl.
Mfiii: tiTi,i:xs imitti:i
TO I I 1,1. IIK.IIiS.
Judne Abbolt cst'Tilay siam-- thepapers which iidiiiitt' d to fu.l cilizcn-sbl- p
in Hie fnidil Slated three resi-
dents of Albuqi.i' nine. They ar" ller-iin.- ii
I .it'll, a mill'i ; William (billanti,
a carpenter, and Ivan Todor I'.ovadz-ieff- .
a machinist.
rliliiiK hoi.-o'bae- on West. t'entral j X:i'..iiie hiinilav hiornimr. is reporteo
FlKuris niij workmanship count.
We Ruiirantec more for your money
than iiiiv other ronirni'tlnii firm In
Albuquerque.
Office U tin' Superior Pltinlnji Mill
riioM', :77.
mittee Issues Call for Elec-
tion of Delegates to Conven-
tion to Select Candidates.
The republican primarb s, for :"fie
by the yt. JiiHeiib sanitHi'luni to lie us
as could bo expected under the
ALBUQUERQUE FOUNDRY and
MACHINE WORKS
i,iuqi rugir, niav me
WA"l"i:i- - !':'ll' mmakers and
Albuquerque Foundry A
Marhlni. Workn.
Poll Tax Notice!
Iri'iiinslani'CH.
.lohn K. I. a llims. telem apli oil- -'
'or on lio' SI. l.miiH ilepuoiie. wi. a
iiemliuu an evleiiili il vacation in Sr-v- r ' election of delegates to the oily con
Oar First
Showin-s-
vention, which in turn ill nomínaleMi xlco, leaves this in,, mln,: for Mai.---!
be candidates fur the various cltj
Standard Plumbing & Heating
tOMPAXV
412 V. Central Ate.
Prompt ami Careful ultonUoii to nil
Orders
ti:i.i piiom: ki.
olliccs to he voted on at the election
on April fith. will be held tomorrow,
?
Vt
V
???
V
??
biblia, triim which place he will pi
o a catile ranch in Hie I;iIi1h lor a
.lay lor several months. '
The recently reoruanled Albuouer-mi- .
bruMN band will hold lis firm re
AUDITOR CHECKING Thursday niKlit, In the several wards.
The convention will be hold
veiling at N o'clock in the rooms ofhearsal at o'clock IouikIu in the
Hi" Albuquerque I Í c pu bMc; 1 club onipe huiltliim on i:ast c'eiitrai ;ivt'- -
West Silw r avenue.O f DISTRICT ItopubUouiis generally t!iruin;houl
for precincts 13 and 35
now due and payable at
stoic of M. L, Albcrs, at
niic. Hi Inrrii iwenly and twenty-- '
live iiiiisl. laiis ari c.icitcd tu Jota;(be orK.int.atton tins eveniiiK-
are
the
the
of Sunshades, in all their newthe city look lorvvald chcelluily '. '
the . inning eli ctiun and lucre is muchr.fluaili.r Wood of i:i Paso, one of;
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
rest in imlli irimaries and
ness, freshness and correct- - ilile proilllliellt otlicials of till' Salva-- 'linn Army, udl i nndiict n special
tf?
f
rt
t
v?f???T??
T??
t iiiiou.CLERK i he turnio call Issued yesterday by
of (ur line in Old Town. Chairman Hickey and Secretary Ma'- -(UK L Vlleelili:.; IocIkIiI lit t he .Silvnti'm Arnnüill on Wi si Sili.-- aveiiii... 'I'll.- - sni-r.i- l
public is cordially iiicti.d to be n nl the i epubl!',-:!!- city committeeis as to'tows:present on,! hear llri.i'in r mid
'Livi, a l'lillinan inM''r. VWE SELL American Block Coal,
y v ' i. a i v 4. w m m. j v a vJ j
tative styles in every new colorCareful Review of Eveiy Detail
niccK-ii- i Illicit ii I'riuiaries.
Primariis ot the republican party
ol the cily of Albuquerque, X. M .
ire her.-h- called tor Thnrsduv even-U-
March I'f fill, at T:,'ia o'clock,
11 the seelal wards, to select dele-e.t.-- s
from each ward to attend a
of Mr,
Clerk;
;ini .laiius J icksuii. a ti.mt lilack. ;iv- -
rested .Sunday a iiritoiiti lor dislnrb-- ;
mi? lile pen, " un, jiulliiiu iilf a riuall
sized riot al the .nivi.-- of Sixth stieet
Tlicr. is ro. id v d In I'.iu-- a bear-
ing ,ci,,i .hiil'.:i' ( 'rain in pnli. curt
lit II o'cl, 'i K tuilioi ro'V ninrllilly.
of Office
Venable,
ChanAf t
at Request
the Retiring
n Api lit.
The Best Gallup Coal Mined
AZTEC FUEL COMPANY
Gallup Egg Coal Telephone 251 ill-- republican convention to be heldin tli'- rnotins of the A Ibuqaerqu.- lie- -
bücan i bib on Friday rvonitiK-
.March una. at s o'clock, for theIXXXX0XXXXXX)OOC t t be rt'iTin ins oflied In tins citv
IV III be bebl al
film MT ices
Jitlltl K.-ii- sia. Ii
mid .binuarv :.' I, if Saf puipnse of placing in numinaiioii
fyft
t
tt
and color combination sur-
passing by far in variety and
style attractiveness anything
ever shown in the city.
If it is quality and selection
freiit h and l,ini la rs
n i lock ids i uní.
ha pel ,i
i ; i v c A. r the
Tra. linn Auditor T,arhs
ford is Just i tuiii! ir,z clim kite
Hie id ice of lite district k
ISecoiHl tii.licl'il district, tin- r.
clerk. Air Venablo, h.ivmi: aske
inidiilat. s for i lly lidli-r- In he voted
,,r at the ciistiinif election to be held
l'lics,l.i. April ;,, 111 10.
tin., niaiir. mr term of two years.
The Matthew Dairy & Supply Co.
For CLEAN, SWEET, MILK and CREAM
iT.oni i d ni'i it tiii: most
i "ml U
mil i
up ut
ol llo South Methodist i lunch
lliiinte ,'lt Hie Inneral. I:'.t,.r-- v
ill la- ina'!e Ill il' i s
l"'.i 11:11 held ttlilll
"ii!d be l'.. cd ir. on
t ritm
Unit
bis ell-- 1
lie ol
Ihe oi-
ls the
la careliil i hecklnií be lnaiie oflure bt",.s .since he .ami- into
lice. Mr. So ford bus round
cue city clerk, for term of two
fears.
line lily treasurer, fur term of two
.cars.
une member of city council from
SANITAKY eoNOriloNS C
imone 30 1700 4Ul 8 in Nor u , ardiici Ihe but ial Vi l- - lice in i Mi ll. nt shape. Tl.is
'first tinie that so thiiri'iich an
malino has heell made ol tilelustrín Hons the un-ís to hurv tin- I.ody heii' lust waul, tor term oi tour years.d"l tnk that appeal to you, our show- -One member of board of education
exam-book- s
enable
April
bonks
Inl any clerks office anil Mr. V
f will retire from the oftlce onfilarles K. D.iuetiett. siiperis from first wuid, for term of loin
Vcars.llrst lemiiiL; an errorless set of
Oi ilrr it. li
I rom ii. ol.u iraotco
I In in.
i
S.'llll IK
Voiir
Iti'pnlr
Work. in or will QtriL'p n rpQnrmQi'vpfa . f m Kf- - One mcinbtr of board of educationlrnm second ward, lor term ol louryears.
.hi member of city council from
third ward, to serve for four years.Leading Jewcisr
Tin: niWloM I'AI At i; rlMKAI,
tM....i. hod
hull. in t niploviii. ut lor the f. S. lu-
ll, an h e, w ho has had his
In this i it" since
tins ri spoiisiide position a Itw years
.iii", bit lust liiKbt lor Deiner where
his headquarters will be in the fu-
ture, tins benm a much more central
lo. atioii Ml. Diiiienett's many friends
bu Millet til see b 111 move rolll tilts
cilv mil he pleased to learn that he
expects to make periodical visits here
lu eiiiintt tion with his work and look-in- i;
after his local interests.
wt.mi: One member of board of education
behind lum.
The task Is an unusually illMii-ul-
one here. The clerk's oft ice has to
keep separate accounts and dockets
for not only the Second fnited States
district court but lor the county tonrts
both ciil and criminal, of Iternalilb),McKinley, Sandoval and until ltcelii
I y of Valencia counties.
Mr. .Maddlson, the new clerk, is non
in the office "jeeoniin!; accustomed lo
the routine duties.
Al.líl lil Il HIJ i:, N. M. from third ward to serve lor lour
.vcars.
One nn inber of city council from
fourth ward to serve lor four years.
One member of board of education
chord. Some are extreme in y
style, many of them are con- -
servative. However, we can $
suit any taste at any price.;!;
With Easter only four days off ;
irum fourth ward, ,j serve lor fouryears.
Idle member of board of educationCHARLES ILffLD CO.
Wholesalers of Everything
from fun rt tl ward to serve for term of
two ears.
fuch wuid is entitled lo Ultccn delegates to the city convention.
t
?
?
fr????v
V?rrr??rt
ft
y
v
f
Tlie first ward primaries will be
held in the public library bulldina,ALBUQUERQUE SANTA ROSALAS VEGAS third Hour. you should make it a point toThe second ward primaries will be
held in the Albuquerque Kenublican
I'i:.lTll lL i:mi u lLOWKUS.
Von could not ask. to see a finer ar-
ray of beautiful blossoms than thuse
nhnwu ill our faster plnral Display.
The kinds Include I foses and Carna-
tions, and In a way d bbioiniiic
plants, we are show in, a number of
in itnil ii Azaleas, writable liuu- -
qlli IS of CXqlti.-il- e 111. w.tolllS ill II
arl ty of ru b colors. Also a splendid
assi'ltm. lit of Lilies. Loses, Tulips,
I i.illuilils. Spin as, Hydrangeas. Prim-
ulas, etc All thrifty InokiiiK healthy
as well as beautiful.
We make up artistic faster P.ask-el-
lad. n w ild our choict si hlossums
Ir. sidy .at I'H' culi ord.-r- Moderate
prices prevail.
I IX Till. 1 l.OKlvr.
soiilli l out-l- m. IMioiie ;l.
lnl rooms. West Silver avenue.
Tli.. third ward primaries will beD of advanced
v
held in the armory, corner of Fifth
see this showing
styles.Easter, March 27 street and West silver avenue.The .otirth ward primaries will beheld In the Grant bulldillK. 31;; WestSilver av. nue.
The first ward primarles will be
called to order by M. K. Hickey.
i Italruian.
Th.. se
called to
lid vi
unbr
nd primal ies w ill b
by . A. PorUTlirld,
y
????y
(
clia'rm.un
The third ward
i ailed to ..rdrr bv
ri.-- VI ill be
Cusbmui,
prim;
C. i.i Ferguson & Collister
Albuquerque s Quality ShopCRANE MILLINERY PARLORS
clniirutati.
'Ihe tnuitli vaid
eall.-- lo t.rdtr I'
chairman.
VVlil b.
Si roup
'riui.i i
A. V:
May be warm and balmy: if so a Stcm-Bloc- h Smart
Spring Suit.
II cold and wintry same plus a Smart Stcm-Bloc- h Over-
coat. THEY BOTH FIT!
Try them on beicre our mirror and be dressed right for
the church parade.
l lila v, we are plai inu on Mile all our II, it- - at VI lin k. v. Chairman,
City Kepubli. an Committ
' l A. Malsnll. Secret. irv ,
City Ucpubiiean t'nmmiu
lieiiiuili loiluv, 1
Cleanly reduced pnces.
'Ibis sale lakes In
of bovine our Spring
I all ami see Hi. on
(lie entire Mm k, thus iviiur von Ihe Is lu fit
Hat at a ti'iitl Mitiii'j; in puce.
II s a iv is., ol I ctv 1. (Jem.
THE CLASSIFIED COLUMNS WILL SATISFY YOUR WANTSCrane Millinery Parlors
Cor. 5th and Central - - Phone 944
l iquid eir convert-- , steam into n
-- inall sunn loriii. ee lor voiiimII
at I.Iks' n ra lioic--e. March 'Jtitli.
flitire change pi oí;! i mSuits $18 to $30
M. idsiead. a muni. ;.,.,! engineer
iiu ill Los Am:.-!- s. :, 1.. . o n.State National Bank of Albuquerque bv Hie mayor and be.-.,i!- .oin- -
11.111-- ' of Ik,' e'lv council I,, asiwl ni
lev. Ii.pil.u ,..m,. source of a pure VV-
i Miiq.ly tor Tui son.
BERGER & BRACHVOGEL
114 West Copper Ave. Albuquerque, N. M. Telephone IH
Defers In Hay, Grain, Flour, Seeds, Bran, Alfalfa Meal.
Cotton Seed Meal
and all kinds of Condition I'owders Stock and Poultry Foodt
Also agency for all of William Cooper and Nephew'a ?heP
Dips: Kemp'a Marking Taint; Hurgeon (Sheffield) Sheep She'"'
Cooper'a Dipping Hooks, and many other thing used and needed MSherpmeu.
Full aupply always on band. Quick dellvertea made earn da
order ls received.
Capital and Surplus $131.000.00
We offer to Our Customers Modern Facilities for the
itrrvmnt inri nrnnor IrinciMin n nf thrr fimnrtn! ilffitrc ipH I t Hi 111.
Panama Hats - $5 to $8
E. L. Washburn Co.
113 VYcbi Guid Avenue 122 SouLU Second Street
IHUII'Ul CtllW III Vk'tl II UHJUWIIU I. V IIIIU'IVIUI t.lt... U.IU
.V-- , i W'rcl nie-aa.- 't. will Ik- - and. i . . . 1 i i ... i . , ,sucn nncrauiy oi ireaimeni as i s consistent vv.ui jruaem oanrv- - m or n,e i,,i.mv.
-
, I Ik- -' iq-r:- i b..u,-- . Man ti iil.ing.r j ,t..jjYour Account is Cordially Solicited inns-- . matt r h'tu !
